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[ S u c c e s s o r  to  th e  A n g l ic a n  C h u r c h  C h r o n ic le  w h ic h  c lo s e d  A u g u s t ,  1 9 0 8 , w ith  V o lu m e  X X V I ,  N o .  9 . ]
M a n y  a re  sad , th o u g h  th e  jo y  b e lls  rin g  
G re e tin g s  o f w e lco m e  to  C h ris t o u r  K ing ;
M a n y  a re  m o u rn in g  th e  lo s t a n d  dear,
W h ile  th e  g lad n ess  o f C h ris tm a s  is d ra w in g  near, 
M a n y  a re  w eep in g , w ith  h e a r ts  fo rlo rn ,
O n  th e  d a y  w h e n  th e  Jo y  o f th e  w o rld  w a s  bo rn , 
A n d  th o u g h ts  o f th e  d e a r  ones fa r  aw ay , 
S h a d o w  th e  b r ig h tn e ss  o f C h ris tm a s  D ay .
S h ine  on th e ir  d a rk n ess , О  C h ris tm a s  ligh t!
S ing  th ro u g h  th e  sadness, О  A n g e ls  b rig h t!  
B re a th e  th ro u g h  th e  silence  a  w o rd  o f peace, 
W h isp er o f love th a t  can  n e v e r cease;
C o m fo rt th e  so rro w  w ith  th o u g h ts  o f H im  
W h o  w as b o rn  in th e  cave  m id st th e  sh a d o w s dim , 
W h o  tro d  each  s tep  o f L ife ’s so rro w fu l w ay , 
W h o  b rin g s  us th e  lig h t o f H is  love  to d ay .
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H ALEIW A HOTEL  
UNSURPASSED OUT-OF-TOWN HOTEL
Located  o n  W aia lua  B ay
From Honolulu 30 miles by motor, 50 miles by rail. Tennis, Golf, excellent sea 
bathing, fishing and Boating—beautiful rides and drives.
A M E R I C A N  P L A N
Rates— $4.00  per d a y  an d  -up.P .  О .  H  a l e i w a
Glass bottom 
feoat to Submarine 
Garden
Emmeluth & Co., Ltd.
PLUMBERS A N D  SHEET METAL 
WORKERS
Stoves and Ranges, Gasolene and 
Kerosene Engines
N . oI45 S King St. P . O. Box 75
HENRY H. WILLIAMS,
FU N ER A L DIRECTOR
G raduate of Dr. R odgers’ P e rfec t Embalm­
ing School of San Francisco, C alifornia; also 
The Renouard T raining School for Embalm- 
ers of New York. And a licensed embalmer 
for the S tate  of New York.
1374 Nuuanu Ave C orner of Vineyard 
Telephone: Office 1408 
Residence 240, King street, telephone 2255
J. M. WHITN-EY, M. D., D.D.S.
Honolulu, H aw aiian Islands.
D ental rooms on P o rt S treet. Office 
in Boston Bldg., upper floor.
T. J. KING , M anager. 
CALXFORN1IA FEED CO., LTD.
Dealers in
HAY AND A LL K IN D S OF GRAIN
BOTTOM PR IC ES
I s l a n d  o r d e r s  p r o m p t l y  a t t e n d e d  t o  
P. 0 . Box 425 Phone 4121 
HONOLULU.
H O P P ’ S
OUTFITTERS FOR THE
HOME BEAUTIFUL 
1 8 5  K IN G  S T .A. W A TERHO USE................... P residentH. T. H A Y SELD EN . ...V ice-P residen t
J . O. Y O U N G ........................ Treasurer
P . T. P . W A TERHOUSE___ Secretary
TH E W ATERHOUSE CO., 
LTD.
RUBBER FACTORS
M erchandise Brokers, Insurance.
A l e x a n d e r  Y o u n g  B u i ld in g .
ALLEN & ROBINSON, LTD. 
LUM BER MERCHANTS.
Lumber Yard, Robinson’s W harf.
C. J. DAY & CO.
3441 P o rt S tree t 
Im porters and Dealers in 
GROCERIES, PROVISIONS, ETC. 
F ines t K ona Coffee alw ays on hand. 
A gent fo r K urreuw atte  Tea. 
N EW  PHONE 1529
TOM SHARP
THE PA IN TER .
House P ain ting , P aper H anging, G rain­
ing, Gilding and D ecorative Work.
“  SHARP SIGNS M AKE GOOD.”  
186 M erchant S treet.
PHOTOGRAPH EK
Silva ’s
Lim ited 
TH E HOME 
—of— 
QUALITY
H. M. VON HOLT
G ENERAL BUSINESS, FINANCIAL 
AND COMMISSION AGENT.
SUGAR FACTOR
A gent for—
N iagara F ire  Insurance Co.
St. Paul F ire  and M arine Insur­
ance Co.
Cable Address, “ V onholt”
E. 0. HALL &
Limited
H a r d w a r e  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n ,  
T o o l s  f o r  e v e r y  t r a d e ,  S to v e s ,  
K i t c h e n  W a r e ,  C r o c k e r y  and  
G la s s  W a r e ,  S p a l d i n g ’s  fu l l  lin e  
o f  A t h l e t i c  a n d  S p o r t i n g  S u p p lie s ,  
S h e r w i n - W i l l i a m s  W o r l d  -  fa m ed  
P r e p a r e d  P a i n t s  a n d  F in is h e s ,  
I n d ia n  M o t o c y c l e s ,  C o lu m b ia  B i­
c y c l e s ,  A u t o  S u p p l i e s ,  G a s o lin e  
E n g i n e s ,  W i n d m i l l s ,  P l o w s  and  
F a r m i n g  T o o l s ,  C y p h e r s  In c u b a ­
t o r s  a n d  P o u l t r y  S u p p l i e s .  C a ll at 
t h e  s t o r e  w i t h  b i g  a s s o r t e d  stock .
Corner King and Fort Streets
HOOK ON CO.
1 6 3  S . K i n g  S t . ,  n e a r  B i s h o p  S t.
ARMY AND NAVY TAILORS  
Military Uniforms, Civilian Suits 
Clothes' Cleaned and Repaired 
Satisfaction Guaranteed
B r a n c h  a t  S c h o f i e l d  B a r r a c k s  ••
fiawaiian Church Chronicle
‘Be'ooted $o th e  I n le r e z lz  of  © h ureh  Ш огк  in  H a w a ii
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Successor to  th e  A n g lica n  C hurch C hronicle.
Entered at the  P o s t Office a t  H onolulu , H aw aii, a s  
S econd -c lass  M atter.
DECEMBER, 1 9 1 8
TheRt. Rev. Henry B on d  R e sta r ick , -  E d ito r -In -C h ie f 
E. W. Jordan, -  -  -  Collector a n d  A g e n t
THE H A W A IIA N  C H U R C H  C H R O N IC L E  is p u b ­
lished once in eacli m on th . T h e  subsc rip tio n  p rice  has 
b e e n  reduced t o l l  pe r y ea r. R em ittances, o rd e rs  fo r a d -  
yertising space, o r  o ther business  com m unications shou ld  
be sent to the E d ito r an d  P u b lish er, H onolu lu , Т . H .
Advertising ra tes  m ade k n o w n  upon  application .
C H U R C H  C A L E N D A R .
Dec. 1—1st Sunday in Advent. (Violet.)
“  8—2nd Sunday in  A dvent. (Violet.)
“  15—3rd Sunday in  A dvent. (V iolet.)
“  18—Ember Day.
"  20—Ember Day.
“ 21—St. Thomas. (Red.)
“  22—4th Sunday in A dvent. (V iolet.)
“ 25—CHRISTMAS DAY. (W hite.)
“ 26—S. Stephen, M artyr. (Red.)
“  27—S. John, E vangelist. (W hite.)
28—Holy Innocents. (Violet.)
“  29—1st Sunday a fte r Christinas. (W hite.) 
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C H R I S T M A S .
The R t. R e v . C h a s . E d w a r d  W o o d c o c k ,  
D 1. D .,  L L . D .
N o fe s t iv a l a p p e a ls  t o  th e  h u m a n  h e a r t  
so much as C h r is tm a s . N o  d a y  h a s  in ­
fluenced th e  w o r ld  s o  m u c h  a s  th e  N a ­
tivity. I t  i s  th e  m o s t  w e lc o m e  o f  a l l  
feasts b e ca u se  it  is  th e  m o s t  s ig n if ic a n t  
o f all d ays. O u r  h o p e ,  o u r  s a lv a t io n ,  
and our im m o r ta l d e s t in y  a r e  c e n te r e d  
and su m m ed  u p  in  th e  u n s p e a k a b le  g i f t  
of the In ca rn a tio n  o f  th e  S o n  o f  G o d .
_ H um anity  h a s  i t s  o n ly  t r u e  in te r p r e ta ­
tion in J e s u s -C h r is t .  I n  H im  i s  g a t h ­
ered, rad ia tes, a n d  is  c o n s u m m a t e d  th e  
whole w o r ld ’s e x p e c t a t io n .  H e  b r o u g h t  
% ht and lo v e  t o  b u ild  th e m  u p  in  u s  a s  
H e— “in j j j m  }s n o  d a r k n e s s  a t  a l l .” 
Thus w e  k e ep  C h r is tm a s ,  n o t  b e c a u s e  it  
's a b eau tifu l a n d  t im e -h o n o r e d  c u s to m ,  
for  a ll th a t  i t  m e a n s — th e  I n c a r n a ­
tion—-God b e n d in g  lo w  to  b e  n e a r  to  
m an e x a lt e d  t o  b e  n e a r  t o  G o d .
W hat in te r p r e ta t io n  d o  w e  b r in g  to
®eet the fa c ts  o f  th is  b le s s e d  C h r is tm a s -  
tl(fe? I t  is  w e l l  fo r  u s  t o  r e f r e s h  o u r  
minds an d  e n la r g e  o u r  g r a s p  o f  th e  t w o  
greatest th in g s  in  t h e  w o r ld ,  n a m e ly ,  th e
I n c a r n a t io n  a n d  th e  N a t iv i t y ;  fo r  o u r  
k n o w le d g e  a n d  a p p r e c ia t io n  s h o u ld  in ­
c r e a s e  w i th  o u r  y e a r s .
F ir s t ,  w e  h a v e  f ir e  w o n d r o u s  f a c t  o f  
th e  I n c a r n a t io n .  T h e  w o r ld  in  a ll  a g e s  
h a s  n e e d e d  a n d  lo n g e d  f o r  G o d . M a n  
u n iv e r s a l ly ,  a n d  in s t in c t iv e ly ,  i s  r e l ig io u s .  
H e  h a s  s o u g h t  a  G o d  w h o  k n o w s  a n d  
u n d e r s ta n d s ,  w h o  h a s  t h e  c h i ld  o f  H is  
l o v e  a n d  c r e a t io n  o n  H i s  h e a r t .  I f  
th e r e  is  t o  b e  l o v e  a n d  p a t ie n c e  a n d  h e lp  
a n d  s y m p a th y  f r o m  G o d ,  th e n  H e  m u s t  
b e  a  p e r s o n a l  G o d , a n d  t h e s e  b e n e f it s  
m u s t  b e  o p e n  a n d  a v a ila b le  to  m a n .
J e s u s  C h r is t  d id  n o t  a b d ic a te  n o r  p u t  
a s id e  H i s  D iv in e  n a tu r e  in  th e  I n c a r n a ­
t io n ,  fo r  th e  c o m in g  in  th a t  n a tu r e  w a s  
n e c e s s a r y  t o  a n  I n c a r n a t io n .  B y  th e  
p o w e r  a n d  o p e r a t io n  o f  th e  H o l y  G h o s t  
H e  w a s  I n c a r n a te  a n d  b o r n  o f  th e  V i r ­
g in  M a r y , “ a n d  w a s  m a d e  m a n .”
S e c o n d ly ,  w e  h a v e  t h e  m a r v e lo u s  fa c t  
o f  th e  N a t iv i t y .  T h e  u n io n  'o f  th e  t w o  
n a tu r e s  w a s  in  th e  I n c a r n a t io n  p r io r  to  
b ir th , th e  p r o o f  a n d  e x h ib it io n  w a s  in  th e  
m ir a c u lo u s  b ir th . T h e r e  is  th e  m a n g e r  
“ to  th e  e y e  o f  s e n s e  H e  i s  b u t  a  B a b e ; 
y e t ,  t o  th e  e y e s  o f  fa it h ,  H e  is  u n u t t e r ­
a b ly  G o d .” H e r e ,  th e n , i s  a  m a r v e lo u s  
th in g ,  “ G o d  w ith  u s .”  T h e  I n c a r n a t io n  
a n d  N a t iv i t y  r e v e a l  th e  d e s c e n t  o f  G o d  
a n d  th e  a s c e n t  o f  m a n — G o d ’s  h u m i l ia ­
t io n  fo r  m a n ’s g lo r i f ic a t io n .  J e s u s  C h r is t  
is  G o d  w i t h  u s  a n d  M a n  f o r  u s ,  a n d , in  
H is  I n c a r n a t io n ,  m a n  r e d is c o v e r s  h im ­
s e l f  in  a ll  th e  p o s s ib i l i t ie s  o f  e a r th  a n d  
h e a v e n . W e r e  w e  in s e n s ib le  to  th is  u n ­
s p e a k a b le  g i f t ,  o r  in c a p a b le  o f  r e c e iv in g  
th is  r e v e la t io n ,  th e n  w o u ld  t h e  w o r ld  be. 
ig n o r a n t  o f  G o d , e v e r la s t in g ly  d o o m e d  
to  s i t  in  d a r k n e s s .  I n  th a t  d a r k n e s s  th e  
w o r ld  w o u ld  b e  s i le n t  r e g a r d in g  G o d  b e ­
c a u s e  o f  t h e  g lo o m  o f  o b liv io n .  N o  
h e a r t  w o u ld  b e  b u o y e d  u p  w i t h  e t e r n a l  
h o p e , n o  v o ic e  u p l i f t e d  in  p r a y e r , n o  
s o u l  o u t p o u r in g  i t s  p r a is e  o r  v o i c i n g  i t s  
w o r s h ip .  S u c h  a  w o r ld  w o u ld  b e  o u r s  
b u t f o r  th e  p r e s e n c e  o f  G o d  in  it  a n d  
in  u s .  F o r  a ll  t h e s e  r e a s o n s  w e  h a il  th is  
b le s s e d  C h r is tm a s  w i th  j o y  a n d  th a n k s ­
g iv in g .
A g a in ,  o u r  B le s s e d  L o r d  c a m e  n o t  
o n ly  to  r e v e a l  G o d  to  u s  b u t  t o  c h a n g e  
o u r  m o t iv e  a n d  r e v e a l  l ig h t  a n d  tr u th .  
H e  g a v e  u s  n o t  a  p h i lo s o p h y  b u t  a  r e v e ­
la t io n ,  f o r  H e  s h o w e d  u s  o u r  p la c e  in  
th e  H e a r t  o f  G o d . T h a t  p la c e  m u s t  
c h a n g e  o u r  m o t iv e s  in  a  n e w  id e a l .  T h e
g r e a t  u n d e r ly in g  m o t iv e  i s  lo v e .  T h is  
is  to  C h a n g e  o u r  w h o le  a t t i t u d e  t o  G o d  
a n d  m a n , to  c u r b  a n d  a b o lis h  th e  p r im a l  
in s t in c t s ,  to  s e e  G o d  in  th e  l ig h t  o f  F a t h e r  
a n d  m e n  in  th e  l ig h t  o f  b r e th r e n . I f  
w e  a r e  t a u g h t  b y  t h i s  r e v e la t io n  t o  lo v e  
G o d  w i th  a ll  o u r  h e a r t ,  n o t  le s s  a r e  w e  
t a u g h t  t o  lo v e  o u r  n e ig h b o r  a s  o u r s e lv e s .  
T h is  is  e v e r  n e w ,  e v e r  o ld , a n d  e v e r  a  
n e w  m o t iv e .  I t  w o u ld  c h a n g e  th e  
c h u r c h  a n d  h o m e  a n d  s o c ie t y  i f  a l l  l iv e d  
th is  la w  a s  a  l i f e .  W a r s  w o u ld  c e a s e  
a n d  p e a c e ,  g o o d  w i l l  t o  m e n  w o u ld  tr i ­
u m p h  o v e r  t h e  h a tr e d  a n d  s e lf is h n e s s  a n d  
s o u l le s s  a m b it io n s  o f  th e  w o r ld .
F o r  o u r  p a r t , w e  b e lie v e ,  th is  m o t iv e  
h o ld s .  I t  in v o lv e s  u s  in  a  lo y a l t y  to  
s p r e a d  th is  k in g d o m  o f  p e a c e  b y  m a k in g  
p e a c e .  A n d  s o  C h r is tm a s  c o m e s  w i th  
i t s  a p p e a l o f  lo v e .  T h e  d a y  i s  o v e r ­
s h a d o w e d  f o r  u s  i f  th e r e  b e  a n y  e s t r a n g e ­
m e n t s ,  a n y  b r o k e n  h e a r ts  w h ic h  w e  m a y  
h e a l,  a n y  u n h a p p in e s s  w h ic h  w e  m a y  
h a v e  c a u s e d  a n d  h a v e  p o w e r  a n d  o p p o r ­
t u n ity  t o  r e l ie v e .  W e  c a n  m a k e  n o  
g r e a t e r  g i f t  th a n  p e a c e  a n d  h a p p in e s s  to  
a ll. W e  c a n  c la im  n e it h e r  fr o m  G o d  i f  
w e  w i th h o ld  th e m  fr o m  o th e r s .  I t  i s  n o t  
o u r  o w n  p e a c e  th a t  w e  s e e k  b u t  th e  w e l ­
f a r e  a n d  t h e  g o o d  o f  o th e r s .  T h i s  i s  th e  
d a y  t o  k n it  u p  th e  w o u n d e d  f e e l in g ,s  to  
m a k e  a m e n d s ,  t o  s e e k  o r  t o  b e s t o w  f o r ­
g iv e n e s s ,  t o  b e  a b le  to  s a y ,  “ t h e r e  i s  n o  
o n e  o n  e a r th  w ith  w h o m  I  w o u ld  n o t  b e  
a t  p e a c e .”  T h e n  w i l l  t h e  p e a c e  o f  G o d  
b e  th e  p e a c e  “ w h ic h  p a s s e th  a ll  u n d e r ­
s t a n d in g .”  T h e n  “ th e  p e a c e  o f  G o d  sh a ll  
k e e p  y o u r  h e a r ts  a n d  m in d s  in  C h r is t  
J e s u s .”
W e  th a n k  G o d  f o r  th is  C h r is tm a s t id e .  
M a y  o t h e r s  h a v e  r e a s o n  to  b e  th a n k f u l  
b e c a u s e  w e  t r a n s la te  t h e  s p ir it  o f  C h r is t ­
m a s  in  a ll  o u r  w a y s  a n d  d o in g s .  “ T o  b e  
a  C h r is t ia n  m a k e s  m o r e  C h r is t ia n s  th a n  
to  p r e a c h  th e  G o s p e l .”
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N O T I C E — A N N U A L  M E E T I N G S .
A l l  o f f ic e r s  o f  th e  p a r is h e s  a n d  m is ­
s io n s  a n d  a ll  o f f ic e r s  o f  p a r o c h ia l  o r g a n ­
iz a t io n s  s h o u ld  b e a r  in  m in d  th a t  th e  
f in a n c ia l  y e a r  e n d s  o n  D e c e m m b e r  3 1 s t .  
T h is  is  a c c o r d in g  to  t h e  C a n o n  L a w  a n d  
m u s t  b e  o b e y e d . E a r ly  in  th e  y e a r  b la n k s  
f o r  r e p o r t s  w i l l  b e  i s s u e d  w h ic h  s h o u ld  
b e  f i l le d  o u t  a s  s o o n  a s  p r a c t ic a b le . A l l  
P a r is h e s  a n d  M is s io n s  m u s t  h o ld  th e ir  
m e e t in g s  o n  th e  th ir d  T u e s d a y  in  J a n -
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u a r y  w h e n  a  fu l l  r e p o r t  s h o u ld  b e  m a d e  
a n d  th e ir  o f f ic e r s  e le c t e d .
T h e r e  a r e  m a n y  b u s in e s s  m e n  w h o  o b  ­
j e c t  t o  th e  c h a n g e s  w h ic h  h a v e  b e e n  
m a d e  a n d  th e  B is h o p  o f  V e r m o n t  h a s  
g iv e n  v o ic e  t o  t h e  o b je c t io n s  in  w o r d s  
w h ic h  w e  th in k  a r e  w is e .  T h e  c h a n g e  h a s  
le d  t o  a  g r e a t  d e a l  o f  c o n f u s io n  b e c a u s e  
m o s t  d io c e s e s  h a v e  th e ir  c o n v e n t io n s  
in  M a y  a s  w e  d o  h e r e  a n d  t h is  m a k e s  a  
lo n g  t im e  b e fo r e  th e  e n d  o f  a  y e a r  a n d  
th e  e le c t io n  o f  n e w  o ff ic e r s . T h e  B is h o p  
o f  V e r m o n t  s a y s  in  h is  p a p e r  a s  f o l l o w s :
T h e  r e a l t r o u b le  c o m e s  fr o m  th e  c o m ­
p l ia n c e  o f  G e n e r a l C o n v e n t io n  w i t h  th e  
in s i s t e n c e  o f  th e  B u s in e s s  M e th o d s  C o m ­
m it t e e  th a t  th e  y e a r  f o r  th e  w h o le  C h u r c h  
m u s t  b e  th e  c a le n d e r  o r  c iv i l  y e a r  fr o m  
J a n . 1 t o  D e c .  3 1 . ( T h e  d iff ic u lty  o f  th is  
a r r a n g e m e n t  fo r  C h u r c h  A lm a n a c s  is  
o b v i o u s ; th e ir  l is t s  m u s t  b e  p r a c t ic a lly  
a  y e a r  b e h in d .)  I t  s e e m s  to  m e  a n o th e r  
in s t a n c e  o f  th e  d o m in a n c e  o f  b ig  b u s in e s s  
m e n  b e lo n g in g  to  la r g e  c i t ie s ,  a n d  ig n o r ­
a n t  o f  th e  a c tu a l  n e e d s  o f  r u r a l c o m m u n -  
t ie s .  T h e  s a m e  y e a r  fo r  a l l  d io c e s e s  is  
d o u b t le s s  a n  a d v a n t a g e ;  b u t  t h a t  y e a r  
m ig h t  w e l l  h a v e  e n d e d  w i th  A p r i l  3 0 ,  
w h ic h  w o u ld  a lw a y s  h a v e  b e e n  a f t e r  
E a s te r .  T h is  w o u ld  h a v e  a l lo w e d  fo r  
th e  c u s to m a r y  a n d  c o n v e n ie n t  s p r in g  
m e e t in g s  o f  D io c e s a n  C o n v e n t io n s  w i th  
n o  lo n g  g a p  a f t e r  th e  c l o s in g  o f  a c c o u n ts  
a n d  r e p o r t s ,  a n d  w o u ld  h a v e  b r o u g h t  a ll  
f ig u r e s  f o u r  m o n th s  n e a r e r  t o  th e  m e e t ­
in g  o f  G e n e r a l  C o n v e n t io n ,  w h ic h  v. ili 
n o w  h a v e  t o  c o n s id e r  r e p o r ts  th a t  e n d e d  
n in e  o r  te n  m o n t h s  b e fo r e .
o+o+o+o+o  
T H A N K S G I V I N G  D A Y .
O n e  o f  th e  m o s t  n o ta b le  s e r v ic e s  e v e r  
h e ld  a t  th e  C a th e d r a l w a s  th a t  a t 1 0  a. 
m . o n  T h a n k s g iv in g  D a y :
F o l lo w in g  th e  e x a m p le  o f  m a n y  
C h u r c h e s  o n  th e  M a in la n d  th e  B is h o p  
h a d  in te n d e d  t o  h a v e  a  s e r v ic e  o f  d e d ic a ­
t io n  o f  th e  f la g s  o f  A l l i e d  N a t io n s  a c t iv e ­
ly  e n g a g e d  in  th e  w a r  a n d  t o  th is  e n d  
o b ta in e d  f r o m  S a n  F r a n c is c o  a  b e a u t i f u l  
s e t  o f  f la g s .  I t  w a s  in te n d e d  to  l e a v e  
th e s e  in  p la c e  d u r in g  th  c o n t in u a n c e  o f  
th e  W a r .
T h e  s i g n in g  o f  th e  A r m is t ic e  c h a n g e d  
th e  p la n s  a n d  i t  w a s  th e n  d e te r m in e d  
a f t e r  c o n s u lt a t io n  t o  h a v e  a  s e r v ic e  o f  
T h a n k s g iv in g  w i t h  th e  f la g s  in  p la c e . In  
o r d e r  t o  m a k e  th e  s e r v ic e  o f  s p e c ia l  i n ­
t e r e s t  th e  B is h o p  in v i t e d  th e  c o n s u ls  o f  
th e  A l l i e d  N a t io n s  t o  b e  p r e s e n t .  H e  a ls o  
in v i t e d  th e  G o v e r n o r  a n d  e x - G o v e r n o r ,  
th e  D e le g a t e  to  C o n g r e s s ,  th e  P r e s id e n t  
o f  th e  S e n a t e  a n d  t h e  H o u s e  o f  R e p r e ­
s e n ta t iv e s  o f  th e  T e r r it o r y ,  th e  J u d g e s ,  
F e d e r a l  a n d  T e r r it o r ia l ,  th e  h e a d s  o f  
d e p a r t m e n ts  o f  th e  A r m y  a n d  N a v y .
A l l  in v i t e d  s ig n if ie d  th e ir  in te n t io n  t o  b e  
p r e s e n t .  H e a d s  o f  d e p a r tm e n ts  s t a t in g  
th a t  t h e y  w o u ld  b r in g  o f f ic e r s  w i t h  th e m .  
O n e  o f  t h e s e  s a id  th a t  f i f t e e n  o f f ic e r s  
w o u ld  c o m e  a n d  a n o th e r  th a t  th ir te e n  
w o u ld  b e  p r e s e n t .
M e s s r s .  G u y  H .  B u t to lp h  a n d  C h a s .  
H . W . N o r t o n  w e r e  a p p o in te d  s p e c ia l  
u s h e r s  a n d  th e ir  w o r k  w a s  c a r r ie d  o u t  in  
e x c e l le n t  w a y , s e a ts  b e in g  r e s e r v e d  fo r  
s e v e n t y  in v i t e d  p e r s o n s .
T h e  f la g s  in  p l a c e j o o k e d  e x c e e d in g ly  
b e a u t ifu l  a s  th e y  h u n g  fr o m  p i l la r s  in  th e  
c h o ir , a n d  a t  th e  la s t  a t  th e  r e q u e s t  o f  
th e  C u b a n  C o n s u l,  th e  f la g  o f  C u b a  w a s  
h u n g  o n  th e  o r g a n . H e  s ta te d  t r u ly  th a t  
C u b a  s h o u ld  h a v e  a  p la c e  a s  i t  h a d  g iv e n  
t w e n t y - t w o  a v ia t o r s  a n d  h a d  o f fe r e d  
t r o o p s ,  h a d  p u r c h a s e d  l ib e r a l ly  o f  L ib e r ty  
B o n d s  a n d  W a r  S a v in g  S t a m p s  a n d  h a d  
g iv e n  g e n e r o u s ly  t o  th e  A m e r ic a n  R e d  
C r o s s . T h e  o n ly  f la g  in  th e  s a n c t u a r y  
w a s  th a t  o f  th e  R e d  C r o s s  w h ic h  w a s  
c a r r ie d  in  th e  p r o c e s s io n  b y  M is s  C la r a  
R a y m o n d  b e h in d  th e  S t a r s  a n d  S t r ip e s  
a n d  th e n  p la c e d  a t  th e  s id e  o f  th e  A lta r .
T h e  c h o ir s  o f  t h e  t w o  C a th e d r a l c o n ­
g r e g a t io n s ,  n u m b e r in g  f o r t y  v o ic e s ,  s a n g  
th e  s e r v ic e  w h ic h  w a s  s p e c ia l ly  p r e p a r e d .  
T h e y  e n te r e d  s i n g in g  “ T h e  S o n  o f  G o d  
g o e s  fo r th  t o .  W a r .” W h e n  th e  c h o ir  
w a s  in  p la c e  th e  P r e s id e n t ’s T h a n k s g iv ­
in g  P r o c la m a t io n  w a s  r e a d  b y  G o v e r n o r  
M c C a r th y .  I n s t e a d  o f  th e  V e n i t e  th e  
S e r b ia n  N a t io n a l  h y m n  w a s  s u n g ,  a n d  a t 
th e  o f f e r to r y  th e  h y m n  o f  I n te r c e s s io n  
w r it t e n  fo r  th e  m u s ic  a p p e a r in g  in  K in g  
A lb e r t ’s b o o k . T h e  o f f e r in g  w a s  g iv e n  
to  th e  R e d  C r o s s  a n d  a m o u n te d  t o  $ 2 3 4 .
T h e  B is h o p  p r e a c h e d  a n  a p p r o p p r ia te  
se r m o n  w h ic h  a t  th e  r e q u e s t  o f  m a n y  is  
p r in te d  in  t h is  i s s u e  o f  th e  C h r o n ic le .  
A f t e r  th e  s e r m o n , th e  B is h o p  s t a n d in g  in  
th e  c h o ir  sp o k e  a  f e w  w o r d s  a b o u t  e a c h  
f la g , a n d  a t  th e  c lo s e  o f  e a c h  b r ie f  a d ­
d r e s s  th e  o r g a n is t  p la y e d  th e  N a t io n a l  
a n th e m  o f  th e  c o u n tr y  r e p r e s e n te d .
T h e  c o n g r e g a t io n  c r o w d e d  th e  C a th e ­
d r a l, c h a ir s  b e in g  p u t  in  e v e r y  a v a ila b le  
p la c e . T h e  s e r v ic e  w a s  o n e  w h ic h  d e e p ­
ly  m o v e d  th e  s p ir it  o f  p a tr io t is m  in  th e  
p e o p le  p r e s e n t  a n d  w h ic h  a l s o  s t ir r e d  th e  
r e l ig io u s  f e e l in g  o f  a ll.
О Ф О ^ О Ф О ^ О
T H E  S E R M O N .
I S A M U E L  1 7 :4 5 .  T H O U  C O M -  
E S T  T O  M E  W I T H  A  S W O R D  
A N D  W I T H  A  S P E A R  A N D  W I T H  
A  S H I E L D .  B U T  I  C O M E  T O  
T H E E  I N  T H E  N A M E  O F  T H E  
L O R D  G O D  W H O M  T H O U  H A S T  
D E F I E D .
T h e  t e x t  is  ta k e n  f r o m  th e  s t o r y  o f  th e  
c o m b a t  o f  D a v id  a n d  G o lia th .  I t  g iv e s  
u s  a n  i l lu s t r a t io n  o f  c o m p le t e  m a te r ia l
p r e p a r e d n e s s  o n  th e  p a r t  o f  th e  p-j 
a n d  a  c o m p le te  u n p r e p a r e d n e s s  on 
p a r t  o f  D a v id .  the
G o lia th  h a d  a  h e lm e t  o f  b r a ss , a со 
o f  m a il  f o r  ffiis b o d y , g r e a v e s  ’f or hi! 
le g s ,  h e  c a r r ie d  a  h u g e  s p e a r  a n d  a sham 
ja v e l in ,  a n d  b e s id e  th is ,  a  m a n  bearino-j 
s h ie ld  w e n t  b e f o r e  h im . A s  h e  looked 
a t  th e  y o u t h f u l  D a v id ,  h e  d e sp ise d  him 
a n d  r id ic u le d  h im  a n d  c a l le d  h is  go d s to 
w it n e s s  h o w  h e  w o u ld  s m a s h  h is  adver­
s a r y  a n d  c a s t  h is  b o d y  t o  th e  vu ltu res
B u t  D a v id  h a d  p r e p a r e d n e s s — o f a 
su r e  k in d . H e  w a s  a r o u s e d  to  indigna­
t io n  th a t  t h is  c r e a tu r e  s h o u ld  d e fy  a free 
p e o p le ,  a n d  h e  h a d  fa it h  in  th e  L ivhw  
G o d . D e s p it e  h is  b r u ta l  e n e m y  and his 
b o a s t in g ,  D a Y id  w a s  n o t  a f r a id ,  an d  mak­
i n g  th e  b e s t  p r e p a r a t io n  p o s s ib le  at the 
t im e , h e  w e n t  fo r th  t o  g i v e  h is  life, if 
n e c e s s a r y ,  fo r  h is  b r e th r e n . “ H e  gave 
h im s e l f ,”  a s  w a s  s a id  o f  th e  O n e de­
s c e n d e d  fr o m  h im , W h o  lo n g  y e a r s  after­
w a r d  w e n t  t o  b a tt le  f o r  m a n k in d .
A s  th e  m e n  a n d  w o m e n  o f  Isra e l went 
w ild  w ith  .jo y  w h e n  t h e y  h e a r d  th at Go­
l ia th  h a d  g o n e  d o w n  in  d e fe a t ,  as the 
m e n  s h o u t e d  a n d  a s  m e n  a n d  wom en  
m a r c h e d  in  p r o c e s s io n  t o  th e  sound  of 
m u s ic  a n d  s a n g  a s  t h e y  m a r c h e d , so  we, 
h u m a n  n a tu r e  b e in g  a lw a y s  th e  same, 
harm  s h o u t e d  a n d  m a r c h e d  an d  sung. 
S u c h  e x h ib it io n s  o f  j o y  a r e  natural. 
T h e y  a r e  a  r e l ie f  t o  o n e ’s f e e l in g s .  W hen  
w e  r e j o ic e  w e  d o  so  w ith  a ll  o u r  beings, 
o u r  b o d ie s ,  o u r  m in d s ,  o u r  sp ir its . And 
s in c e  th e  b e lls  r a n g  o u t  o n  th a t  Sunday  
n ig h t  t e l l in g  u s  th a t  th e  A r m is t ic e  had 
b e e n  s ig n e d ,  w e  h a v e  r e j o ic e d  in  body 
a n d  m in d  a n d  m a n y  o f  u s  h a v e  rejoiced  
in  s p ir it ,  a s  w e  h a v e  s a id  rev eren tly—  
T h a n k  G o d . B u t  n o w - w e  c o m e  at the 
c a l l  o f  th e  P r e s id e n t  o f  th e  U n it e d  States 
to  th e  H o u s e  o f  G o d , th e r e  t o  g iv e  thanks 
fo r  th e  w o n d e r f u l  v ic t o r y  a n d  to  ask  H is 
g u id a n c e  f o r  th e  fu tu r e .
H e r e  in  th e  C h u r c h  w h e r e  th e  central 
s ig n  is  th e  c r o s s ,  th e  e m b le m 1 o f  the 
g r e a t e s t  v ic t o r y  e v e r  w o n  f o r  m an , here 
to o ,  a n o th e r  sy m b o l, th e  f la g , has its 
r ig h t fu l  p la c e , t e a c h in g  u s  th a t  lo v e  ot 
c o u n tr y  is  n e x t  to  lo v e  o f  G o d . O u t up­
o n  th e  d r iv e l  w h ic h  w o u ld  d isp a r a g e  lpve 
o f  c o u n t r y !— O u t  u p o n  a pacificism  
w h ic h  w o u ld  s ta n d  b y  a n d  ta lk  w h ile  his 
c o u n tr y  w a s  in  d a n g e r  o f  destruction . 
E v e r y  a d v a n c e  w h ic h  m a n  h a s  m ad e m 
f r e e d o m  h a s  c o m e  th r o u g h  n a tio n s  as 
th e y  h a v e  d e v e lo p e d  in  th e ir  id ea s 0 ‘ 
l ib e r ty . I n te r n a t io n a l is m  a t  th e  P re®?n, 
t im e  is  o f  th e  B o ls h e v ik  ty p e , w hic  
w o u ld  s u b s t it u t e  in d iv id u a l is t ic  savagery  
fo r  h u m a n  f r e e d o m  u n d e r  iu s t  a^W’ . 
w o u ld  g i v e  u s  a  v a p id  p a c if is m  w  m 
w o u ld  s e e k  t o  w a r d  o f f  r a p in e  a n d  p in a& 
o f  b r u ta l  a d v e r s a r ie s ,  b y  s h a k in g  treatie-’
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• the face  ° f  e n e m ie s  w h o  w o u ld  sn e e r  
I,t them as s c r a p s  o f  p a p e r .
Here th e  f la g  is  to  s t a y  b e c a u s e  it  r e p ­
resents a  p a r t o f  o u r  r e l ig io n ,  s u b m is s io n  
t0 a just a u th o r ity . B e c a u s e  i t  is  th e  
sacramental s ig n  o f  a l l  th a t  h a s  b e e n  a t  
the heart o f  th e  c o u n tr y  fr o m  W a s h in g ­
ton to W ilso n . F o r  a l l  th a t  is  e m b o d ie d  
in the D e c la r a t io n  o f  I n d e p e n d e n c e ,  
dorvn th ro u g h  th e  y e a r s  t o  t h e  la s t  n o te  
of the P r e s id e n t  t o  G e r m a n y . T h e  f la g  
which stan d s fo r  a l l  o u r  a s p ir a t io n s  an d- 
hones; th e f la g  u n d e r  w h ic h  o u r  w o r d  
about Cuba w a s  m a d e  g o o d  d e s p i t e  th e  
sneering d o u b ts  o f  s o m e  o f  th e  p o w e r s ;  
the flag u n d er  w h ic h  th e  u n e x p e n d e d  in ­
demnity w a s r e tu r n e d  to  C h in a ; th e  f la g  
under w h ich  th e  P h i l ip p in e s  h a v e  b e e n  
given a ju s t  a n d  h e lp f u l  g o v e r n m e n t ;  
the flag u n d e r  w h ic h  t w o  m il l io n  m e n  
went to  F r a n c e  w h e n  th e  w a r  a s s u m e d  
the character o f  a  c o n f l ic t  b e tw e e n  p a g a n  
despotism an d  C h r is t ia n  c iv i l iz a t io n .  I t  
is the fla g  u n d e r  w h ic h  m il l io n s  m o r e  
were ready a n d  e a g e r  t o  g o  o v e r  i f  it  
were n e c e s s a r y ; th e  f la g  u n d e r  w h ic h  a 
people, u n ite d  a s  n e v e r  b e fo r e ,  s t o o d  u p  
in its y o u n g  s t r e n g th ,  u n p r e p a r e d  a s  
David w as, n o  m o r e  w a r l ik e  th a n  h e  h a d  
been, and u n a fr a id  w e n t  a s  h e  d id , s a y ­
ing from  th e  h e a r t ,  I  c o m e  t o  t h e e  in  th e  
Name o f  th e  L o r d  G o d , w h o m  th o u  h a s t  
defied.
So th e f la g  s ta n d s  n e x t  to  th e  c r o s s  a s  
a symbol o f  o u r  fa it h  a n d  h o p e  a n d  c o n f i­
dence as A m e r ic a n  c i t iz e n s ,  a n d  w e  a re  
here to th a n k  G o d  th a t  it  s t i l l  f lo a ts  o v e r  
our heads, a n d  th a t  i t s  f o ld s  a r e  s t i ll  
wrapped a r o u n d  o u r  h e a r ts ,  a n d  t o  p r a y  
God that w e  m a y  k e e p  i t  u n s u l l ie d  a n d  
still hold it u p  b e f o r e  G o d  a n d  m a n .
And th e se  o th e r  f la g s  th a t  h a n g  in  th e  
chancel, w h a t  th o u g h t s  th e y  b r in g  t o  u s .  
'vhat thrills a s  w e  th in k  o f  th e  h e r o is m  
of w hich th e ir  c o lo r s  a r e  v o c a l ,  w h a t  
heart tears f lo w  w ith in  u s  a s  th e y  b e a r  
home to  u s  th e  s ig h t s  o f  h e c a to m b s  o f  
men o ffered  in  w i l l in g  s a c r if ic e  to  k e e p  
those fla g s fr o m  b e in g  d r a g g e d  in  th e  
dost. A s  w e  s e e  t h e s e  b r ig h t  r a in b o w  
colors w h a t h o p e  fo r  h u m a n it y  a r is e s  
within us, fo r  w e  k n o w  th a t  th e  c o u n ­
tries th ese  f la g s  s p e a k  to  u s  o f ,  h a v e  
stood to g e th e r , a n d  p le a s e  - G o d , w il l  
stand to g e th e r  fo r  th e  tr u e  f r e e d o m  o f  
mar>, the p r o te c t io n  o f  w o m a n  a n d  th e  
safety o f  l it t le  c h ild r e n . . W h o  k n o w s  
but these f la g s  s ta n d  a s  a  n u c le u s  fo r  a  
league o f  n a t io n s , w h o s e  a c t io n s  s h a ll  a d ­
vance the s u b s t itu t io n  o f  r e a s o n  a n d  c o m ­
promise, fo r  an  a p p e a l t o  a r m s .
We com e h e r e  n o w  t o  g i v e  v o ic e  to  
jmr th a n k fu ln ess  to  G o d  th a t  r ig h t  h a s  
Hutnphed, b u t th e r e  i s  s o m e t h in g  m o r e  
required o f  u s  th a n  th e  s e r v ic e  o f  th e  
’Ps, that in d e e d  is  a  p o o r  s e r v ic e  o f  i t -  
Self, un less w e  s h o w  fo r th  o u r  t h a n k f u l ­
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n e s s  in  o u r  l iv e s ,  o u r  s h o u t in g s  a n d  p r o ­
c e s s io n s  a r e  e m p t in e s s  a n d  v a n ity .
O u r  P r e s id e n t  in  h is  p r o c la m a t io n  
c a l l s  u s  t o g e t h e r ,  n o t  o n ly  t o  g iv e  th a n k s  
fo r  v ic t o r y  b u t  t o  a s k  g u id a n c e  f o r  th e  
fu tu r e .  W e  w e r e  r e a d y  to  s a c r if ic e  m il ­
l io n s  o f  l iv e s ,  i f  n e c e s s a r y ,  a n d  th e  m e r it  
o f  s a c r if ic e  is  in  th e  w ill  a n d  n o t  in  n u m ­
b e r s  s la in . W e  h a v e  p la c e d  o u r  t r e a s u r e  
u p o n  th e  a lta r  in  b e w i ld e r in g  q u a n t it ie s ,  
a n d  w e r e  w i l l in g  to  p la c e  m o r e ; e v e r y  
h e lp f u l  w o r k  h a s  fo u n d  u s  r e a d y  a n d  
w i l l in g  to  m a k e  a  g e n e r o u s  r e s p o n s e ,  a n d  
t h e s e  sa c r if ic ia l  g i f t s  h a v e  g iv e n  th e  l ie  
to  t h o s e  w h o  d e s p is e d  u s  a s  a  n a t io n  o f  
d o lla r  w o r s h ip p e r s .  T h e  s p ir it  o f  o u r  
fa th e r s  w a s  in  u s  w h e n  p r in c ip le  a n d  th e  
f r e e d o m  o f  m a n k in d  w e r e  in v o lv e d ,  l iv e s  
a n d  tr e a s u r e  w e r e  o n ly  th e  m e a n s  in  o u r  
h a n d s  to  f ig h t  th e  b r u ta l  g ia n t  to  th e  
d e a th , b u t  th e r e  l ie  b e f o r e  u s  th e  d u t ie s  
o f  th e  fu tu r e ,  d e m a n d in g  v ig i la n c e  a n d  
sa c r if ic ia l  s e r v ic e .  S h a ll  w e  c e a s e  to  
h a v e  th e  sa c r if ic ia l  s p ir it  w h e n  “ th e  
tu m u lt  a n d  th e  s h o u t in g  d ie s  ?”  A h ,  n o  ! 
th e  h e lp f u l  s e r v ic e  m u s t  g o  o n . D u t ie s  
s t i l l  l ie  b e fo r e  u s .  W h e n  w e  s a y  We 
f o u g h t  t o  m a k e  d e m o c r a c y  s a f e  w e  m e a n ,  
i f  w e  m e a n  a n y t h in g  a t  a ll,  th a t  w e  d e te r ­
m in e d  to  m a k e  s a f e  f r e e  g o v e r n m e n t  u n ­
d e r  j u s t  l a w s  a n d  t o  k e e p  a l iv e  th e  s e n s e  
o f  r e s p o n s ib i l i t y  o f  m a n  t o  m a n .
T h e  tr u e  id e a  o f  d e m o c r a c y  is  n o t  th e  
g o v e r n m e n t  u n d e r  w h ic h  w e  a r e  to  g e t  
s o m e t h in g ,  b u t  th e  g o v e r n m e n t  u n d e r  
w h ic h  e a c h  m a n  m u s t  g i v e  th e  b e s t  th a t  
is  in  h im  f o r  th e  p r o s p e r i ty  a n d  th e  h a p ­
p in e s s  a n d  th e  l ib e r ty  o f  th e  w h o le .  I t  
is  w i th  t h e s e  id e a s  o f  r e s p o n s ib i l i ty  a n d  
d u ty  in  th e  m in d  a n d  th e  h e a r t ,  th a t  w e  
m u s t  l o o k  in to  th e  fu tu r e  a n d  p r a y  fo r  
g u id a n c e .
A n d  s o  it  is  th a t  h e lp f u l  s e r v ic e  m u s t  
n o t  s t o p  w ith  v ic t o r y  o v e r  a  g ia n t  fo e .  
b u t m u s t  g o  o n . F o r  F r a n c e ?  Y e s .  
F o r  B e lg iu m ?  Y e s .  F o r  S e r b ia ?  Y e s .  
B u t  n o t  o n ly  f o r  t h e s e  w h e r e  th e  g la m o r  
o f  d is t a n c e  i s  a l lu r in g  a n d  r o m a n tic ,  b u t  
m u s t  g o  o n  h e r e  in  H o n o lu lu ,  in  S a n  
F r a n c is c o ,  in  C h ic a g o ,  in  N e w  Y o r k , in  
o u r  o w n  la n d  e v e r y w h e r e .  A r e  th e r e  n o  
m is e r a b le  te n e m e n t s  in  w h ic h  w r e t c h e d  
m e n , w o m e n  a n d  c h ild r e n  a r e  c r o w d e d ?  
A r e  th e r e  n o  p la c e s  w h e r e  g ir l s  l iv e  in  
w h ic h  th e r e  is  l i t t le  p r iv a c y  a n d  n o th in g  
to  e n c o u r a g e  m o d e s t y  a n d  e v e r y t h in g  to  
le a d  to  e v i l?  A r e  th e r e  n o  d a r k , d a n k  
r o o m s  in  w h ic h  o u r  f e l lo w s ,  o u r  n e ig h ­
b o r s  a r e  c r o w d e d , so  th a t  d is e a s e  a n d  im ­
m o r a l i ty  g r o w  a s  th e  f u n g u s  d o e s  in  fo u l  
a n d  h id d e n  p la c e s .  H e r e  is  a  b a tt le f ie ld  
r e q u ir in g  o u r  e n e r g y  a n d  o u r  m o n e y .  
H e r e  i s  a  f ie ld  f o r  n e w  v ic t o r y .
O r  is  n o t  f r e e d o m  t o  b e  u p h e ld ?  W e  
•n-” ct le a r n , b r o th e r  m e n , th a t  w e  ca n  
o n ly  m a in ta in  f r e e d o m  b y  h a v in g  a  fr e e
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sp ir it .  O n ly  b y  b e in g  f r e e  in w a r d ly  c a n  
w e  b e  r e a lly  fr e e  o u tw a r d ly .  F r e e d o m  
w ill  n o t  p r e s e r v e  i t s e l f .  I t  h a s  e n e m ie s  
w ith in  th e  n a t io n  a n d  w ith o u t .  W e  h a v e  
o u r  d u t ie s  to  f ig h t  a g a in s t  p o li t ic a l  c o r ­
r u p t io n  w h ic h  a t  t im e s  h a s  sh a k e n  b e l ie f  
in  d e m o c r a c y .  A s  p a tr io t s  w e  m u s t  
c a r r y  o n  a  c o n s t a n t  w a r f a r e  w i th  e v i l .  
T h e  w o r d  p a tr io t i s m  i s  a  c h e a p  o n e  i f  
w e  a r e  p a tr io t s  f o r  p a y  o r  p r iv i l e g e ,  o r  
w h a t  w e  c a n  g e t  o u t  o f  o u r  c o u n tr y .  I t  
l e a d s  o n e  a t  t im e s  to  s e e  th e  m e a n in g  o f  
D r . J o h n s o n ’s  s a t ir e  w h e n  h e  d e fin e d  
p a tr io t i s m  a s  “ th e  la s t  r e f u g e  o f  a  
s c o u n d r e l .” W e  m u s t  a l s o  f ig h t  in  e v e r y  
w a y  p o s s ib le  th a t  p e r v e r t e d  id e a  o f  f r e e ­
d o m  w h ic h  h a s  d r e n c h e d  R u s s ia  w ith  
b lo o d , a n d  a r e  w e  s o  c o n c e i t e d  a s  t o  im ­
a g in e  a s  w e  s e e  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r ld  
s h a k in g  th a t  w e ,  o u r s e lv e s ,  a r e  s a f e ?  
W h a t  o f  t h o s e  w h o  in  N e w  Y o r k  th e  
o th e r  d a y  d is p la y e d  th e  r e d  f la g  a n d  
m a d e  in c e n d ia r y  s p e e c h e s  ? W h a t  o f  th e  
C h ic a g o  tr ia l,  a n d  th e  o r g a n iz e d  h o s t s  
w h o s e  m e m b e r s  b u r n e d  a n d  d e s tr o y e d  
w h e r e v e r  t h e y  c o u ld ,  a n d  w h o s e  h a te  
g o e s  o u t  t o w a r d s  a n y o n e  w h o  h a s  e a r n e d  
m o n e y  a n d  u s e s  it  t o  p r o m o te  in d u s tr y ?  
I s  n o t  v ig i la n c e  n e e d e d  ? I s  it  n o t  n e c e s ­
sa r y  t o  g o  t o  th e  r o o t  o f  t h e  m a t te r  a n d  
s e e  w h e t h e r  B o ls h e v ik i s m  h a s  c a u s e s  fo r  
i t s  e x i s t e n c e  in  s o c ia l  a n d  e c o n o m ic  c o n ­
d i t io n s  ?
W e  d o  n o t  l ik e  to  r e p r e s s  o r  c u r ta i l  
p e r s o n a l  l ib e r ty  b u t  w e  h a v e  t o  d e c id e  
w h e t h e r  th o s e  w h o  h a v e  th e  s p ir it  o f  w i ld  
b e a s t s  s h a l l  b e  a l lo w e d  to  p lo t  a g a in s t  
o u r  c iv i l i z a t io n  a n d  o u r  c o u n tr y  a n d  d r a g  
o u r  f la g  in  th e  m ir e . W e  h a v e  a  b a t t le ­
f ie ld  h e r e  a n d  a  g r a v e  o n e .
A g a in ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  n e c e s s a r y  a s  
w a r  m e a s u r e s ,  w e  h a v e  w i l l in g ly  s u b ­
m it te d  in  a  m a r v e lo u s  w a y  to  th e  d ic ­
t a te s  o f  d ir e c to r s  o r  c o m m it te e s .  W e  
h a v e  s e e n  v a s t  c o n c e r n s  ta k e n  o v e r  by- 
a p p o in te d  o f f ic ia ls  a n d  h a v e  a c c e p t e d  
w ith o u t  g r u m b lin g  r e s t r ic t io n s  a g a in s t  
w h ic h  a  s h o r t  t im e  a g o  w e  w o u ld  h a v e  
r e b e l le d  b e c a u s e  t h e y  c o n tr a v e n e d  th e  
id e a s  o f  g o v e r n m e n t  fo r  w h ic h  th e '  
fo u n d e r s  o f  th e  R e p u b l ic  fo u g h t .  I t  
w il l  b e  a  g r a v e  q u e s t io n  f o r  th e  p e o p le  
t o  s e t t le  w h e t h e r  s o m e  o f  t h e s e  p r o ­
v i s io n s  a r e  to  b e  m a d e  p e r m a n e n t  a n d  
w e  m a y  w e l l  s e e k  g u id a n c e  fr o m  o n  h ig h  
in  th is  m a t t e r  o f  b u r e a u c r a c y  a n d  g o v ­
e r n m e n t  c o n tr o l.
In  th is  c o n n e c t io n  th e r e  m u s t  b e  c o n - , 
s id e r e d  th e  w h o le  s u b je c t  o f  im m ig r a t io n ,  
w h e t h e r  i t  i s  w is e  o r  w h e t h e r  it  i s  r ig h t  
c o n s id e r in g  o u r  t r u s t  t o  l im it  t h e  c o m in g  
t o  o u r  la n d  o f  v a s t  h o r d e s  o f  p e o p le  w h o  
a r e  n o t  c a p a b le  o f  b e in g  a s s im i la t e d  fo r  
m a n y  y e a r s  a n d  w h o  m a y  a t  a n y  t im e  b e ­
c o m e  a  s e r io u s  d a n g e r  in  th e  b o d y  p o l i t i c . '
A g a in ,  a r e  w e  to  b e  j u s t  a n d  fa ir  a n d
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g e n e r o u s  t o  la b o r ?  A r e  w e  to  h a v e  a 
s e n s e  o f  d u ty  a n d  r e s p o n s ib i l i t y  to w a r d s  
t h o s e  w h o  to il  f o r  u s , o r  a r e  w e  m e r e ly  
to  fa t t e n  u p o n  th e ir  la b o r ?
W e  m a y  th a n k  G o d  fo r  th e  im p r o v e ­
m e n t s  th a t  h a v e 4b e e n  m a d e  a n d  th e r e  is  a  
f ie ld  f o r  s e r v ic e  on th e  p a r t  o f  a l l  o f  u s  
in  th is  m a t te r .  W il l  ju s t ic e  a n d  fa ir n e s s  
r e m o v e  d i s c o n t e n t  in  la b o r ?  I t  s e e m s  to  
b e  d o u b t fu l ,  b u t  w e  c a n  a t  le a s t  sa y  
th a t  w e  w i l l  n o t  f o s t e r  tr o u b le  b y  in d i f ­
f e r e n c e ,  n e g le c t  o r  c o n te m p t .
T h e r e  is  n o  d o u b t  b u t th a t  th e r e  h a s  
b e e n  t o o  m u c h  t r u s t  in  n u m b e r s  a n d  
t h in g s .  W e  h a v e  b o a s t e d  o f  o u r  p o p u ­
la t io n ,  o u r  m in e s  a n d  r a i lr o a d s ,  o u r  
b lo c k s  a n d  s to c k s ,  b u t  c a n  w e  n o t  s e e  
w h a t  a  b lo w  t r u s t  in  m a te r ia l  s t r e n g th  
a lo n e  h a s  r e c e iv e d  in  th is  w a r ?  T h e  
H e b r e w  p r o p h e ts — h o w  m o d e r n  a r e  th e ir  
w o r d s — w h e n  t h e y  te l l  o f  th e  fa l l  o f  n a ­
t io n s  w h ic h  t r u s t e d  in  c h a r io ts  a n d  
h o r s e s  a n d  h o s t s  o f  m e n . I n  th e  e n d  
r ig h t  a n d  ju s t ic e  w in ,  in  t h e  e n d  th o s e  
w h o  p u t  th e ir - c o n f id e n c e
“ I n  r e e k in g  tu b e  a n d  ir o n  s h a r d ,” 
a r e  h u m b le d  to  th e  d u s t .
I n  th e  w h o le  o f  h i s t o r y  w e  c a n n o t  f in d  
a  s in g le  n a t io n  w h ic h  h a s  p e r is h e d  b e ­
c a u s e  o f  h a r d s h ip ,  b u t  h i s t o r y  is  s t r e w n  
w ith  th e  w r e c k s  o f  n a t io n s  w h o s e  p o w e r  
a n d  w e a lth  a n d  s iz e  h a d  in  th e m  th e  e l e ­
m e n ts  o f  d e c a y .
I n  th e  l ig h t  o f  h i s t o r y  th e  o n e  w h o  d e ­
s ir e s  t o  b e  a  t r u e  p a tr io t  w i l l  a l ly  h im ­
s e l f  w i t h  t h e - o r g a n iz a t io n  w h ic h  s ta n d s  
f o r  t h e  p r e s e r v a t io n  a n d  p r o p a g a t io n  o f  
r ig h t e o u s n e s s  a n d  tr u th , a n d  th e  c o n s t a n t  
t e a c h in g  o f  d u ty  a n d  s e r v ic e .  T h e  o n e  
o r g a n iz a t io n  w h o s e  s o le  b u s in e s s  i s  th e  
t e a c h in g  o f  r ig h t e o u s n e s s  a n d  d u ty  is  th e  
C h u r c h  o f  G o d .
M a r k  t h i s ;  i f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  th e
fa c t  th a t  w e  w e r e  a  C h r is t ia n  n a t io n  w ith  
id e a s  a n d  id e a ls  a n d  c u s to m s  s a tu ­
r a te d  w i t h  t h e  C h r is t ia n  r e l ig io n ,  w e  
s h o u ld  n o t  h a v e  e n te r e d  in to  th is  w a r .  
W e  h a d  n o  a l l ia n c e  w h ic h  w o u ld  h a v e  
d r a w n , u s  in , w e  h a d  n o  te r r i to r y  to  g a in  
or . to  lo s e ,  w e  h a d  n o  j e a lo u s y  o r  e n v y  to  
a n g e r  u s , i t  w a s  to  o u r  p r e s e n t  a d v a n t a g e  
to  k e e p  o n  m a k in g  w a r  m o n e y .  W h a t  
b u s in e s s  w a s  . i t  o f  o u r s — th is  w a r  in  
E u r o p e ?  “ H e  k e p t  u s  o u t  o f  w a r ” w a s  
a t  o n e  t im e  a  s lo g a n  o n  th e  p a r t  o f  s o m e ,  
b u t w e  w e n t  in t o  th e  w a r  b e c a u s e  A m e r i ­
c a n s  h a d  f r o m  t h e  t im e  o f  th e  s e t t le m e n t  
o f  th e  c o u n tr y  id e a s  o f  f r e e d o m , id e a s  o f  
d u ty , a n d  id e a s  o f  h u m a n it y  w h ic h  c o u ld  
n o t  b e  s m o t h e r e d  o r  s w e p t  a w a y .
A t  J a m e s t o w n  a n d  P ly m o u t h  w e r e  
m e n  w h o  h a d  th e ir  f a c e s  in  th e  l ig h t ,  a n d  
th a t  l ig h t  w a s  s h o w n  in  th e  D e c la r a t io n  
o f  I n d e p e n d e n c e .  T h e  s p ir it  w e n t  in to  
th e  g r e a t  s t a t e  d o c u m e n t s  o f  o u r  c o u n tr y .  
F a ith  in  G o d  is  th e  k e y n o t e  o f  th e  g r e a t  
p a p e r s  o f  W a s h in g t o n ,  o f  L in c o ln ,  o f  
M c K in le y ,  o f  W il s o n .  A n d  w h a t e v e r  
fa u l t s  a n d  fa ilu r e s  h a v e  m a r k e d  th e  y o u th  
o f  o u r  n a t io n ,  th a n k  G o d  th e  p e o p le  h a v e  
b e e n  s o u n d  a t  h e a r t  in  th e  m a t t e r s  o f  
d u ty  to  G o d  a n d  m a n .
I t  is  th is  s p ir it  th a t  le d  u s  o n  to  ta k e  
th e  b i t t e r  cpip o f  w a r  a n d  d r in k  it. In  
d r in k in g  i t  w e  h a v e  le a r n e d  th e  j o y  o f  
s a c r if ic e . I t  i s  th e  la w  o f  G o d  in  n a tu r e ,  
th a t  r e a l p e r m a n e n t  j o y  c o m e s  o n ly  
th r o u g h  s a c r if ic e . • Y o u  k n o w  b y  e x p e r i ­
e n c e  th a t  s e l f is h n e s s  a n d  s e l f - in d u lg e n c e  
b r in g  in  th e  e n d  d e te r io r a t io n  a n d  m is ­
e r y . S e l f - in d u lg e n c e  b r in g s  te m p o r a r y  
p le a s u r e  b u t  s a c r if ic e  b r in g s  l a s t in g  jo y .  
S e lf is h n e s s  b r in g s  w e a k n e s s — s a c r if ic e ,  
s t r e n g th .  W e  s e e  t h is  e v e r y w h e r e  in  
l i f e ,  in  th e  w o m a n ,  w h o  s a c r if ic e s  p l e a s ­
u r e  a n d  e n d u r e s  p a in  b e f o r e  th e  j o y  o f
m o th e r h o o d . W e  s e e  i t  in  th e  m an wh 
f in d s  r e a l j o y  n o t  in  s e lf - in d u lg e n c e  but 
in  s a c r i f ic e  f o r  w i f e  a n d  ch ild r e n . \ y e 
s e e  i t  in  t im e  o f  w a r — it  i s  n o t  th e  man 
w h o  s h ir k s  w h o  h a s  th e  jo y ,  b u t the one 
w h o  w ith  e y e s  to  th e  f r o n t  g o e s  to  an­
s w e r  h is  c o u n t r y ’s  c a ll .
W h a t  j o y  w o u ld  th e r e  b e  fo r  u s today 
a s  a  n a t io n  i f  w e  h a d  n o t  la id  our best 
u p o n  th e  a lta r  o f  s a c r if ic e ?  W h a t joy 
w o u ld  w e  h a v e  t o d a y  i f  w e  had kept 
a l o o f  w h i le  B e lg iu m  a n d  S e r b ia  were 
c r u s h e d  u n d e r  th e  g i a n t ’s  b ru ta l and 
b lo o d y  f o o t ,  a n d  w h i le  fa ir  F r a n ce  was 
to r n  a n d  b le e d in g ?  W o u ld  th e r e  be jov 
fo r  u s  to d a y  i f  th e  w a r  h a d  en d ed  with 
th e  n a t io n s  c r u s h e d  w h o  h a d  stood  for 
d e c e n c y ,  f r e e d o m  a n d  d u ty  a g a in s t  the 
th e o r y  o f  m ig h t ?  N o  ! I f  w e  had kept 
a lo o f ,  th is  d a y  w o u ld  h a v e  b e e n  one of 
sh a m e  a n d  s o r r o w  a n d  w ith  a  certain 
d r e a d  th a t  th e  g ia n t  w o u ld  so o n  com e in 
h is  s t r e n g th  a n d  s h a k e  h is  sp ea r  at us 
a n d  d e f y  u s . I f  w e  h a d  n o t  taken  the 
c u p  w e  s h o u ld  h a v e  lo s t  o u r  sou ls— it 
w a s  a  f in e  c a r to o n  in  P u n c h  in  which  
th e  g ia n t  w i t h  b lo o d  a n d  b o o ty  derided  
K in g  A lb e r t  a s  h a v in g  lo s t  a ll. A n d  the 
s p le n d id  r e p ly  o f  th e  K in g ,  “ I h a ve not 
lo s t  m y  s o u l .”  T h e r e  i s  a  w o r s e  thing  
th a n  w a r  a n d  th a t  i s  a  h e a r t  s o  hardened  
th a t  i t  i s  d e a f  t o  th e  c r ie s  o f  hum anity. 
A  h e a r t  s o  c a l lo u s  th a t  i t  w i l l  stand  by 
a n d  s e e  n e ig h b o r s  c r u s h e d  b y  brutal ty­
r a n ts .  A  d e a d  s o u l  is  w o r s e  th a n  a costly 
w a r , a n d  w o r s e  th a n  a  c r u s h in g  defeat. 
C h r is t  c a m e  n o t  in t o  th e  w o r ld  to  bring  
p e a c e ,  b u t  h e  c a m e  t o  b r in g  a  sw o rd  and 
w h e r e v e r  h is  f o l lo w e r s  a r e  th e y  are good  
s o ld ie r s  in  e v e r y  s t r u g g le  fo r  r igh t, for 
f r e e d o m , f o r  h u m a n ity .
T h e r e  is  a  tone in  e v e r y  tr u e  jo y  which  
th e  P r e s id e n t  to u c h e s  u p o n  w h e n  h e  tells
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ns “to seek  f o r g iv e n e s s  f o r  e r r o r s  o f  a c t  
0f purpose.”  I t  i s  th e  n o t e  w h ic h  w e  
jnd in th e  j o y  o f  a  m a n  w h e n  h e  k n o w s  
that he h a s w o n  th e  lo v e  o f  a  g o o d  
woman w h en  h e  s a y s  to  h im s e l f ,  “ I  a m  
unworthy o f  s u c h  j o y  a s  h a s  c o m e  to  
me.” A g a in  a n d  a g a in  h a v e  I  h e a r d  th is  
note sounded  b y  m e n  a n d  w o m e n  w h e n  
full of g r a titu d e .
We as a  N a t io n  a r e  n o t  w o r t h y  o f  o u r  
blessings; w e  a ll  k n o w  i t .  B u t  t h is  is  a  
note o f  h o p e , o n e  e v i l  a f t e r  a n o th e r  h a s  
gone d ow n  fr o m  o u r  p o li t ic a l  l i f e  a n d  
others are t o t t e r in g  to  th e ir  fa l l .  W e  s h a ll  
<ro on tr u s t in g  in  G o d  a n d  f ig h t in g  o u r  
enemies w ith in  o r  w i t h o u t  w h o  d e f y  G o d  
and man. W e  m u s t  b e  p r e p a r e d  m o r a l ly  
and sp ir itu a lly  a s  w e l l  a s  in  a  m a te r ia l  
wav for a n y  c o n f l ic t  th a t  m a y  a r is e .  T h is  
is why I b e lie v e  in  t h e  e d u c a t io n  o f  th e  
mind, in s c h o o ls ,  t h is  is  w h y  I  b e lie v e  
in the tr a in in g  o f  th e  h e a r t  a n d  c o n ­
science in th e  C h u r c h , th is  i s  w h y  I  b e ­
lieve in u n iv e r s a l  m il i t a r y  t r a in in g  b y  
the state. T h e  A m e r ic a n  y o u t h  n e e d  th e  
discipline o f  s e r v ic e ,  th e y  n e e d  t o  le a r n  
obedience to  a u th o r ity .  T h e y  n e e d  th e  
training o f  th e  b o d y  th a t  s h a ll  te a c h  th e m  
to bring it  in to  s u b je c t io n .  I  h a v e  s e e n  
nervous m o th e r -p a m p e r e d  b o y s  w h o  w e n t  
forth to  t r a in in g  c a m p s  a n d  I  h a v e  b e e n  
astounded a s  I  h a v e  r e a d  th e ir  le t t e r s  
from F ra n ce  t e l l in g  in  m o d e s t  w a y s  o f  
their life a n d  d a n g e r  a n d  t h r i l l in g  o n e  a s  
he reco g n ized  c o u r a g e  a n d  m a n lin e s s  
where b e fo re  th e r e  w a s  t im id it y  a n d  e v e n  
sissiness.
Yes, w e  th a n k  G o d  th a t  w e  h a d  a  p a r t  
in the w a r !  W e  th a n k  G o d  th a t  w e  
heard th e  c a ll  o f  th e  A l l i e s  ! W e  th a n k  
God that th e  c r ie s  o f  a n g u is h  fr o m  m e n ,  
women an d  c h ild r e n , d id  n o t  fa l l  o n  d e a f  
ears! W e  th a n k  G o d  f o r  th e  s p ir it  o f  
sacrifice w h ic h  h a s  b e e n  a r o u s e d  in  u s !  
We thank G o d  th a t  w e  m a d e  a  w i l l in g  
offering o f  o u r  b e s t  b e lo v e d , o u r  s o n s  
and brothers a n d  h u s b a n d s ! W e  th a n k  
God for th e  d e v o te d  s e r v ic e  o f  w o m e n  in  
this w ar a b o u t  w h ic h  to o  m u c h  c a n n o t  
be sa id ! W e  th a n k  G o d  f o r  th e  s a c r i ­
ficial serv ice  o f  th o s e  o r g a n iz a t io n s  w h ic h  
at home a n d  a b r o a d  h a v e  m in is t e r e d  to  
the co m fo rts  a n d  r e l ie v e d  t h e  s u f f e r in g  
of m en ! W e  th a n k  G o d  f o r  th e  s o c ie tv  
'vhich u n d e r  th e  s ig n  o f  th e  R e d  C r o s s  
has been fo u n d  w h e r e v e r  s u f f e r in g  c a l le d  
*t! W e  th a n k  G o d  fo r  o u r  r e a d in e s s  to  
place ou r w e a lth  a t  th e  s e r v ic e  o f  th e  
country! W e  th a n k  G o d  fo r  th e  w o n ­
derful r e s p o n se  o f  th e  p e o p le  to  th e  c a ll  
for the c o n s e r v a t io n  o f  f o o d !  W e  th a n k  
God for th e  v ic t o r y  a n d  fo r  t h e  p r o s p e c t  
a ju st p e a c e !  W e  th a n k  G o d  fo r  
those w h o  h a v e  g i v e n  th e ir  l iv e s  fo r  th e ir  
country an d  m a y  th e  G o d  o f  a ll  c o m f o r t  
enable th o se  w h o  m o u r n  th e ir  b e s t  b e ­
loved to  th a n k  G o d  th r o u g h  th e ir  te a r s
a n d  to  s e e  th e ir  sa c r if ic e  h a s  n o t  b e e n  in  
v a in  b u t  h a s  h a d  i t s  p a r t  in  th is  g r e a t  t r i ­
u m p h  o f  th e  r ig h t .
L in c o ln  o n c e  s a id  t h a t  h e  w a s  n o t  
w o r r y in g  a b o u t  G o d  b e in g  o n  o u r  s id e  
b u t  w h e t h e r  w e  w e r e  o n  th e  s id e  o f  G o d .
M a y  G o d  g i v e  u s  g r a c e  t h a t  w e  m a y  
n o t  b e  d r u n k  w i th  p o w e r ,  a n d  t h a t  n o  
fr a n t ic  b o a s t  m a y  b e  o u r s ,  b u t  th a t  w e  
m a y  b e  r e a d y  e v e r  t o  s t r ik e  fo r  fr e e d o m ,  
r e a d y  e v e r  t o  h e a r  th e  c a l l  o f  h u m a n ity ,  
r e a d y  e v e r  t o  s ta n d  o n  th e  s id e  o f  G o d  
a g a in s t  th o s e  w h o  w o u ld  d e f y  H im .
O + O + O + O + O
A  C H I N E S E  B I S H O P
S o m e  y e a r s  a g o  th e  C h u r c h e s  o f  th e  
A n g l i c a n  C o m m u n io n  in  J a p a n  a n d  C h in a  
o r g a n iz e d  in to  N a t io n a l  C h u r c h e s  w ith  
c o n s t i t u t io n s  a n d  C a n o n s . T h e  m o v e ­
m e n t  in  b o th  c a s e s  w a s  u n d e r ta k e n  w ith  
a  v i e w  o f  w o r k in g  to w a r d s  s e lf - s u p p o r t  
a n d  in d e p e n d e n c e  fr o m  f o r e ig n  B o a r d s  
o f  M is s io n s .  T h e  C h u r c h  in  J a p a n  o r ­
g a n iz e d  u n d e r  th e  n a m e  o f  th e  N ip p o n  
S e i  К о  K u a i  o r  th e  H o ly  C a th o l ic  
C h u r c h  in  J a p a n , th e  C h in e s e  u n d e r  th e  
n a m e  o f  C h u n g  H u a  S h e n g  K u n g  H u i  
o r  th e  P lo ly  C a th o l ic  C h u r c h  in  C h in a .
T h e r e  w e r e  in  C h in a  s e v e n  E n g l i s h  a n d  
th r e e  A m e r ic a n  B is h o p s  a n d  t h e s e  b e ­
l ie v e d  th a t  th e  t im e  h a d  c o m e  to  e k v  t 
a n d  c o n s e c r a t e  a  C h in e s e  m a n  a s  B is h o p .  
A c c o r d in g ly  u n d e r  th e  C a n o n s  o f  th e  
C h in e s e  C h u r c h  th e  R e v .  S h e n  T s a i -  
C h e n  ( S i n g  T s a e - s e n g ) ,  w a s  e le c t e d  a n d  
o n  O c t o b e r  2 n d  h e  w a s  c o n s e c r a t e d .  T h is  
is  a  n o ta b le  s te p  in  a d v a n c e  a n d  w il l  
a r o u s e  d e e p  in te r e s t .
T h e  f o l l o w i n g  n o t ic e  w a s  s e n t  to  a ll  
B i s h o p s :
C h u n g  H u a  S h e n g  K u n g  H u i .
In  th e  N A M E  o f  T H E  F A T H E R ,  
a n d  o f  T H E  S O N ,  a n d  o f  T H E  H O L Y  
G H O S T .  A M E N .
T o  a ll  th e  F A I T H F U L  I N  C H R I S T  
J E S U S  t h r o u g h o u t  th e  W o r ld ,  G R E E T ­
I N G :
B e  i t  k n o w n  u n to  y o u  b y  t h e s e  p r e s ­
e n ts  th a t  W E ,  F R E D E R I C K  R O G E R S
G R A V E S ,  D .  D „  B I S H O P  O F  
S H A N G H A I ;  G E O F F R E Y  D U R N -  
F O R D  I L I F F ,  D .  D . ,  B I S H O P  O F  
S H A N T U N G ;  W I L L I A M  C H A R L E S  
W H I T E ,  D .  D „  B I S H O P  O F  H O ­
N A N ,  a s s i s t e d  b y  t h e  o th e r  R I G H T  
R E V E R E N D  B I S H O P S  w h o s e  n a m e s  
a r e  h e r e to  s u b s c r ib e d , u n d e r  th e  p r o t e c ­
t io n  o f  A L M I G H T Y  G O D , D I D  O N  
W E D N E S D A Y ,  th e  s e c o n d  d a y  o f  
O C T O B E R , in  th e  y e a r  o f  O U R  L O R D  
O N E  T H O U S A N D  N I N E  H U N ­
D R E D  A N D  E I G H T E E N  in  th e  
C H U R C H  O F  O U R  S A V I O U R ,  
S H A N G H A I ,  in  th e  p r e s e n c e  o f  a  c o n ­
g r e g a t io n  o f  th e  C le r g y  a n d  L a i ty  a n d  a c ­
c o r d in g  to  th e  d u e  a n d  p r e s c r ib e d  o r d e r  
o f  th e  C H U N G  H U A  S H E N G  K U N G  
H U I  a n d  in  c o n f o r m it y  w i t h  th e  C a n o n s  
th e r e o f ,  O R D A I N  A N D  C O N S E ­
C R A T E  o u r  w e l l - b e lo v e d  in  C H R I S T ,  
th e  V e n e r a b le  S H E N  T S A I - C H E N  
( S i n g  T s a e - s e n g ) ,  o f  w h o s e  s u f f ic ie n c y  
in  g o o d  le a r n in g ,  s o u n d n e s s  in  th e  
F a ith ,  a n d  p u r it y  o f  m a n n e r s  w e  w e r e  
f u l ly  a s c e r t a in e d , in to  th e  s a c r e d  o f f ic e  o f  
a B I S H O P  in  th e  O N E  H O L Y  C A T H ­
O L I C  a n d  A P O S T O L I C  C H U R C H  
O F  G O D , h e  h a v in g  b e e n  d u ly  c h o s e n  
A S S I S T A N T  B I S H O P  I N  C H E ­
K I A N G .
G iv e n  u n d e r  o u r  h a n d s  a n d  s e a ls  in  
th e  C I T Y  o f  S H A N G H A I ,  P R O ­
V I N C E  o f  K I A N G S U ,  o n  th is  S E C ­
O N D  D A Y  O F  O C T O B E R , O N E  
T H O U S A N D  N I N E  H U N D R E D  A N D  
E I G H T E E N .
C o n s e c r a t in g  B is h o p s —
F R E D E R I C K  R O G E R S  G R A V E S ,  
B is h o p  o f  S h a n g h a i .
THE BANK OP HAWAII, LTD.
Capital and surplus and p ro f its .. .  .$1,250,000 
Besources o v e r ......................................$6,250,000
COMMERCIAL AND SAVINGS BANK.
Exchange draw n and paym ent m ade by 
cable throughout the world. L etters of credit. 
SAVINGS DEPARTMENT.
Accounts w ill be received and in te rest al­
lowed a t the ra te  of 4 per cent per annum  pay­
able semi-annually.
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G E O F F R E Y  D U R N F O R D  I L I F F ,  
B is h o p  o f  S h a n tu n g .
W I L L I A M  C H A R L E S  W H I T E ,  
B is h o p  o f  H o n a n .
A s s i s t i n g  B i s h o p s :
L O G A N  H E R B E R T  R O O T S ,  
B is h o p  o f  H a n k o w .
H E R B E R T  J . M O L O N Y ,
B is h o p  o f  C h e k ia n g .
D A N I E L  T R U M B U L L  H U N T I N G ­
T O N ,
B is h o p  o f  A n k in g .
F R A N K  L . N O R R I S ,
B is h o p  o f  N o r t h  C h in a .
J A N E  M I S T .
“ A n o t h e r  k a m a a in a  g o n e ” w e r e  t h e  
w o r d s  w h ic h  w e  h e a r d  f r o m  th e  e ld e r ly  
p e o p le  o f  H o n o lu lu  w h e n  th e  n e w s  w a s  
p u b lis h e d  th a t  J a n e  M is t  h a d  d e p a r te d  
th is  l i f e .  H e r  d e a th  r e c a l le d  a  s o c ie ty  
a n d  a  s o c ia l  l i f e  w h ic h  h a d  g o n e .  T h e n  
th e  p e o p le  w e r e  a s  o n e  la r g e  fa m ily  a n d  
th e r e  w e r e  m a n y  d e l ig h t f u l  p h a s e s  in  l i f e  
in  th is  c i ty .  A t  s o c ia l  g a t h e r in g s  e a c h  
k n e w  th e  o th e r  a n d  e a c h  w a s  in te r e s t e d  
in  th e  o th e r . I t  w a s  b e fo r e  th e  la r g e  in ­
f lu x  o f  s t r a n g e r s  a n d  b e f o r e  th e  r e s i ­
d e n c e  h e r e  o f  l a r g e  n u m b e r s  o f  o f f ic e r s  
o f  A r m y  a n d  N a v y  a n d  F e d e r a l  o f f ic ia ls  
o f  v a r io u s  k in d s . I t  m a y  b e  a  b e t te r  a n d  
m o r e  p r o s p e r o u s  d a y  b u t  it  h a s  lo s t  m u c h  
o f  i t s  c h a r m .
T h e  la te  M r s .  M is t  c a m e  t o  th e  I s la n d s  
w ith  h e r  fa th e r ,  th e  la te  R o b e r t  M c K ib -  
b in , M . D . ,  a n d  h e r  m o th e r .  T h e  fa m ily  
c o n s i s t e d  o f  D r .M c K ib b in  a n d  w i f e ,  th r e e  
s o n s  a n d  t w o  d a u g h t e r s ,  w h o  c o m in g  b y  
w a y  o f  C a p e  H o r n ,  a r r iv e d  in  H o n o lu lu  
fr o m  B e l f a s t ,  I r e la n d , in  1 8 5 5 . 'T h e  fam ily- 
r e s id e d  o n  p r o p e r ty  n o w  o c c u p ie d  b y  th e  
G a s  C o ., a n d  e x t e n d in g  f r o m  B e r e ta n ia  
to  V in e y a r d  s t r e e t .
I t  w a s  th e  t im e  w h e n  J u s t ic e  R o b e r t ­
so n  l iv e d  w h e r e  th e  P r io r y  n o w  s ta n d s  
a n d  M r . W o d e h o u s e  o n  th e  p r o p e r ty  n o w  
o w n e d  b y  S t .  P e t e r ’s  C h u r c h .
I n  1 8 6 3  M is s  J a n e  M c K ib b in  w a s  m a r ­
r ie d  to  C a p ta in  H a r r y  W e n t w o r t h  M is t ,  
a n  o f f ic e r  o f  th e  B r i t i s h  N a v y ,  w h o ,  in  
la te r  y e a r s  r e t ir e d  a n d  l iv e d  in  H o n o lu lu .  
B is h o p  S t a l e y  o f f ic ia te d  a t  th e  w e d d in g .  
A  w in d o w  t o  h is  m e m o r y  (C a p ta in  M i s t i  
i s  in  p la c e  in  S t .  A n d r e w ’s  C a th e d r a l o n  
th e  n o r th  s id e  o f  t h e  n a v e .
A  s i s t e r  o f  M r s . M is t  m a r r ie d  S .  H .  
D o w s e t t ,  w h o  s u r v iv e s  a n d  l iv e s  a t  М а ­
к а  w a o ,  M a u i ,  a s  d o e s  a ls o  a  b r o th e r , A l e x ­
a n d e r  M c K ib b in .  T h e  o t h e r  s i s t e r  m a r ­
r ie d  W .  L . G r e e n , w h o  w a s  m in is t e r  o f  
f o r e ig n  a f fa ir s  u n d e r  K a la k a u a , h o ld in g  
t h is  o ff ic e  in  f iv e  c a b in e ts  a n d  h e  w a s  a ls o  
m in is t e r  o f  f in a n c e  in  th e  c a b in e t  h o ld in g  
o ffic e  in  1 8 8 7  a n d  1 8 9 0 . T h e  d a u g h te t
o f  M r . a n d  M r s . G r e e n  m a r r ie d  J . N .  S .  
W ill ia m s .
M r s . M is t  is  s u r v iv e d  b y  f iv e  c h ild r e n ,  
M r s . C o n s ta n c e  M e ie r ,  M is s  E d ith  F .  
M is t ,  H e r b e r t  M is t  o f  S t .  C le m e n t ’s P a r ­
ish , a n d  a  m e m b e r  o f  th e  C a th e d r a !  
C h a p te r , R o b e r t  E . M is t  o f  H o n o lu lu ,  
a n d  H a r r y  M is t ,  w h o  l iv i n g  in  D r e s d e n  
in  1 9 1 4  w a s  in te r n e d  a s  th e  so n  o f  a  
B r it i s h  n a v a l  o ff ic er . H e  w a s  r e le a s e d  
la s t  y e a r  a n d  is  n o w  in  L o n d o n .
M r s . M is t  a n d  h e r  s i s t e r  w e r e  f r ie n d s  
o f  th e  la te  A l ic e  M a c k in t o s h  a n d  o t h e r s  
w h o  h a v e  g o n e  to  th e ir  r e s t .
T h e  d e c e a s e d  w a s  7 8  y e a r s  o ld  a n d  
w h a t  is  r a r e  in  t h e s e  d a y s  o f  th e  s e p a r a ­
t io n  o f  f a m il ie s ,  a t  th e  t im e  o f  h e r  d e a th ,  
M is s  E d i t h  F .  M is t  w a s  l iv i n g  w ith  h e r  
a n d  t w o  o f  h e r  so n s  w e r e  l iv i n g  n e a r  b y .
T h e  B is h o p  h e ld  a  s e r v ic e  fo r  th e  fa m ­
i ly  a t  th e  r e s id e n c e  o f  th e  d e c e a s e d  o n  
S u n d a y , D e c e m b e r  1 st, a t  9 : 3 0  a . m ., a n d  
o n  th e  n e x t  d a y  a t  4  p . m . c o n d u c te d  th e  
b u r ia l  s e r v ic e  a t  th e  C a th e d r a l.  T h e  
h y m n s  “ T h e  S t r i f e  i s  O ’e r ,  th e  B a t t le  
D o n e ” a n d  “ A b id e  W it h  M e ” w e r e  s u n g  
a t  th e  r e q u e s t  o f  th e  f a m ily  b y  a  c h o ir  
o f  P r io r y  g ir l s  a n d  a t  th e  c lo s e  th e r e  w a s  
s u n g  th e  N u n c  D im it t i s  w h ic h  w a s  s in g u ­
la r ly  a p p r o p r ia te  a n d  w a s  f e l t  to  b e  so  
b y  a ll  f a m il ia r  w ith  th e  s e r v ic e s  o f  th e  
C h u r c h .
“ L o r d  n o w  le t t e s t  T h o u  T h y  s e r v a n t  
d e p a r t  in  p e a c e ” c o u ld  b e  w e l l  s u n g  a t  
th e  b u r ia l  s e r v ic e  o f  th is  a g e d  w o m a n  
w h o  h a s  b e e n  s o  g o o d  a m o th e r , s o  lo y a l  
a  f r ie n d  a n d  s o  h ig h  in  h e r  id e a ls  o f  l i f e .  
A s  lo n g  a s  M r s . M is t  w a s  a b le  s h e  w a s  a 
r e g u la r  a t te n d a n t  a t  th e  s e r v ic e s  o f  th e  
C a th e d r a l a n d  a  c o n s t a n t  c o m m u n ic a n t .  
T h e  s e a t  in  w h ic h  s h e  s a t  w a s  o n e  w h ic h  
h a s  b e e n  o c c u p ie d  b y  m e m b e r s  o f  th e  
f a m ily  fr o m  th e  t im e  th a t  p a r t  o f  th e  
C a th e d r a l w a s  b u ilt .
T h e  n u m b e r  p r e s e n t  a t  th e  buria l s 
v ic e  a n d  th e  m u lt i tu d e s  o f  b e a u tifu l  flo^' 
e r s  w e r e  e v id e n c e s  o f  th e  h ig h  estim ati" ' 
in  w h ic h  th e  d e c e a s e d  w a s  h e ld . ТЬП 
c o n g r e g a t io n *  w a s  c o m p o s e d  o f  a  l a r /  
n u m b e r  o f  th e  o ld  fa m i l ie s  o f  the cit 
s u c h  a s  o n ly  m e e t  n o w  o c c a s io n a lly  at the 
b u r ia l  o f  s o m e  e ld e r ly  p e r s o n  o r  at some 
in t e r e s t in g  a n n iv e r s a r y .
O u r  d e e p e s t  s y m p a th y  g o e s  o u t to the 
m e m b e r s  o f  th e  f a m ily  in  t h is  tim e of 
th e ir  s o r r o w  a n d  lo s s ,  f o r  a lth o u g h  the 
d e p a r tu r e  f r o m  th is  l i f e  o f  th e  mother 
a n d  f r ie n d  w a s  e x p e c t e d ,  y e t  th e  shock 
o f  s e p a r a t io n  is  a lw a y s  fe lt .  T o  the 
o ld e r  a m o n g  u s  a t  l e a s t  th e  lines of 
T e n n y s o n  h a v e  a  m e a n in g  a n d  a  com­
f o r t :
“ S h e  h a s  g o n e  f r o m  t h is  r o o m  in to  the 
n e x t ,  *
.W e  to o  s h a l l  g o  in  a  m in u te .”
M a y  L ig h t  P e r p e tu a l  sh in e  u p on  the 
o n e  w h o  h a s  d e p a r te d  h e n c e  a n d  m ay  she 
w ith  u s  a n d  w e  w ith  h e r  e n jo y  at last 
th e  fu ll  r e s t  o f  H e a v e n .
C A P T A I N  C H A P M A N  K I L L E D .
M a n y  o f  o u r  C h u r c h  p e o p le  w ill re­
m e m b e r  C a p ta in  a n d  M r s .  W . H . H. 
C h a p m a n  a n d  fa m ily .  M r s . Chapman  
ta u g h t  in  th e  S u n d a y  S c h o o l  a n d  w as in­
t e r e s t e d  in  a ll C h u r c h  w o r k . H e r  tw o  
e ld e r  s o n s  w e r e  c o n f ir m e d  a t th e  Cathe­
d r a l.
O n  l e a v i n g  H o n o lu lu  th e y  w e r e  sta­
t io n e d  in  U t a h  w h e r e  C a p ta in  Chapm an  
d ie d . T h e  t w o  o ld e r  b o y s  w e r e  appoint­
e d  t o  W e s t  P o in t  w h e r e  th e y  w e r e  gradu­
a te d .
A  P a c if ic  G r o v e  p a p e r  h a s  th e  fo llow ­
in g  a c c o u n t  o f  th e  d e a th  o f  o n e  o f  these
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young m en w h o  h a d  r e c e iv e d  a  C a p ta in 's
commission:
A ccording to  le t t e r s  r e c e iv e d  b y  m e m -  
[jei-s o f  th e fa m ily  a t  P a c if ic  G r o v e ,  C a p t.  
Chapman h a d  b e e n  in  th e  h o s p ita l  
through A u g u s t  a n d  th e  e a r ly  p a r t  o f  
September, r e c o v e r in g  fr o m  s e v e r e  sh e ll  
concussion r e c e iv e d  in  a n  e n g a g e m e n t  
further so u th , w h i l e  h e  w a s  s t i l l  in  th e  
39th in fan try , 4 th  r e g u la r  d iv is io n .  H e  
had Just r e tu r n e d  t o  th e  f r o n t  l in e  
trenches, a n d  in  t h e  l a s t  e n g a g e m e n t  w a s  
with the 3 0 th  d iv is io n ,  c o m p o s e d  o f  th e  
old national g u a r d  o f  T e n n e s s e e  a n d  th e  
Carolinas, in  c o m m a n d  o f  M a j .  G e n . E .  
M. L ew is.
Capt. C h a p m a n  w a s  2 4  y e a r s  o f  a g e ,  
and besides h is  m o th e r  a n d  t w o  b r o th ­
ers, he lea v e s  a  w i f e  a n d  in f a n t  d a u g h te r .
The la te  C a p ta in  C h a p m a n  c a m e  o f  a  
family o f  so ld ie r s . H i s  g r a n d f a th e r  w a s  
the late M a jo r  G e n e r a l  W il l ia m  S .  M c -  
Caskey. T w o  o f  h is  s o n s  a r e  in  th e  
army and  tw o  o f  h is  d a u g h t e r s  m a r r ie d  
officers.
Captain C h a p m a n ’s b r o th e r  i s  a id e - d e -  
camp to  th e  C o m m a n d in g  G e n e r a l  in  S i ­
beria.
Bishop a n d  M r s . R e s ta r ic k  h a v e  
known th e  M c C a s k e y  fa m i ly  f o r  t w e n ty -  
five years a s  G e n e r a l M c C a s k e y  a n d  w i f e  
were at on e  t im e  r e s id e n t s  o f  S a n  D ie g o .
0 4 0 4 0 4 0 Ф - 0
A N O T H E R  G O L D  S T A R .
On D ecem b er 1 s t  th e r e  w a s  p u b lis h e d  in  
the m o rn in g  p a p e r  a n  a c c o u n t  o f  th e  
death o f  S e r g e a n t  A p a u  K a u  o f  H o n o ­
lulu. H e  w a s  k i lle d  in  F r a n c e  o n  a  d a y  
not yet k n o w n , b u t  i t  w a s  e v id e n t ly  j u s t  
before th e  f ig h t in g  c e a s e d .
Apau K a u  b e lo n g e d  t o  S t .  P e t e r ’s  
Church w h e r e  h e  w a s  c o n f ir m e d  a n d  
where h e  m a d e  h is  f ir s t  c o m m u n io n . H i s  
mother w a s  l e f t  a  w id o w  in  1 8 9 7  a n d  th e  
care o f her c h ild r e n , fo u r  b o y s  a n d  th r e e  
girls, d e v o lv e d  u p o n  h e r . S h e  g a v e  th e m  
the best e d u c a t io n  s h e  c o u ld ,  th e  o ld e r  
ones g o in g  to  w o r k  a s  s o o n  a s  t h e y  w e r e  
able to h e lp  su p p o r t  th e  fa m ily .
All th e c h ild r e n  w e r e  H a w a i ia n  b o r n  
and th o ro u g h  A m e r ic a n s  in  id e a s  a n d  in  
spirit. T h r e e  o f  th e m  w e r e  in  th e  A r m y ,  
Lieut. E d w a r d  E .  Y .  K a u  a t  C a m p  D ix ,  
Sergeant E n  Y u  K a u  in  t h e  F ir s t  H a ­
w a iia n  I n fa n tr y ,  a n d  S e r g e a n t  A p a u  
K a u , th e  d e c e a s e d .
S e r g e a n t  A p a u  K a u  r e a c h e d  F r a n c e  o n  
M a y  la s t  w i th  th e  3 1 5 th  I n f a n t r y  a n d  
w a s  in  s e v e r a l  e n g a g e m e n ts .
S t .  P e t e r ’s  C h u r c h  h a s  tw e n t y - n in e  
s ta r s  o n  i t s  s e r v ic e  f la g  a n d  th e  d e a th  o f  
S e r g e a n t  A p a u  K a u  m a k e s  th e  s e c o n d  
g o ld  s ta r .
S t .  P e t e r ’s C h u r c h  i s  j u s t ly  p r o u d  o f  
i t s  f la g . I t  is  a n  e v id e n c e  th a t  th e  y o u n g  
C h in e s e -A m e r ic a n s  o f  S t .  P e t e r ’s  a r e  
t r u ly  p a tr io t ic .  F o r  y e a r s  th e  w r i t e r  h a s  
n o t ic e d  fr o m  c o n v e r s a t io n s  a n d  fr o m  th e  
te n o r  o f  e n te r t a in m e n t s  g iv e n  b y  S t .  
P e t e r ’s  y o u n g  p e o p le , t h a t  t h e y  w e r e  
C h in e s e  in  r a c e , b u t A m e r ic a n s  in  sp ir it .  
T h e  E n g l i s h  la n g u a g e ,  a n d  l i t e r a t u r e  in  
th a t  la n g u a g e ,  a t t e n d a n c e  a t  p r iv a te  a n d  
p u b lic  s c h o o ls ,  h a s  m a d e  t h e s e  y o u n g  
p e o p le  th in k  a s  A m e r ic a n s  a n d  a c t  a s  
su c h . T h e  le a d e r  in  th is ,  a s  in  a ll  th in g s  
a t S t .  P e t e r ’s , i s  th e  R e v . C a n o n  K o n g  
Y in  T e t ,  w h o  h a d  o n e  o f  th e  f ir s t  C h u r c h  
s e r v ic e  f la g s  in  th e  I s la n d s .
A  m e m o r ia l  s e r v ic e  w a s  h e ld  f o r  S e r ­
g e a n t  A p a u  K a u  a t  S t .  P e t e r ’s C h u r c h  o n  
S u n d a y ,  D e c e m b e r  8 th , a t  2  p . m . T h is  
w a s  la r g e ly  a t te n d e d . T h e  s e r v ic e  w a s  
a u th o r iz e d  b y  th e  B is h o p  a n d  c o n d u c te d  
b y  th e  R e v .  C a n o n  K o n g  a n d  a n  a d d r e s s  
w a s  m a d e  b y  th e  B is h o p . A  la r g e  c o n ­
g r e g a t io n  w a s  p r e s e n t .
O u r  s y m p a th ie s  a r e  e x t e n d e d  t o  th e  
m o th e r  a n d  to  th e  b r o th e r s  a n d  s i s t e r s  o f  
th e  d e c e a s e d  a n d  w e  p r a y  th a t  G o d  m a y  
c o m f o r t  a n d  b le s s  th e m .
0 4 0 4 0 4 0 4 0
S E R V I C E  O F  T H A N K S G I V I N G  
F O R  V I C T O R Y .
W h a t  w a s ,  w e  su p p o s e ,  th e  f ir s t  s e r v ic e  
in  a  C h u r c h  in  H a w a i i  g i v i n g  th a n k s  fo r  
V ic to r y ' w a s  th a t  h e ld  in  th e  C a th e d r a l  a t  
8 : 4 5  o n  M o n d a y , N o v .  1 1 th . T h e  n e w s  
h a d  c o m e  th e  n ig h t  b e fo r e  a n d  t h e  C a th e ­
d r a l b e ll  h a d  b e e n  r u n g ,  m a n y  o f  th e  
w o r k e r s  o f  th e  C a th e d r a l c lo s e  c o m in g  
to  th e  t o w e r  a n d  w a n t in g  to  ta k e  a  tu r n  
a t p u l l in g  th e  r o p e .
W h e n  th e  c h ild r e n  g a th e r e d  a n d  f i l le d  
th e  C a th e d r a l o n  M o n d a y  m o r n in g  th e  
B is h o p  o f f ic ia te d  a n d  tu r n e d  th e  s e r v ic e s  
in t o  o n e  o f  s p e c ia l  T h a n k s g iv in g .  T h e  
P s a lm  a n d  le s s o n  a n d  h y m n s  w e r e  a ll  
c h o s e n  to  e x p r e s s  th e  f e e l in g s  o f  a ll  p r e s ­
e n t .  A t  th e  c lo s e  th e  c h ild r e n  m a r c h e d  
in  p r o c e s s io n  d o w n  th e  m a in  a i s le  o u t  
in to  t h e  c lo s e  a n d  b a c k  to  th e  C h u r c h  
s i n g in g  “ O n w a r d  C h r is t ia n  S o ld ie r s .”  
I t  w a s  a r r a n g e d  o n  th e  s p u r  o f  th e  m o ­
m e n t  a n d  a ll  e n te r e d  in t o  it  w i t h  g r e a t  
a r d o r .  T h e  S t a r s  a n d  S t r ip e s  w e r e  c a r ­
r ie d  b y  a n  A m e r ic a n  o f  th e  C h in e s e  r a c e  
w h o  a t te n d s  lo la n i .
L a t e r  a t  1 1 :3 0  th e  s c h o o ls  g a t h e r e d  in  
th e  P r io r y  c o u r t  a n d  e n j o y e d  m o b  s in g ­
i n g  a n d  g a v e  lu s t y  c h e e r s  f o r  t h e  P r e s i ­
d e n t , th e  A r m y  a n d  th e  N a v y  a n d  o u r  
B o y s .  N u m e r o u s  f la g s  w e r e  d is p la y e d  
a n d  th e  d a y  w i l l  n o t  b e  f o r g o t t e n  b y  th e  
te a c h e r s  a n d  c h ild r e n  p r e s e n t .
o + o + o + o « o
A N O T H E R  S E R V I C E .
W h i l e  th e  B i s h o p  w a s  r e v ie w in g  th e  
V ic t o r y  p a r a d e  o n  M o n d a y , N o v e m b e r  
1 1 th , a  la y m a n  c a m e  to  h im . a n d  sa id ,  
“ W e  o u g h t  to  h a v e  a  r e l ig io u s  th a n k s ­
g i v i n g  in  s o m e  p u b lic  p la c e .” A c t in g  
o n  th is  s u g g e s t io n  th e  B is h o p  a t  o n c e  
te le p h o n e d  t o  th e  m in is te r s  o f  th e  C e n tr a l  
U n io n  a n d  M e th o d is t  c o n g r e g a t io n s  a n d  
th e y  a t  o n c e  e x p r e s s e d  t h e m s e lv e s  a s  
a n x io u s  t o  c o -o p e r a te .  A c c o r d in g ly  a  
m e e t in g  w a s  a r r a n g e d  f o r  th e  f o l lo w in g  
m o r n in g  a n d  th e n  B is h o p  R e s t a r ic k  w a s  
a s k e d  to  ta k e  c h a r g e  o f  th e  s e r v ic e .  I t  
w a s  s t r o n g ly  th e  o p in io n  o f  th e  m in is te r s  
th a t  th e  p la c e  o u g h t  to  b e  t h e  C h u r c h  a n d  
i t  w a s  a g r e e d  th a t  t h e  R e v .  A .  W . P a lm e r  
s h o u ld  b e  a s k e d  to  m a k e  th e  a d d r e s s .
T h e  s e r v ic e  w a s  h e ld  in  C en tra !  
U n io n  C h u r c h  o n  T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  
1 4 th , a t  8  p . m . T h e  b u i ld in g  w a s  f il led  
a n d  t h e  h y m n s  w e r e  s u n g  w i th  a n  a r d o r  
w h ic h  s h o w e d  th a t  h e a r ts  a n d  v o ic e s  
jo in e d  in  g i v i n g  th a n k s .
A U T O P I A N O
The Best Player Piano
V ictor T alking Machines and R ecords,. 
K nabe and other Pianos,
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Glee Club.
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B is h o p  R e s t a r ic k  p r e s id e d ,  R e v .  L . L .  
L o o f b o u r o w  r e a d  th e -  S c r ip tu r e  l e s s o n  
a n d  p r a y e r  w a s  o f f e r e d  b y  R e v .  A .  A k a n a  
a n d  C o l. D u b b in . T h e  C a th e d r a l c h o ir  
h a d  s e a ts  b e fo r e  th e  o r g a n  a n d  s u c h  o f  
o u r  c le r g y  a s  c o u ld  b e  p r e s e n t  sa t  in  s e a ts  
r e s e r v e d  in  fr o n t .
O + O + O + O + O
H I L O .
T h e  f ir s t  p la n n e d  s e r v ic e  (o f  T h a n k s ­
g i v i n g  f o r  V ic t o r y  w a s  h e ld  in  th e  
C h u r c h  o f  th e  H o l y  A p o s t le s ,  H ilo .  
W h ile  e n t e r in g  in to  th e  n o is y  c e le b r a t io n  
d u r in g  t h e  d a y  th e  R e v .  J . L a m b  D o t y  
a t  o n c e  d e te r m in e d  t o  h o ld  a  p u b lic  s e r ­
v i c e  th a t  e v e n i n g  in  th e  C h u r c h . H e  g o t  
la y m e n  in te r e s t e d ,  h e  a s k e d  H o m e r  L . 
R o s s  t o  m a k e  a n  a d d r e s s ,  h e  n o t if ie d  th e  
c h o ir  a n d  g o t  w o m e n  a t  w o r k  to  d e c o r a te  
th e  C h u r c h .
T h e  C h u r c h  w a s  f i l le d  w i t h  p e o p le  a n d  
a la r g e  c h o ir  s a n g  a p p r o p r ia te  h y m n s  
a n d  th e  Т е  D e u m . M r . R o s s  m a d e  a  
b r ie f  a d d r e s s  a n d  th e n  M r . D o t y  s p o k e  
a p p r o p r ia te  w o r d s .  B o t h  a d d r e s s e s  w e r e  
s t r o n g  a n d  d e e p ly  m o v e d  th e  c o n g r e g a ­
t io n  b y  th e ir  p a tr io t ic  a n d  r e l ig io u s  f e r ­
v o r .  M r . D o t y  s a id  t h a t  t h e  a d d r e s s  o f  
M r . R o s s  w a s  th e  m o s t  t o u c h in g  h e  h a d  
e v e r  h e a r d .
M r . D o t y  a n d  th e  p e o p le  o f  H i lo  a r e  
to  b e  c o n g r a t u la te d  o n  th e ir  q u ic k  a c t io n  
a n d  w e  a r e  p r o u d  o f  th e m .
o+o+o+o+o
P R A Y E R S  A U T H O R I Z E D  B Y  T H E  
B I S H O P  T O  B E  U S E D  I N  T H E  
C H U R C H E S  I N  H A W A I I .
A PRAYER FOR THE PEACEMAKERS.
О  T h o u  P r in c e  o f  P e a c e ,  w h o  h a s  
b le s s e d  th e  p e a c e m a k e r s ,  a n d  h a s  c a lle d  
th e m  th e  c h ild r e n  o f  G o d :  G iv e  w is d o m  
a n d  c o u r a g e  t o  t h o s e  w h o  a t  th is  t im e  
a r e  c h o s e n  to  b e  c o u n s e lo r s  fo r  th e  m a k ­
in g  o f  p e a c e ,  a n d  f o r  th e  e s t a b l i s h in g  o f  
th e  s e c u r i t y  a n d  th e  l ib e r t ie s  o f  th e  n a ­
t io n s  o n  e n d u r in g  fo u n d a t io n s .  G u id e  
th e m  b y  t h e  g r a c e  o f  T h y  H o l y  S p ir i t ,  
a n d  c r o w n  th e ir  la b o r s  w ith  a b u n d a n t  
f r u i t ,  f o r  t h e  b e n e fit  o f  T h y  C h u r c h  a n d  
a ll th e  p e o p le s  o f  th e  w o r ld .  W e  a s k  
t h is  f o r  T h y  lo v e ,  w h o  a r t  b le s s e d  fo r  
e v e r m o r e ,  o u r  S a v io u r ,  J e s u s  C h r is t .  
A ta e n .
O + O + O + O + O
F O R  T H E  W O R K  O F  R E C O N -  
T R U C T I O N  A N D  R E S T O R A T I O N .
О  G o d  A lm ig h t y ,  w h o  d o s t  b r in g  o r ­
d e r  o u t  o f  c h a o s ,  l ig h t  o u t  o f  d a r k n e s s ,  
a n d  lo v e  o u t  o f  h a t e : G iv e  T h y  g r a c e  
a n d  T h y  w is d o m  t o  a l l  th e  p e o p le s  o f  th e  
e a r th , th e ir  r u le r s  a n d  th e ir  le a d e r s ,  a n d  
e n a b le  th e m  to  b u ild  u p  a n d  m a in ta in  in  
e v e r y  n a t io n ,  a n d  t h r o u g h o u t  th e  w o r ld ,  
th e  r e ig n  o f  j u s t ic e  a n d  lo v e .  T e a c h
th e m  to  lo o k  t o  T h y  S o n  a s  L o r d  a n d  
S a v io u r ,  a n d  in  H im  t o  f in d  p e a c e ,  s e ­
c u r ity ,  a n d  fr e e d o m . M a k e  th e  w i ld e r ­
n e s s  a n d  th e  s o l i t a r y  p la c e  to  b e  g la d ,  
a n d  th e  d e s e r t  t o  r e j o ic e  a n d  b lo s s o m  a s  
th e  r o s e . U n d o  t h e  h e a v y  b u r d e n s : 
b r e a k  e v e r y  y o k e ;  l e t  th e  o p p r e s s e d  g o  
f r e e : b a n is h  s o r r o w  a n d  s i g h i n g ; a n d  b e ­
s t o w  o n  a l l  m a n k in d  e v e r la s t in g  j o y ;  
th r o u g h  J e s u s  C h r is t  o u r  L o r d . A m e n .
O + O + O + O + O
CATHEDRAL REGISTER.
BAPTISM S.
Nov. 5—E lizabeth  Louise Ah K in Yim,
by  the Rev. L. Kroll 
“  21—Robin Adams Lem priere H esketh, 
by Bishop R estarick 
“  25—John F ranklin  Ness,
by  the Rev. L. Kroll 
“  25—Doris E dna Benny,
by  the Rev. L. Kroll 
MARRIAGES.
Nov. 11—Edw ard K apala Hutchinson,
“  M ary Jane  Cook,
by the Rev. L. Kroll 
BURIALS.
Nov. 4—H arry  A. Volberg, aged 54 years,
by Canon Ault. 
“  10—'Hazel Crane, aged 37 years,
by Canon Ault. 
‘ ‘ Gladys V ivian E llerbrock, aged 20 years,
by Canon Ault. 
“  11—Roland Smith, aged 50 years,
by Canon Ault. 
"  — Elizabeth Louise Ah K in Yim,
by the Rev. L. Kroll
General O ffe rin g s ....................................$ 811.OS
H aw aiian C on g reg a tio n .......................  77.20
Communion A lm s ...................................  17,42
S p e c ia ls ......................................................  301.53
$1,207.89
N um ber of Communions made during the
month of N o v em b er................................... 359
O + O + O + O + O
T H E  S T A R - S P A N G L E D  B A N N E R .
F o r  o u r  C o u n tr y  a n d  G o d ,  
F l in g  o u r  b a n n e r  o n  h i g h ;
L e t  th e  n a t io n  r e j o ic e  
W h ic h  in  G o d  is  u n it e d .
I n  th e  s t r e n g th  o f  H i s  a r m  
L e t  u s  c o n q u e r  o r  d ie  
W h ile  w e  s t r iv e  fo r  t h e  r i g h t ; 
T o  H i s  c a u s e  w e  a r e  p l ig h t e d ;  
A n d  in  n i g h t ’s  d a r k e s t  h o u r ,
T h o ’ th e  t e m p e s t  m a y  lo w e r  
W it h  G o d  f o r  o u r  sh ie ld  
W e  s h a l l  f e a r  n o t  i t s  p o w e r -  
A n d  w i th  H im  a s  o u r  le a d e r  
W e  m a r c h  a s  to  w a r ,
W it h  th e  S t a r  S p a n g le d  B a n n er  
E ’e r  g l e a m in g  b e fo r e .
R . R . R aymond.
I n  o u r  la s t  i s s u e  w e  p u b lish e d  an ar­
t i c le  o n  T h e  S t a r - S p a n g le d  B a n n er  and 
in v i t e d  c o r r e s p o n d e n c e  o n  th e  subject 
W e  a r e  g la d  to  g i v e  s p a c e  b e lo w  to a 
c o m m u n ic a t io n  f r o m  C o lo n e l  R. R, Ray_ 
m o n d .
M y  D e a r  B i s h o p :—
I  h a v e  r e a d  w i t h  in te r e s t  y o u r  com­
m e n t s  o n  th e  s i n g in g  o f  m y  v e r se  to  the 
m u s ic  o f  T h e  S t a r  S p a n g le d  B a n n er  and 
I  n o t e  th a t  y o u  in v i t e  d is c u s s io n .
S o  fa r  a s  I  h a v e  b e e n  a b le  t o  discover, 
th e r e  h a s  n e v e r  b e e n  a  n a t io n a l anthem  
e s ta b lis h e d  b y  la w  in  th e  U n ite d  States, 
a n d  i f  w e  c o n s id e r  th a t  c u s to m  has es­
ta b l is h e d  o n e , s u c h  a  c u s to m  is  o f  recent 
o r i g i n ; f o r  I  w e l l  r e m e m b e r  w h e n  there 
w a s  n o  a ir  p r e s c r ib e d  fo r  m ilita r y  cere­
m o n ie s  a n d  w h e n  i t  w a s  u n u s u a l  to  hear 
T h e  S t a r - S p a n g le d  B a n n e r  u s e d  at re­
v i e w s  o r  p a r a d e s . I n  fa c t ,  I  can n ot re­
c a l l  i t s  u s e  u n t i l  a f t e r  I  h a d  re a c h e d  m an­
h o o d .
T h e  f o l lo w in g  e x t r a c t s  fr o m  th e  A rm y  
R e g u la t io n s  m a y  b e  o f  in te r e s t :
2 6 4 .  1. T h e  c o m p o s i t io n  con sistin g
o f  th e  w o r d s  a n d  m u s ic  k n o w n  as “The 
S t a r - S p a n g le d  B a n n e r ” i s  d e s ig n a te d  the 
n a t io n a l  a n th e m  o f  th e  U n i t e d  S ta te s  of 
A m e r ic a .
2 . P r o v is io n s  in  t h e s e  r e g u la t io n s  or 
in  o r d e r s  i s s u e d  u n d e r  th e  a u th o r ity  of 
th e  W a r  D e p a r tm e n t  r e q u ir in g  th e  play­
i n g  o f  th e  n a t io n a l  a n th e m  a t  a n y  tim e or 
p la c e  s h a l l  b e  ta k e n  to  m e a n  “ T h e  Star- 
S p a n g le d  B a n n e r ” to  th e  e x c lu s io n  of 
o t h e r  tu n e s  o r  m u s ic a l  co m p o sition s  
p o p u la r ly  k n o w n  a s  n a t io n a l  a irs .
3 . C o m m a n d in g  o f f ic e r s  w i l l  require 
b a n d s  to  p la y  n a t io n a l  a n d  p a tr io tic  a.rs- 
o n  a p p r o p r ia te  o c c a s io n s .  T h e  p laying  
o f  th e  n a t io n a l  a n th e m  o f  a n y  co u n try  as 
p a r t  o f  a  m e d le y  is  p r o h ib ite d .
F E R N A N D E S  &r C O R R E A
P. O. Box 171 FORT STREET Tel. 3084
S u ccessor to W H I T N E Y  &  M A R S H
When needing a New Gown, Shirt Waist,
Skirt Suit, Coat or Sweater, visit our
READY-TO-WEAR DEPARTMENT
We also carry an excellent line of Silks and Wash Novelties, Linens are our
specialty
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Paragraph 3 7 8  p r e s c r ib e s  w h a t  s h a l l  b e  
done “w h e n e v e r  th e  n a t io n a l  a n th e m  is  
played at a n y  p la c e  w h e n  p e r s o n s  b e lo n g ­
ing to  th e  m il ita r y  s e r v ic e  a r e  p r e s e n t .” 
and it a lso  p r e s c r ib e s  th a t  “ th e  n a t io n a l  
anthem sh a ll b e  p la y e d  th r o u g h  w ith o u t  
repetition o f a n y  p a r t  n ot r e q u ir e d  to  b e  
repeated to m a k e  it  c o m p le t e .”
Paragraph 4 3 7  requires the playing o f  
the national anthem  while the flag is 
being lowered a t  retreat.
You w ill  o b s e r v e  th a t  t h e  r e g u la t io n s  
contem plate o n ly  th e  playing  o f  th e  a ir  b y  
a band a n d  n o w h e r e  r e f e r  t o  o r  im p ly  
any p o ssib ility  o f  th e  a ir  b e in g  s u n g .  
The ex p r e s s io n  “ w o r d s  a n d  m u s ic ” is  
clearly u sed  fo r  p u r p o s e s  o f  id e n t if ic a ­
tion only. T h is  is  m a d e  s t i l l  m o r e  c le a r  
by the p ro h ib it io n  a g a in s t  r e p e t i t io n ,  o n ly  
one verse  b e in g  p o s s ib le  a n d  n o  o n e  o f  
the severa l v e r s e s  o f  th e  o r ig in a l  p o e m  
being d e s ig n a te d .
The first v e r s e  o f  th e  o r ig in a l  p o e m  is  
the on ly  o n e  I  h a v e  h e a r d  u s e d  in  s i n g ­
ing it as th e  n a t io n a l  a n th e m . T h is  
verse is c o m m o n ly  th o u g h t  t o  b e  u n s u i t ­
able for  su c h  u s e , e s p e c ia l ly  in  c h u r c h ,  
for it is m e r e ly  d e s c r ip t iv e  a n d  e x p r e s s e s  
a doubt as to  th e  tr iu m p h  o f  o u r  a r m s  
and our c a u se . I t  w a s  t o  fill a  l o n g - f e l t  
want th at I  e s s a y e d  th e  ta s k  o f  c o m p o s ­
ing a su ita b le  v e r s e .  I t  is , o f  c o u r s e ,  f o r  
the public to  j u d g e  o f  m y  s u c c e s s  o r  f a i l ­
ure.
A  num ber o f  p e r s o n s  s p o k e  to  m e  f a ­
vorably o f  th e  v e r s e  a f t e r  i t  w a s  s u n g  in  
St. A n d rew ’s C a th e d r a l. B is h o p  M c K im  
took it to  T o k io  fo r  u s e  in  h is  C a th e d r a l  
there. I t  h a s  b e e n  s u n g  b y  e p is c o p a l  
authority in  th e  S t a te s ,  a n d  I  h a v e  r e ­
ceived c o m m e n d a to r y  a c k n o w le d g m e n ts  
from both  th e  W e s t  a n d  th e  E a s t ,  a s  w e l l  
as from  th e  fr o n t  in  F r a n c e .
T he se n io r  c h a p la in  o f  th e  8 8 th  D i v i s ­
ion w rites fr o m  th e  f r o n t  th a t  i t  e x ­
p r e s s e s  th e  id e a l  o f  o u r  c o u n tr y  a n d  o f  
th e  a r m y .
P e r h a p s  a  w o r d  a s  to  i t s  s t r u c tu r e  m a y  
b e  o f  in te r e s t .  F i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  i t  
s e e m e d  p r o p e r  t o  e x a l t  th e  f l a g  o n ly  a s  a  
s y m b o l  o f  s o m e t h in g  g r e a t  a n d  g o o d  fo r  
w h ic h  i t  s ta n d s .  T h e r e f o r e  th e  v e r s e  
b e g in s  “ F o r  o u r  C o u n tr y  a n d  G o d ” a n d  
th e n  f ix e s  a t te n t io n  o n  th e  f l a g  a s  it  is  
r a is e d  b e s id e  th e  C r o s s  w i t h  “ F l y in g  o u r  
b a n n e r  o n  h i g h .” I t  th e n  e x p r e s s e s  
e x u lt a t io n  in  th e  c lo s e r  u n io n  o f  a l l  o u r  
p e o p le  u n d e r  G o d , w h ic h  I  th in k  is  o n e  
o f  th e  g r e a t e s t  r e s u lt s  o f  th e  w a r .  I  
h a v e  s o u g h t  a ls o  t o  g i v e  th e  th ir d  a n d  
fo u r t h  l in e s  a  s e c o n d a r y  m e a n in g  o f  
b r o a d  a p p lic a t io n ,  w h ic h  w i l l  b e  a p p a r e n t  
i f  w e  r e a d  th e m  “ L e t  that n a t io n  r e j o ic e  
w h ic h  in  G o d  i s  u n it e d .”  B u t  in  th is  
fo r m  th e  v e r s e  is  n o t  g o o d  fo r  s in g in g .
W e  n o w  d e c la r e  o u r  .d e te r m in a t io n  to  
f ig h t  b r a v e ly  fo r  th e  r ig h t  w ith  G o d ’s 
h e lp  a n d  w i t h  n o  f e a r  f o r  th e  c o n s e ­
q u e n c e s  to  o u r s e lv e s ,  a n d  w e  a n n o u n c e  
th a t  w e  a r e  e n l i s t e d  in  H i s  c a u s e .
S t o r m  a n d  p e r il  m a y  c o m e , b u t  w ith  
G o d  t o  p r o te c t  u s  w e  h a v e  n o  f e a r ,  a n d  
d e c la r in g  H im  to  b e  o u r  le a d e r  w e  m a r c h  
fo r w a r d . A n d  h e r e  w e  b r in g  o u r  e y e s  
a n d  o u r  m in d s  o n c e  m o r e  b a c k  to  o u r  f la g  
in  th e  g r a n d  c l im a x  o f  th e  m u s ic .
I  h a v e  s o u g h t  t o  e l im in a t e  a ll  d o u b t a s  
t o  th e  c o n t in u e d  w a v in g  o f  th e  f la g  o v e r  
o u r  la n d , a ll  lo c a l  a n d  te m p o r a r y  a p p lic a ­
t io n  o f  th e  w o r d s  a n d  a ll  p o s s ib i l i t y  o f  
o f f e n d in g  a n y  n a t io n  o r  p e o p le  w h a t s o ­
e v e r . T h e r e  is  n o  r e f e r e n c e  t o  v ic t o r y  
o v e r  o th e r  n a t io n s  o r  to  th e ir ' d e s tr u c t io n .  
W e  f ig h t  a g a in s t  w r o n g  o n ly .  S u c h  a  
t h in g  a s  fa i lu r e  o r  d o u b t  is  n o t  e v e n  
th o u g h t  o f .
E v e r y  l in e  h a s  b e e n  c o m p o s e d  to  fit  
th e  d r a m a tic  c h a r a c te r  o f  th e  m u s ic .  
T h is  w a s  a c c o m p l is h e d  b y  s t a r t in g  w ith  
a n  id e a  a n d  th e  m u s ic  a n d  s in g in g  w o r d s  
u n t i l  su ita b le  o n e s  w e r e  fo u n d  to  fit  b o th .
I f  th e  v e r s e  is  th o u g h t  t o  b e  s u ita b le ,  I  
k n o w  o f  n o  im p e d im e n t  to  i t s  u s e .  W e  
a r e  a l l  a c c u s t o m e d  to  H y m n  1 9 6  w h ic h  is  
a n  a n a lo g o u s  c a s e  o f  a  h y m n  f i t t e d  t o  a  
n a t io n a l  a ir . I f  m y  v e r s e  i s  fit  t o  l iv e ,  i t  
w il l  d o  so . I f  n o t  fit t o  l iv e ,  th e  s o o n e r  
i t  d ie s  th e  b e t te r .
V e r y  r e s p e c t f u l ly  y o u r s ,
R .  R .  R a y m o n d , 
C o lo n e l,  C o r p s  o f  E n g in e e r s ,  U .  S .  A r m y .
H o n o lu lu ,  N o v e m b e r  2 8 ,  1 9 1 8 . 
o+o+o+o+o
T H E  R E V .  A L W Y N  E .  B U T C H E R .
W h i l e  in  S a n  F r a n c is c o  B is h o p  R e s -  
ta r ic k  h a d  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  t h e  R e v .  
A lw y n  E .  B u t c h e r  a n d  th e  B o a r d  o f  
M is s io n s  in  r e g a r d  to  M r . B u t c h e r  c o m ­
in g  to  H a w a i i .
T h e  B o a r d  c o n s e n te d  to  a p p o in t  M r .  
B u t c h e r  t o  th e  E p ip h a n y  a n d  S t .  M a r y ’s  
a l lo w in g  th e  u s e  o f  t w o  i t e m s  o n  th e  
S c h e d u le  fo r  h i s  s a la r y . O n  th e  d e a th  
o f  M r . M e r r i l l  t h e  B is h o p  d e te r m in e d  to  
p la c e  M r . B u t c h e r  a t  S t .  E l iz a b e t h ’s i f  i t  
w a s  a g r e e a b le  t o  h im  b e c a u s e  o f  th e  
u r g e n t  n e e d  a t  th a t  M is s io n  f o r  a  r e s i ­
d e n t  p r ie s t  in  c h a r g e .
O n  h is  a r r iv a l  o n  S u n d a y , N o v e m b e r  
1 7 th , M r . B u t c h e r  w a s  in  t im e  to  "take 
p a r t  in  th e  C a th e d r a l s e r v ic e s .  A f t e r  
g o i n g  o v e r  th e  m a t t e r  c a r e f u l ly  h e  sa id  
t o  th e  B i s h o p :  “ I f  y o u  w i l l  a p p o in t  m e
to  S t .  E l iz a b e t h ’s  I  w i l l  g o  a n d  d o  m y  
b e s t ,” a n d  th e  a p p o in tm e n t  w a s  m a d e .
M r . B u t c h e r  c o m e s  f r o m  J u n e a u , A l a s ­
k a , w h e r e  h e  w a s  C a n o n  o f  th e  C a th e ­
d r a l. C h a n g e s  in  A la s k a  d u e  t o  m a n y  
p e o p le  l e a v in g  th e r e  le d  h im  t o  d e s ir e  a  
w o r k  w i t h  g r e a t e r  p r o s p e c t  o f  g r o w t h .  
P r io r  to  g o i n g  to  A la s k a  h e  w a s  m in o r  
C a n o n  a t  S t .  P a u l ’s C a th e d r a l,  E r ie ,  in  
w h ic h  c i t y  h e  m a r r ie d  M is s  H e le n  C o r ­
d e lia  S p e n c e r ,  a  w a r d  o f  th e  R e v .  A .  R .  
V a n  M e te r ,  t h e  D e a n  o f  th e  C a th e d r a l.
A  m o st de lic ious d r in k  to  
serve  to  g u ests—Phez Pure Juice of the Loganberry—
Mix one part of Phez with two 
parts of water and serve. Also 
fine in Punch, Ices, Sherberts and 
many desserts.
Requires no sweetening.
H a rm le ss  sp icy  a n d  sp r ig h tly  
lik e  o ld  N ew  E n g la n d  sa p t 
c ider—Applju
It’s a healthful beverage, made 
from the pure juice of careful­
ly washed and hand-inspected 
Washington and Oregon apples.
Your grocer has them both
A M E R I C A N  F A C T O R S ,  L T D .
W h o lesa le  D is tr ib u to rs  fo r  H a w a ii
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M r s . B u t c h e r  s t u d ie d  fo r  t w o  y e a r s  a t  
S t .  F a i t h ’s  T r a in i n g  S c h o o l  f o r  D e a ­
c o n e s s e s  a n d  s o  is  s p e c ia l ly  p r e p a r e d  to  
b e  o f  h e lp  in  M is s io n  w o r k .
T h e  d a y  a f t e r  t h e  a r r iv a l  o f  th e  n e w  
c le r g y m a n  o n e  o f  th e  te a c h e r s  w a s  
o b lig e d  to  l e a v e  I o la n i  a n d  M r . B u t c h e r  
w a s  a s k e d  t o  t e a c h  th e r e  in  th e  m o r n in g s  
u n t i l  a  p e r m a n e n t  t e a c h e r  c o u ld  b e  o b ­
ta in e d  a n d  M r s . B u t c h e r  c o n s e n te d  to  
ta k e  c e r ta in  c la s s e s  in  L a t in  w h ic h  h a d  
b e e n  d e la y e d  o n  a c c o u n t  o f  n o  te a c h e r  
b e in g  a v a ila b le .
W e  a r e  su r e  th a t  o u r  p e o p le  w i l l  g iv e  
a h e a r ty  w e lc o m e  to  M r . a n d  M r s . B u t c h ­
e r  w h o  h a v e  ta k e n  u p  th e ir  r e s id e n c e  in  
S t .  E l iz a b e t h ’s  P a r s o n a g e ,  P u a  L a n e ,  a t 
th e  b a c k  o f  t h e  C h u r c h .
O + O + O + O + O
D A Y S  O F  I N T E R C E S S I O N .
. 1918
D u r i n g  A d v e n t  th e  F r id a y s  w il l  b e  
d a y s  o f  s p e c ia l  I n te r c e s s io n .  M r s . R .  R . 
R a y m o n d  w i l l  h a v e  c h a r g e  o f  t h e s e  d a y s  
d u r in g  w h ic h  f r o m  9  a . m . t o  4  p . m . 
s o m e  w o m a n  w i l l  b e  in  th e  C a th e d r a l o f ­
f e r in g  p r a y e r s  o f  in te r c e s s io n  fo r  th e  
C h u r c h  f o r  M is s io n s  a n d  f o r  a ll  N a t io n s .
O + O + O + O + O
L I E U T E N A N T  H .- F .  C U L L E N  I N  
F R A N C E .
A  le t t e r  w h ic h  th e  R e v .  F .  N .  C u lle n  
r e c e iv e d  fr o m  h is  s o n  H e r b e r t  t e l l s  o f  a 
n a r r o w  e s c a p e  w h ic h  h e  h a d  o n  O c to b e r  
1 5 th . H e  s a y s :  “ I  n e a r ly  g o t  m y
w in d -u p  t h e  o t h e r  d a y .”
“ I  w a s  d e ta i le d  f o r  a  ‘l o w ’ b o m b in g  e x ­
p e d it io n  o v e r  H u n la n d .  I  s a w  f o u r  lo r ­
r ie s  o n  th e  r o a d  s o  I  l e f t  th e  o t h e r  f e l ­
l o w s  w h o  w e r e  f ly in g  w i t h  m e  a n d  h e a d ­
e d  s t r a ig h t  f o r  th e  tr u c k s .
“ C o m in g  d o w n  to  w ith in  2 0 0  f e e t  o f  
t h e  g r o u n d  I  p u lle d  m y  p lu g s  a n d  r e ­
le a s e d  t w o  b o m b s . T h o s e  t w o  lo r r ie s  
t h a t  g o t  th e  b e n e f it  o f  th e  t w o  ‘e g g s ’ T 
d r o p p e d  n e v e r  r e p o r te d  to  h e a d q u a r te r s  
a g a in .
“ H o w e v e r ,  a l l  th e  t im e  I  w a s  c lo s e  to  
th e  g r o u n d  m a c h in e  g u n s  w e r e  b la z in g  
a w a y  a t  m e  a n d  sh r a p n e l  w a s  b u r s t in g  
a ll a r o u n d . I t  a lm o s t  g o t  o n  m y  n e r v e s .  
I  k e p t  o n  c l im b in g  s t e a d ily  th r o u g h  it  a ll 
b u t  a t  1 ,5 0 0  f e e t  th e  a n t i -a ir c r a f t  g u n s  
w e r e  s e n d in g  u p  th e ir  m e s s a g e s  th ic k  
a n d  fa s t .  O n e  m a c h in e  g u n  b u lle t  a n d  
t w o  s h r a p n e l  b a lls  g o t  m y  g a s o l in e  ta n k ,  
s o  fo r  th e  n e x t  f e w  m in u te s  I  c o u ld  d o  
n o t h in g  b u t  g l id e ,  f o r  th e  e n g in e  h a d  
s to p p e d .
“ I  tr ie d  t o  c o n n e c t  th e  e m e r g e n c y  
g a s o l in e  ta n k , b u t  th e  v a lv e  r e f u s e d  to  
o p e n  s o  th e r e  w a s  n o t h in g  f o r  i t  b u t  to  
c o m e  d o w n .
“ L u c k  w a s  w i t h  m e , fo r  w h e n  I  la n d e d  
I  fo u n d  th a t  I  w a s  j u s t  a b o u t  1 ,0 0 0  y a r d s
in  fr o n t  o f  th e  G e r m a n  f ir s t  l in e  tr e n c h e s .  
M y  m a c h in e  p lu m p e d  r ig h t  d o w n  a m o n g  
a n e s t  o f  o u r  o w n  l ig h t  a r t i l le r y  arid , g e e ,  
w a s  I  n o t  g la d  t o  s e e  o u r  f e l l o w s  a r o u n d  
m e.
“ T h e  G e r m a n s  h a d  th e  r a n g e  a n d  a s  
th e y  h a d  s e e n  m y  m a c h in e  d r o p , th e y  
p u m p e d  a l l  k in d s  o f  s h e l ls  a r o u n d  it  b u t , 
s t r a n g e  t o  s a y ,  n e v e r  m a d e  a  h it .  In  
th e  m e a n t im e  I  w a s  h u r r y in g  t o  g e t  th e  
e m e r g e n c y  g a s o l in e  ta n k  f ix e d . T h e n  
t h e  H u n s  s t a r t e d  a  g a s  a t ta c k  a n d  a  s t i f f  
b r e e z e  a s s i s t e d  th e m  a  lo t  in  th e  jo b . I  
g r a p p e d  m y  m a s k  a n d  a g a in  g o t  o n  th e  
jo b  o f  f i x in g  th a t  ta n k . I  s u c c e e d e d  a t 
l a s t  a n d  th e n  c l im b e d  in  a n d  r o s e  in t o  th e  
a ir , h e a d e d  s t r a ig h t  f o r  o u r  d r o m e .
“ N i g h t  h a d  fa lle n  a n d  I  c o u ld  n o t  s e e  
w h e r e  I  w a s  g o in g .  A t  la s t  I  s a w  s o m e  
f la r e s  o n  th e  g r o u n d  s o  I  m a d e  a  la n d in g  
n e a r  th e m  a n d  fo u n d  m y s e l f  a m o n g  a 
g r o u p  o f  F r e n c h  a v ia to r s .  T h e y  p u t  m e  
u p  f o r  th e  n ig h t  a n d  n e x t  m o r n in g  I 
w e n t  h o m e . S a y ,  b u t  th o s e  p a ls  o f  m in e  
w e r e  g la d  to  s e e  m e . T h e y  h a d  s e e n  m y  
m a c h in e  d r o p  th e  a f t e r n o o n  b e f o r e  a n d  
t h e y  h a d  d e c id e d  th a t  I  h a d  c a s h e d  in .
“ T h e  c o m m a n d in g  o f f ic e r  o f  th e  w i n g  
r a n g  u p  th e  c o m m a n d e r  o f  o u r  s q u a d r o n  
a n d  c o m p l im e n te d  u s  fo r  w h a t  h e  c a lle d  
‘o u r  e x c e l le n t  w o r k .’ I  e x p e c t  to  g e t  14  
d a y s  le a v e  s o o n  a n d  I ’m  o f f  t o  I r e la n d  
in  o r d e r  to  s e e  th e  o ld  h o m e s te a d  fr o m  
w h ic h  w e  c a m e .”
O + O + O + O + O
L A H A I N A .
b u t  S a tu r d a y  tu r n e d  o u t  a  f in e -day, and 
a ll w e n t  w e l l  w i t h  u s .  A t  n ig h t  after 
th e  c h i ld r e n ’s  e n te r t a in m e n t  w e  were 
g r a t i f ie d  t o  f in d  th a t  a b o u t  $ 2 4 0  h a d  been 
r e a liz e d .
W e  d e s ir e  t o  th a n k  h e a r t i ly  th e  ladies 
o f  M a k a w a o  U n io n  C h u r c h  an d  the 
C h u r c h  o f  th e  G o o d  S h e p h e r d , W ailuku, 
f o r  th e ir  g e n e r o u s  a id  in  m a k in g  an d  giv- 
i n g  a r t ic le s  t o  u s .
O + O + O + O + O
W A I L U K U .  .
W e  e x p e r ie n c e d  th e  te r r if ic  w in d  s to r m  
h e r e  a t  th e  b e g in n in g  o f  la s t  w e e k  a n d  
h a d  a g r e a t  n u m b e r  o f  l a r g e  a n d  h a n d ­
s o m e  tr e e s  d e s tr o y e d  in  th e  p a r s o n a g e  
g r o u n d s .  T h e  p a r s o n a g e  r o o f  w a s  a ls o  
s o m e w h a t  d a m a g e d , a n d  th e  t e a c h e r ’s 
c o t t a g e  m is s e d  th e  fa l l  o f  a  v e r y  h e a v y  
t r e e  b y  a b o u t  t w o  f e e t ,  w h ic h  w a s  in d e e d  
a  fo r tu n a t e  th in g .  W e  w e r e  b e g in n in g  
to  f e e l  s o m e w h a t  u n e a s y  le s t  t h e  s to r m  
s h o u ld  c o n t in u e  d u r in g  th e  la t t e r  p a r t  o f  
th e  w e e k  a n d  in te r fe r e  w i th  o u r  a n n u a l  
s a le  o f  th e  W o m e n ’s a n d  G ir ls ’ G u ild s ,
W h ile  r e c e ip t s  w e r e  s o m e w h a t  le s s  than 
in  r e c e n t  y e a r s ,  o w i n g  d o u b t le s s  to  the 
m a n y  c a l l s  f o r  m o n e y , in  e v e r y  direction, 
in  c o n n e c t io n  w i t h  t h e  w a r ,  y e t  the an­
n u a l  b a z a a r  o f  t h e  W o m a n ’s G u ild  o f  the 
C h u r c h  o f  th e  G o o d  S h e p h e r d , held on 
S a tu r d a y  e v e n in g ,  in  th e  W a ilu k u  Gym­
n a s iu m , w a s  a  s u c c e s s  in  e v e r y  w a y .
T h e r e  w a s  a  w e l l - f i l le d  h o u s e  w h en  the 
m u s ic a l  p r o g r a m s  o p e n e d  a t  8  o ’clock. 
T h e  p r o g r a m , u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  Mrs, 
J . C . V i l l ie r s ,  w a s  a n  u n u s u a l ly  g o o d  one, 
a n d  e v e r y  p e r fo r m e r  r e c e iv e d  th e  hearty  
a p p la u s e  o f  t h e  a u d ie n c e .  F o u r  chil­
d r e n — t w o  l i t t l e  to t s ,  A l i c e  a n d  M ildred  
B e v in s ,  a n d  t w o  o t h e r s  b u t  a  fe w  years 
o ld e r  ,A lm a  R o s s  a n d  M a r ia n  F ie ld , won 
a ll h e a r ts  b y  th e ir  p l e a s in g  d a n ces . The 
c h o r u s  in  i t s  p a r t - s o n g ,  a n d  in  its  mob- 
s in g in g ,  d id  c o m m e n d a b le  w o r k , and all 
t h e  s o lo s ,  b o th  v o c a l  a n d  in stru m en ta l, 
w e r e  d e c id e d ly  g o o d .
T h e  f a n c y  g o o d s  b o o th  w a s  in  charge  
o f  A ir s . H .  D . S l o g g e t t ,  M r s . B . W il­
l ia m s ,  A ir s .  G . S . A ik e n ,  a n d  A liss  E . 
B a ld w in .
P la n t s ,  A ir s . W .  F .  D a le .
L e m o n a d e ,  M is s  C u m m in g s .
I c e  C r e a m , M r s . C . D .  L u fk in .
O f  c o u r s e  t h e  v a r io u s  b o o th s  h a d  m a n y  
r e a d y , w i l l in g  h e lp e r s ,  w h o , b y  their 
c h e e r f u l  s e r v ic e s ,  n o t  o n ly  h e lp e d  busi- 
n e s s s ,  b u t  g a v e  b e s t  t o  th e  so c ia b ility  and 
g o o d  t im e  f o r  a ll,  o f  t h e  e v e n in g .
T h e  G o v e r n o r ,  w h o  w a s  p a y in g  Maui 
a v i s i t ,  w i t h  o th e r  m e m b e r s  o f  h is  party.
C A T E R E R S
Honolulu* P o p u la r  
R estaurants and 
Ice Cream  Parlors 
Bakery G oods 
Punches
Ice Cream s
Etc.
T ry  our home-made 
C andies. Fresh from 
our ow n factory every1
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ffaS p resen t, a n d  t h o u g h  t ir e d  a f t e r  a  
strenuous d a y , m a d e  a  sh o r t ,  f e l i c i t o u s  
^(Jress, to  w h ic h  th e  a u d ie n c e  r e s p o n d e d  
.jth “th ree  c h e e r s  f o r  th e  G o v e r n o r .” 
Before m id n ig h t  s i le n c e  p r e v a i le d  in  
tj,e G ym n asiu m , a n d  th e  G o o d  S h e p h e r d  
Ohurch B a z a a r  o f  1 9 1 8  w a s  o f  th in g s  
that are p a s t . T h e  r e c e ip ts  w e r e  o v e r
^ 00 0 4 0 4 0 Ф 0 4 0
M E M O R IA L  S E R V I C E  F O R  A R -  
' C H IE B A L  A T  C H U R C H  O F  T H E  
GOOD S H E P H E R D .
A m em o ria l s e r v ic e  fo r  A r c h ie  B a l,  
late o f th e  U .  S . S . A le r t ,  w h o  d ie d  a t  th e  
United S ta te s  N a v a l  H o s p it a l ,  C h a r le s ­
ton, S . C., o n  W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  1 6 th , 
of pneum onia, w a s  h e ld  a t  th e  C h u r c h  o f  
the Good S h e p h e r d , o n  S u n d a y  m o r n in g .
The C h a n c e l w a s  t a s t e f u l ly  d e c o ­
rated w ith  p la n t s  a n d  f lo w e r s .  O n  
the L itan y  d e s k  w a s  p la c e d  a “ g o ld  
star” co m p o se d  o f  f lo w e r s  o f  g o ld e n  h u e  
and there w a s  a  g o ld  s ta r  o n  th e  s e r v ic e  
flag. T h e r e  w a s  a  la r g e  c o n g r e g a t io n ,  
and the m u s ic  s u n g  b y  th e  c h o ir  w a s  v e r y  
appropriate fo r  th e  o c c a s io n .
“It w as th e  1 1th  o f  J u n e  w h e n  A r c h ie  
Bal and te n  o r  e le v e n  o th e r  M a u i  b o y s  
enlisted fo r  s e r v ic e  o n  th e  U .  S .  S . A le r t .  
The w h o le  c o m m u n ity  w a s  in te r e s t e d  in  
their e n lis tm e n t, a n d  g e n u in e  g o o d - w i l l  
was in th e  s o u ls  o f  th e  p e o p le  a s  th e y  
wished th e m  “ G o d - s p e e d .”
“A rch ie B a l  w a s  b o r n  O c to b e r  1 0 th , 
896. H e  w a s  b a p t iz e d  in  th e  C h u r c h  
of the G o o d  S h e p h e r d , J a n u a r y  2 n d ,  
1898. H e  w a s  c o n f ir m e d  o n  th e  s e c o n d  
Sunday a f te r  E a s te r ,  1 9 1 1 , w i t h  e le v e n  
other y o u n g  m e n . I t  w a s  th e  d a y  o n  
.which th e p r e s e n t  G o o d  S h e p h e r d  C h u r c h  
edifice w a s c o n s e c r a t e d .  F o u r  o f  th e s e  
young p e o p le , p o s s ib ly  m o r e  w h o  w e r e  
confirmed th a t  d a y , e n te r e d  e i th e r  A r m y  
or N avy a t th e  c a l l  o f  th e ir  c o u n tr y .
“Bal w a s  f o r  m o r e  th a n  t w o  y e a r s  in  
the service o f  h is  c o u n tr y  on  th e  U .  S . S .  
Alert. In  th a t  t im e  h e  w o n  th e  c o m ­
mendation o f  h is  su p e r io r  o f f ic e r s  a s  a  
young m a n  w h o  w a s  ‘w i l l in g -h e a r t e d ,  
friendly ,a n d  fa i t h f u l  t o  d u ty .’ H e  w h o
is  f a i t h f u l  t o  d u ty  m a y  n o t  b e  a  h e r o ,  b u t  
h e  ,a t  le a s t ,  p o s s e s s e s  o n e  e le m e n t  e s s e n ­
t ia l  t o  h e r o i s m .”
0 4 0 Ф 0 4 0 4 0
M A U I  P A Y S  T R I B U T E  T O  Y O U T H  
W H O  D I E D  F O R  U .  S .
W A I L U K U ,  N o v .  1 6 ,— O n  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n  o n e  o f  th e  la r g e s t  fu n e r a ls  e v e r  
w it n e s s e d  o n  M a u i  to o k  p la c e  fr o m  th e  
C h u r c h  o f  th e  G o o d  S h e p h e r d  in  W a i ­
lu k u  f o r  A r c h ib a ld  B a l ,  U . S .  A .  H e  
d ie d  s o m e  w e e k s  a g o  in  C h a r le s to n ,  S . C ., 
fr o m  p n e u m o n ia .
O n  T h u r s d a y  a  l o n g  p r o c e s s io n  f ile d  
in t o  th e  C h u r c h  o f  th e  G o o d  S h e p h e r d ,  
w h e r e  im p r e s s iv e  s e r v ic e s  b y  th e  r e c to r ,  
R e v . J . C h a s . V i l l ie r s ,  w e r e  c o n d u c te d .  
T h e  m a s s  o f  f lo w e r s  w a s  r e m a r k a b ly  
b e a u t ifu l .  M a n y  jo in e d  th e  p r o c e s s io n  
to  th e  c e m e t e r y .  A m o n g  th o s e  w h o  a t ­
te n d e d  in  a  b o d y  w e r e  th e  m e m b e r s  o f  
th e  C o u r t  V a l le y  I s le ,  F o r e s t e r s ,  a n d  
s e v e r a l  h u n d r e d  s c h o o l  c h ild r e n .
A r c h ib a ld  B a l  w a s  2 2  y e a r s  o f  a g e ,  
a n d  h a d  m a d e  a n  e n v ia b le  r e c o r d  ' fo r  
h im s e l f  in  th e  n a v y . T w o  o f  h is  b r o th e r s  
a r e  in  th e  s e r v ic e .  F r a n k , w h o  a c c o m ­
p a n ie d  th e  b o d y  fr o m  H o n o lu lu ,  a n d  is  
lo c a t e d  a t  S c h o f ie ld  B a r r a c k s ,  a n d  J a c k ,  
w h o  is  a t  th e  o f f ic e r s ’ t r a in in g  c a m p  a t  
C a m p  P ik e ,  A r k .
0 4 0 * 0 * 0 * 0
A  L E T T E R .
fo r w a r d  t o  a  l o n g  d u r a t io n  o f  ■ p e a c e  
w it h o u t  f e a r in g  a n y  c o m b in a t io n  o f  e n e ­
m ie s  to  in te r fe r e  w i th  o u r  p r o s p e r i ty .”  
T h e  le t t e r  is  d a te d  N o v .  1 0  a n d  b e f o r e  
h e  s e n t  i t  h e  w r o t e  o n  th e  m a r g i n : “ N o v .  
11— A r m is t ic e  s ig n e d .  G o d  s a v e  th e  
K in g ,  H u r r a h .”
o+o+o+o+o
N E W  B U I L D I N G  O F  W U C H A N G  
H O S P I T A L  A L R E A D Y  I N  U S E .
A  le t t e r  f r o m  a  r e la t iv e  in  E n g la n d  
t e l l s  o f  th e  f e e l in g  to w a r d s  A m e r ic a  e x ­
i s t in g  th e r e .
“ A l l  th e  t im e  I ’v e  b e e n  w r i t in g  m y  
h e a r t  h a s  b e e n  b e a t in g  tu m u lt u o u s ly  w ith  
e n th u s ia s m  a n d  th a n k f u ln e s s  b e c a u s e  w e  
a r e  o n  th e  e v e  o f  a n  a r m is t ic e  a n d  p e a c e  
w ith  o u r  im p la c a b le  a n d  in h u m a n  fo e s  
a n d  w i th  p r id e  th a t  t h e  A m e r ic a n  b r a n c h  
o f  th e  A n g l o - S a x o n  p e o p le  h a s  ta k e n  
su c h  a  g lo r io u s  a n d  d e c is iv e  p a r t  in  c o n ­
t r ib u t in g  to  th is  g lo r io u s  r e s u lt .  I  
s c a r c e ly  d a r e  s a y  a n o th e r  w o r d  o n  th is  
h e a d , t r u ly  n o w  w e  a r e  m o r e  th a n  e v e r  
o n e  w i t h  y o u r  g r e a t  n a t io n  a n d  u n it e d  
a s  I a m  su r e  w e  s h a l l  b e  w e  c a n  lo o k
W U C H A N G ,  C H I N A .— T h e  f ir s t  s e r ­
v ic e  in  th e  c h a p e l  o f  th e  n e w  C h u r c h  G e n ­
era ! H o s p it a l  w a s  h e ld  o n  S t .  M a t t h e w ’s  
D a y ,  j u s t  a  y e a r  a n d  a  d a y  a f t e r  t h e  l a y ­
i n g  o f  th e  c o r n e r  s t o n e .  T h e  R e v .  F .  G . 
H o w e  c e le b r a te d  th e  H o ly  C o m m u n io n ,  
a s s i s t e d  b y  th e  R e v .  T .  F .  T s e n g ,  c h a p ­
la in  o f  th e  h o s p ita l ,  a n d  th e  e n t ir e  s t a f f  
o f  b o th  m e n ’s  a n d  w o m e n ’s  d e p a r tm e n ts  
a s  w e l l  a s  s e v e r a l  f r ie n d s  o f  th e  w o r k  
w e r e  p r e s e n t ,  a n d  jo in e d  in  t h a n k s g iv in g  
fo r  th e  n e w  b u ild in g s  a n d  th e  o p p o r ­
t u n ity  o f f e r e d  b y  th e m . T h e  c h a p e l  i s  a  
m e m o r ia l  t o  M r s . L e o n a r d , w i f e  o f  th e  
B is h o p  o f  O h io ,  a n d  is  th e  g i f t  o f  th e  
W o m a n ’s  A u x i l ia r y  o f  t h a t  d io c e s e .
B o t h  m e n ’s a n d  w o m e n ’s  d e p a r t m e n ts  
o f  th e  h o s p i ta l  a r e  n o w  u s in g  th e  b e a u t i ­
fu l  a n d  c o m m o d io u s  n e w  b u ild in g s ,  
t h o u g h  n o  fo r m a l  o p e n in g  h a s  y e t  b e e n  
h e ld . T h e  m e n ’s p a r t  h a s  b e e n  in  u s e  
fo r  s o m e  t im e . T h e  w o m e n ’s  s id e  o n  
th e  r e tu r n  o f  D r .  J a m e s  w a s  m a d e  r e a d y  
a n d  th e  o u t -p a t ie n t  c l in ic  o p e n e d  o n  S e p ­
te m b e r  2 0 . C l in ic s  a r e  h e ld  T u e s d a y  
a n d  F r id a y  a f t e r n o o n s .  T h e  w a r d s  w e r e  
o p e n e d  to  p a t ie n t s  o n  S e p t e m b e r  2 7 ,  b u t  
fo u r  p a t ie n t s ,  u r g e n t  c a s e s ,  o n e  o f  w h o m  
c a m e  f r o m  1 2 0  m ile s  a w a y ,  w e r e  r e ­
c e iv e d  b e fo r e  th a t  d a te .
T h e  n u r s in g  s c h o o l  c o n n e c t e d  w ith  th e  
w o m e n ’s d e p a r tm e n t  h a s  n o w  s e v e n t e e n  
g ir l s  in  t r a in in g ,  a ll  C h r is t ia n s ,  a n d  m o s t  
o f  th e m  g ir l s  w i t h  s e v e n  y e a r s ’ p r e lim in -  
a r v  e d u c a t io n .
1029 F o rt Street.
p . O . B o x  3 8 7
D R E S S E S  -  S H I R T W A I S T S  -  C O A T S  -  . S U I T S  
S K I R T S  -  U N D E R W E A R  -  H O S I E R Y  
N E G L I G E E S
O u r  M il l in e r y  D e p a r tm e n t  r e c e iv e s  n e w  m o d e ls  o f  H a t s  e v e r y
m o n th
Sole A gents fo r  W arner and R ed fern  Corsets
1029 F ort S treet.
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T h e  C o r r e s p o n d in g  S e c r e t a r y  f e e l s  
th a t  i t  w i l l  n o t  b e  n e c e s s a r y  th is  
y e a r  to  s t r e s s  th e  p o in t  th a t  th e  f is ­
c a l  y e a r  d o s e s  D e c e m b e r  3 1 s t ,  a n d  th a t  
th e  T r e a s u r e r ’s b o o k s  w i l l  b e  c lo s e d  
o n  th a t  d a te . R e p o r t  b la n k s  w e r e  s e n t  
" o u t t o  e v e r y  B r a n c h  s i x  w e e k s  a h e a d  o f  
t im e  in  o r d e r  th a t  a l l  m ig h t  b e g in  to  p r e ­
p a r e  th e ir  a n n u a l  r e p o r ts  t o  b e  h a n d e d  in  
e a r ly  in  J a n u a r y .  V o lu n t a r y  s u b s c r ip ­
t io n s  t o  th e  F o r e ig n  H o s p it a l  fo r  W u ­
c h a n g  C h u r c h  G e n e r a l H o s p it a l  a n d  w e  
h o p e  th is  s p le n d id  in s t i t u t io n  w i l l  b e  g e n ­
e r o u s ly  r e m e m b e r e d  b y  e v e r y  B r a n c h .  
W e  n e e d  t w e n t y  d o lla r s  m o r e  f o r  th e  
I o la n i  S c h o la r s h ip  v o t e d  f o r  a t  C o n v o ­
c a t io n .
T h e  e n t ir e  su m  to w a r d s  S t .  M a r y ’s 
M is s io n  E x p e n s e  F u n d  ( w h ic h  w a s  r e ­
l in q u is h e d  b y  S t .  C le m e n t ’s )  w a s  n o t  
f u l ly  su b s c r ib e d  a t  C o n v o c a t io n  a n d  s in c e  
th e n  M is s  S t e v e n s ’ d e a th  h a s  d e p r iv e d  u s  
o f  a n o th e r  r e g u la r  s u b s c r ib e r  e a c h  m o n th  
t o  th a t  fu n d . W e  m u s t  tr y  t o  m a k e  it  
u p  n e x t  y e a r  b y  t r y in g  to  g e t  th e  B r a n c h ­
e s  t o  in c r e a s e  th e ir  p le d g e s .
T h e n  th e r e  is  th e  d e b t  o n  th e  C lu e tt  
H o u s e  fo r  a  n e w  r o o f  th a t  w a s  a n  a b s o ­
lu te  n e c e s s it y .  I t  w a s  h o p e d  th a t  
B r a n c h e s  w o u ld  v o lu n t e e r  g i f t s  t o  r e d u c e  
t h is  a m o u n t  d u r in g  th e  y e a r .  T h e  in te r ­
e s t  o n  th e  n o te  is  a t  p r e s e n t  b e in g  m e t  b y  
o n e  o f  o u r  g e n e r o u s  C h u r c h  w o m e n .  
N o w  th a t  th e  w a r  is  o v e r  le t  u s  h o p e  th a t  
s a c r if ic ia l  g i v i n g  w i l l  b e  tu r n e d  in to  
C h u r c h  c h a n n e ls  a s  s o o n  a s  w a r  o b l ig a ­
t io n s  w i l l  p e r m it  a  lo o s e n in g  o f  o u r  p u r se  
s t r in g s .
T h e  B o x  W o r k  f o r  1 9 1 9  w i l l  b e  fo r  S t .  
A n d r e w ’s  P r io r y ,  w h ic h  a s k s  f o r  a  c o m ­
p le t e  r e n e w a l  o f  l in e n  s u p p lie s ,  ta b le ­
c lo t h s  a n d  n a p k i n s ; s h e e t s ,  p i l l o w  c a s e s ,  
b e d s p r e a d s  a n d  t o w e ls  fo r  th e  t e a c h e r s ’ 
r o o m s . T h e  P r io r y  h a s  n o t  h a d  a B o x  
o f  th is  k in d  f o r  s o m e  y e a r s  a n d  th e  h e lp  
o f  th e  W o m a n ’s A u x i l ia r y  in  t h is  d ir e c ­
t io n  is  in d is p e n s a b le .  W i l l  e v e r y  B r a n c h  
p le a s e  la y  th is  m a t t e r  b e fo r e  i t s  w o m e n  
a t  th e  f ir s t  m e e t in g  o f  th e  N e w  Y e a r  a n d  
w r ite  to  th e  C o r r e s p o n d in g  S e c r e t a r y  fo r  
m e a s u r e m e n ts ,  e tc .  L e n t  b e g in s  th e  5 th  
o f  M a r c h , b u t  w e  s h a l l  b e  v e r y  g la d  to  
h a v e  th is  B o x  W o r k  u n d e r ta k e n  e a r lie r  
th a n  A s h  W e d n e s d a y  i f  p o s s ib le ,  a s  th e  
n e e d  i s  g r e a t  a n d  w e  a r e  la te  in  g e t t i n g  
th e  a p p e a l  o u t .
o+o+o+o+o
T H E  A D V E N T  C A L L  O F  P E A C E .
B y G r a ce  L in d l e y .
W h a t  s h a l l  h a p p e n  t o  th e  A d v e n t  C a ll  ? 
H o w  d o e s  th e  s i g n in g  o f  th e  a r m is t ic e  
a f f e c t  th e  e f fo r t  o f  th e  w o m e n  o f  th e  
C h u r c h  t o  m o b i l iz e  s p ir itu a l  p o w e r ?  T h e  
a n s w e r  i s  n o t  d if f ic u lt . F ir s t ,  a s  to  th e  
w a r . W e  w e r e  t o  m a k e  a  p l e d g e  th a t  
w e  w o u ld  g a in  s p ir itu a l  p o w e r  f o r  th e  
w in n in g  o f  t h e  w a r ,  o n e  o f  th e  f ir s t  o b ­
j e c t s  o f  p r a y e r  f o r  v ic t o r y .  W h e n  G o d , 
w h o  a lw a y s  g i v e s  m o r e  th a n  w e  e ith e r  
d e s ir e  o r  d e s e r v e ,  h a s  a lr e a d y  g iv e n  u s  
th e  v ic t o r y ,  w h a t  m o r e  a p p r o p r ia te  th a n  
t o  tu r n  o u r  A d v e n t  C a ll w e e k  in to  a  w e e k  
o f  t h a n k s g iv in g ?  I t  h a s  b e e n  s a id  th a t  
t h e  w o m e n  o f  A m e r ic a  w o u ld  r e s p o n d  to  
th e  A d v e n t  C a ll b e c a u s e  a s  o u r  c a s u a l t y  
l i s t s  g r e w  w e  s h o u ld  fin d  a  t u r n in g  to  
G o d  f o r  c o m f o r t .  I t  w o u ld  b e  a  c a u s e  
f o r  s h a m e  i f  w h e n  w e  c e a s e d  t o  h a v e  
t h e s e  l is t s  w e  d id  n o t  tu r n  t o  H im  in  
g r a t i tu d e  a n d  a d o r a t io n .  L e t  u s  m a k e  
th e  f ir s t  w e e k  in  A d v e n t  a  t im e  o r  g lo r i ­
o u s  g r a t i t u d e !
S e c o n d ,  th e  p u r p o s e  o f  th e  A d v e n t  
C a ll w a s  o n ly  p a r t ly  fo r  th e  w a r .  T h e  
s e c o n d  a n d  b i g g e s t  n e e d  f o r  s u c h  a  c a ll  
i s  th e  p r e p a r a t io n  fo r  t h e  n e w  e r a . I f  
th e  w a r  w a s  r e a lly  w o r t h  w in n in g ,  th e  
a g e  t o  c o m e  m u s t  b e  d i f f e r e n t  f r o m  th e  
t im e  b e fo r e .  W e  n e e d  t o  p r a y  a n d  w o r k  
w it h  a l l  o u r  p o w e r s  f o r  a  r ig h t e o u s  
p e a c e ,  t r u e  d e m o c r a c y ,  C h r is t ia n  in te r ­
n a t io n a l is m  a n d  c h u r c h  u n ity .  I t  h a s  
b e e n  p o in t e d  o u t  th a t  w e  a r e  u n p r e p a r e d
f o r  p e a c e ,  a n d  n o w  th a t  th e  t im e  for re 
c o n s t r u c t io n  is  u p o n  u s , s h o u ld  th ere not 
g o  to  e v e r y  w o m a n  in  th e  C h u r ch  a call 
to  p r e p a r e  l \e r s e l f  f o r  t h e s e  g re a t davs 
in  w h ic h  w e  m u s t  ta k e  o u r  p la ce ?  if 
w h e n  th e  A d v e n t  C a ll w a s  d e c id e d  upon 
la s t  s p r in g ,  th e r e  s e e m e d  n e e d  to  pre­
p a r e  f o r  a  n e w  e a r th ,  th e  n e e d  seem s far 
g r e a t e r  n o w  th a t  w e  s ta n d  a t the be­
g i n n i n g  o f  th a t  a g e .  A n  o fficer  at the 
f r o n t  w r i t e s :  “ I  h a v e  r e a d  w ith  great
in te r e s t  ‘A n  A d v e n t  C a ll t o  th e  W omen  
o f  th e  C h u r c h .’ I  a m  c e r ta in  it is just 
w h a t  o u g h t  to  b e  d o n e . M a y  th e  idea be 
v e r y  s u c c e s s f u l ,  f o r  th e  p r o b le m  ahead 
o f  a l l  o f  u s  is  th e  b i g g e s t  th e  w orld  has 
e v e r  fa c e d ,  n o t  s o  m u c h  d u r in g  th e war 
a s  after.”
There’s nothing like a Steaming 
Cup ofMayflower Kona Coffee
for Breakfast, or when you need 
a gentle, harmless stimulation of 
mind or body. It “Sets you up” 
and keeps you in trim.
Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.
Distributors.
Honolulu.
THE LIBERTY HOUSE
HONOLULU
Carries—
Everything a Woman W ants and most things 
a Man Wants.
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Church fo lk  a r e  w e lc o m in g  h o m e  M is s  
Helen J■ S te a r n s , o u r  C h u r c h  P e r io d ic a l  
Secretary, a f t e r  a  s o jo u r n  o f  s e v e r a l  
ffl0nths in th e  E a s te r n  S t a te s .
The m any f r ie n d s  o f  M r s . C h a r lo t te  
jj p e n tla n d  a n d  d a u g h t e r  H e le n  w i l l  b e  
ffla(j to  h ear th a t  t h e y  p a s s e d  th r o u g h  
the influenza e p id e m ic  u n s c a t h e d  a n d  a r e  
n0\v happily s e t t le d  in  th e ir  o ld  h o m e ,  
' Toledo, O h io .
Miss A lic e  F y c c k  h a s  b e e n  c a l le d  to  
the bedside o f  h e r  s ic k  s i s t e r  in  C h ic a g o  
and has r e lin q u ish e d  h e r  J a p a n e s e  w o r k  
for the tim e b e in g  a t  H i lo .  S h e  l e f t  o n  
the E nterp rise, D e c .  4 th .  W e  w e r e  g la d  
to note her r e c o v e r y  from , th e  p a in f u l  a c ­
cident that b e fe l l  h e r  a t  th e  V o lc a n o  in  
September.
The R ev . P a u l  T a j im a  a n d  w i f e  h a v e  
removed to  S a n  F r a n c is c o .
The R ev . J a s . F .  K ie b , C h a p la in  o f  th e  
Honolulu M il ita r y  S c h o o l ,  p r e a c h e d  a  
most ap p rop ria te  a n d  fo r c e f u l  s e r m o n  a t  
the C athedral o n  th e  f ir s t  S u n d a y  a f t e r  
the news o f  th e  s ig n in g  o f  th e  a r m is t ic e  
on the te x t, “ I t  is  f in is h e d .”
The R ev . A lw y n  E . B u t c h e r  w a s  th e  
preacher at th e  C a th e d r a l S u n d a y  m o r n ­
ing-, N ovem b er 2 4 th . H e  p r e a c h e d  w ith  
great e a r n e s tn e ss  a n d  m a d e  a  d e e p  im ­
pression.
The g o o d  n e w s  h a s  b e e n  r e c e iv e d  th a t  
Mr. and M r s . R a lp h  V i l l ie r s  e x p e c t  to  
return sh ortly . T h e  F ir s t  N a t io n a l  B a n k  
cabled M r. V i l l ie r s  th a t  h is  p o s i t io n  is  
waiting fo r  h im , s o  th e r e  i s  a  p r o s p e c t  o f  
his return in g  b y  C h r is tm a s .
_ M adam e M e r r ill  a n d  M r s .  F .  W .  M e r ­
rill are g u e s t s  o f  th e  R e v .  a n d  M r s .  L e o  
Kroll for  a  f e w  w e e k s ,  b u t  w i l l  s o o n  b e  
at home to  th e ir  fr ie n d s  a t  W a ik ik i .
The P r io r y  g ir l s  g a v e  a  v e r y  p le a s in g  
jnd profitable e n te r ta in m e n t  o n  th e  e v e n -  
mg o f D e c . 6 th , c le a r in g  m o r e  th a n  
enough to  p a y  f o r  th e ir  la s t  L ib e r ty  
bond. T h e y  w e r e  a b le  t o  a s s i s t  th e  
Priory J u n io r  A u x i l ia r y  t o  r e d e e m  its  
pledges w ith  th e  a m o u n t  o v e r  a n d  a b o v e  
me cost o f  th e  b o n d .
On F r id a y , D e c .  1 3 th , th e  H a w a i ia n  
Junior A u x il ia r y  g a v e  a  v e r y  s u c c e s s f u l  
P%  en titled  “ S a n ta  C la u s  in  J a p a n ,”  th e  
Proceeds b e in g  a p p lie d  to  th e  m e m o r ia l  
scholarships a t  I o la n i  a n d  t h e  P r io r y  to  
ich th ey  a r e  p le d g e d  a n n u a lly .
T h e  R e v e r e n d  C a n o n  A u l t  h a s  b e e n  
s p e n d in g  s e v e r a l  w e e k s  a t  th e  V o lc a n o  
H o u s e .  H e  i s  t a k in g  a  m u c h  n e e d e d  
r e s t ,  h a v in g  r e m a in e d  o n  d u ty  a ll  th r o u g h  
th e  y e a r .  I t  i s  h o p e d  th a t  th e  c o o l  a t ­
m o s p h e r e  a t  th e  V o lc a n o  H o u s e  w i l l  p u t  
h im  in  g o o d  c o n d it io n  f o r  th e  w o r k  o f  
th e  w in te r .  M r s . A u l t  is  w i t h  th e  C a n o n . 
O n  th e ir  w a y  h o m e , t h e y  p r o p o s e  to  
s p e n d  a  f e w  d a y s  w ith  th e  R e v .  D . D .  
W a lla c e  a n d  w i f e  a t  C h r is t  C h u r c h , K e a -  
la k e k u a .
T h e  R e v .  F r e d e r ic k  I . C o l l in s  o f  P r o v i ­
d e n c e ,  R h o le  I s la n d , a r r iv e d  o n  th e  N i a ­
g a r a  fr o m  V a n c o u v e r .  M r . C o llin s  
c o m e s  to  H o n o lu lu  w i t h  a  p o s s ib i l i t y  o f  
r e m a in in g .  H e  w i l l  b e  g iv e n  te m p o r a r y  
c h a r g e  o f  th e  E p ip h a n y  a n d  S t .  M a r y ’s 
d u r in g  h is  th r e e  o r  fo u r  m o n th s  s ta y .  
M r . C o ll in s  h a s  b e e n  r e c to r  o f  th e  
C h u r c h  o f  th e  M e s s ia h  in  P r o v id e n c e .  
M r . C o ll in s  h a d  th e  u s u a l  d if f ic u lty  in  
g e t t i n g  to  H o n o lu lu .  H e  w e n t  to  S a n  
F r a n c is c o  a n d  f a i l in g  t o  le a r n  a n y th in g  
d e f in ite  th e r e  h e  s e c u r e d  b y  t e le g r a p h  a  
b e r th  o n  th e  N ia g a r a .
O + O + O + O + O
G E N E R A L  C H U R C H  N E W S .
b o a r d  o f  m i s s i o n s .
A  s e r io u s  f in a n c ia l  d if f ic u lty  h a s  a r is e n  
in  th e  B o a r d  o f  M is s io n s  la r g e ly  d u e  to  
th e  a p p r e c ia t io n  o f  th e  s i lv e r  d o lla r  
w h ic h  is  n o w  a t  p a r  w i th  g o ld .  T h is  
in c r e a s e d  c o s t  o f  e x c h a n g e  h a s  e n ta i le d  
u p o n  th e  B o a r d  a n  e x p e n s e  o f  $ 1 9 3 ,0 0 0  
a b o v e  th e  e s t im a te s  w h ic h  w e r e  m a d e  fo r  
th e  y e a r .
O + O + O + O + O
B I S H O P S  I N  F R A N C E .
S e v e r a l  o f  o u r  B is h o p s  h a v e  b e e n  
d o in g  w o r k  in  F r a n c e .  A m o n g  th e m  
w a s  B is h o p  P e r r y  o f  R h o d e  I s la n d . H e  
h a s  h a d  t o  d o  th e  w o r k  o f  t r a n s fe r r in g  
o f  R e d  C r o s s  C h a p la in s  t o  th e  a r m y  in  
a c c o r d a n c e  w i th  th e  in s t r u c t io n s  o f  th e  
g o v e r n m e n t .
H e  v i s i t e d  h o s p i ta ls  o f  a l l  k in d s  to  
m in is te r  to  th e  s o ld ie r s  a n d  to  e x a m in e  
th e  p r o b le m s  w h ic h  e a c h  h o s p ita l  p r e ­
s e n ts .  I n  t h is  t a s k  h e  h a s  b e e n  in  c o n ­
s ta n t  a s s o c ia t io n  w i th  B is h o p  B r e n t .  O n e -  
h a lf  o f  B is h o p  P e r r y ’s  t im e  h a s  b e e n  
s p e n t  v e r y  n e a r  th e  fr o n t .
B is h o p  P e r r y  h a s  a l s o  b e e n  a c t iv e ly  
e n g a g e d  in  th e  w o r k  f o r  s o ld ie r s  a n d  
s a ilo r s  c a r r ie d  o n  a t  t h e  A m e r ic a n  
C h u r c h  o f  th e  H o l y  T r in i t y  in  P a r is .  
O u r  B is h o p s  a n d  C h a p la in s  in  F r a n c e  
h a v e  h a d  an  im p o r ta n t  a n d  l e a d in g  p a r t .  
T h e  s c h o o l  f o r  C h a p la in s  a t  C a m p  T a y ­
lo r , L o u is v i l l e ,  i s  u n d e r  C o m m a n d a n t  
M a jo r  A .  A .  P r u d e n ,  w h o  w a s  s o m e  
y e a r s  a g o  C h a p la in  a t  S c h o f ie ld .
O + O + O + O + O
T h e  B u l le t in  o f  th e  I n s u la r  a n d  F o r ­
e ig n  D iv is io n  o f  th e  A m e r ic a n  R e d  C r o s s  
fo r  O c to b e r  p r in t s  in  fu l l  th e  f ir s t  r e p o r t  
r e c e iv e d  fr o m  D r . T e u s le r ,  w h o  i s  in  
c h a r g e  o f  r e l i e f  w o r k  a t  V la d iv o s to k .  I n  
c o m m e n t in g  o n  it , th e  B u l le t in  s a y s :  
“ H o w  e f f ic ie n t  th a t  w o r k  h a s  b e e n  w i l l  
b e  a p p r e c ia te d  w h e n  it  is  s t a t e d  th a t  D r .  
T e u s le r  h a s  b e e n  a s k e d  b y  th e  C z e c h o ­
s l o v a k  g e n e r a l  s t a f f  t o  p r o v id e  m e d ic a l  
s e r v ic e  fo r  th e  e n t ir e  S ib e r ia n  a r m y .” 
a n d  it  q u o te s  S e c r e t a r y  D a n ie l s  a s  s a y ­
in g ,  “ T h e  q u ic k e s t  a n d  m o s t  e f f ic ie n t  
l o n g  d is t a n c e  r e l i e f  jo b  I  e v e r  s a w  
h a n d le d .” D r .  T e u s le r  i s  th e  h e a d  o f  
S t .  L u k e ’s  H o s p it a l ,  T o k io ,  a n d  a  m e d i ­
c a l  m is s io n a r y  u n d e r  th e  B o a r d .
O + O + O + O + O
A t  th e  t h ir ty - n in th  a n n u a l  c o m m e n c e ­
m e n t  o f  S a in t  J o h n ’s  U n iv e r s i t y ,  S h a n g ­
h a i, a n o u n c e m e n t  w a s  m a d e  o f  a  g i f t  o f  
$ 8 0 ,0 0 0  f r o m  th e  C h in a  M e d ic a l  F o u n d a ­
t io n  o f  th e  R o c k e f e l l e r  B o a r d  f o r  t h e . im ­
p r o v e m e n t  o f  th e  S c h o o l  o f  S c ie n c e .  A  
c o n s id e r a b le  p a r t  o f  th is  s u m  w i l l  b e  u s e d  
to  b u ild  a n d  e q u ip  a  n e w  la b o r a to r y  fo r  
th e  u s e  o f  th e  b io lo g y ,  c h e m is t r y  a n d  
p h y s ic s  d e p a r tm e n t .
Telephone 2744 R ates  R easonable
tb e  majestic
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W O M E N  A N D  C H U R C H  W O R K .
I t  is  th e  h o p e  o f  t h o s e  in te r e s t e d  in  
C h u r c h  T r a n in g  S c h o o ls  f o r  D e a c o n ­
e s s e s  th a t  m a n y  w o m e n  w h o  h a v e  g iv e n  
t h e m s e lv e s  to  w a r  s e r v ic e  w i l l  o f fe r  th e m ­
s e lv e s  fo r  C h u r c h  W o r k .
I n  c o n n e c t io n  w i t h  th is  w e  g la d ly  p r in t  
a  le t t e r  fr o m  th e  H e a d  o f  S t .  M a r g a r e t ’s 
T r a in in g  S c h o o l  a t  B e r k e le y ,  C a l ifo r n ia ,  
D e a c o n e s s  A n i t a  H o d g k in .
W e  w i l l  p r in t  a s  a  p r e fa c e  a  p o r t io n  o f  
a n  a r t ic le  f r o m  t h e  L i v in g  C h u r c h  o n  th e  
s u b je c t  o f  W o m a n ’s  W o r k  in  th e  C h u r c h .
“ O u r  P a r is h  g u i ld s  m u s t  b e  p u t  u p o n  a  
m o r e  s e r io u s  b a s is .  T o d a y ,  th e y  a r e  
o f t e n  p e t ty .  M is e r a b le  g o s s i p i n g  a n d  
fa u l t - f in d in g ,  s e l f - s e e k in g ,  a n d  a n  u n ­
w i l l in g n e s s  t o  s e r v e  q u ie t ly  a n d  w ith  l i t t l e  
r e c o g n i t io n ,  a r e  t o o  c o m m o n . A  r e d d e r  
C r o s s  th a n  th a t  o f  th e  R e d  C r o s s  h a s  c o n ­
s e c r a t e d  w o m e n  fo r  s e r v ic e  in  th e  
C h u r c h ; th e  s p ir it  o f  th e  R e d  C r o s s  m u s t  
b e  ta k e n  o v e r  in t o  o u r  g u i ld s  a n d  w o m ­
a n 's  a u x i l ia r ie s .  T h e r e  m u s t  b e  d e f in ite ,  
d ig n if ie d  s e r v ic e ,  w e l l  p la n n e d  a n d  
w o r t h y  o f  th e  t im e  o f  w o m e n  w h o  a r e  n o  
l o n g e r  w i l l in g  t o  b e  s la v e s  to  l i t t le n e s s .  
O u r  G u ild s  m u s t  b e  w o r t h y  o f  th e  w o m e n  
w h o s e  s e r v ic e  h a s  c o u n te d  in  th e  R e d  
C r o s s .  C u r io u s ,  is  i t  n o t ,  th a t  th e  
C h u r c h  s h o u ld  f in d  th e  s ig n  o f  th e  C r o s s  
s o  e f f e c t iv e  o u t s id e  h e r  o w n  o r g a n iz a t io n  
a n d  s o  l i t t le  e f f e c t iv e  w ith in  i t  ?
O u r  p a r is h  l i f e  m u s t  b e  m o r e  a d e q u a te .  
O u r  w o r s h ip  m u s t  g i v e  t h e  in s p ir a t io n  
th a t  s h a l l  la s t  th r o u g h  th e  w e e k .”
A  Friendly L e tte r  fro m  the Deaconess 
Training School on the Pacific.
D e a r  F r i e n d s :
W h a t  a n  e x c i t in g  a n d  h o p e fu l  m o n th  
th is  h a s  b e e n  w i th  i t s  w o n d e r f u l  g i f t  o f  
p e a c e  t o  th e  n a t io n s .  O n  th e  n e v e r - to -  
b e - f o r g o t t e n  n ig h t  o f  N o v e m b e r  1 1 th  to  
1 2 th  m o s t  o f  u s  m e m b e r s  o f  S t .  M a r ­
g a r e t ’s  H o u s e  w e r e  r e j o ic in g  w i t h  th e  
r e s t  o f  th e  w o r ld  in  th e  B e r k e le y  t in -c a n  
c e le b r a t io n ,  b u t  f o r  th a t  o n e  s o le m n  m o ­
m e n t  a t  3  a . m . o n  M o n d a y  m o r n in g  th e  
w h o le  w o r ld  h u s h e d  to  r e a liz e  th e  a lm o s t  
u n b e l ie v a b le  f a c t  th a t  a t  th a t  in s t a n t  w a r ­
fa r e  w a s  in  v e r y  tr u th  c e a s in g .
A n d  n o w  w i th  a l l  th e  n e w  v i s io n s  o f  a  
r e c o n s tr u c te d  w o r ld  o p e n in g  b e fo r e  u s  it  
i s  g o o d  t o  f e e l  th a t  a s  a  h o u s e h o ld  w e  
h a v e  a lr e a d y  tr o d d e n  t h e  p a th w a y  o f  
C h r is t ia n  c o n s t r u c t iv e n e s s .  L a r g e  m a y  
t h e  n u m b e r  b e  o f  th o s e  c o m r a d e s  o f  o u r s  
y e t - t o - c o m e  w h o  s h a ll  le n d  th e ir  s t r e n g th  
to  a id  in  th e  v a s t  ta s k s  t h e  n e w  o r d e r  is  
r e v e a l in g !  B u t  a lr e a d y  g r a d u a te s  o f  
o u r s  h a v e  a d d e d  th e ir  s m a ll  s h a r e  t o  th a t  
w o r k  w h ic h  i s  n e v e r  b u r n e d  a w a y , b u t  
w h ic h ,  a s  t e s t e d  g o ld ,  la s t s  fo r e v e r  in  th e  
p la n  o f  G o d .
December, l9jg
T h e r e  a r e  s e v e n t e e n  g r a d u a t e s  o f  o u r  
s c h o o l ,  b e s id e s  c e r ta in  m e m b e r s  w h o ,  
t h o u g h  n e v e r  c o m p le t in g  th e ir  w o r k  s o  
a s  t o  o b ta in  th e  d ip lo m a , y e t  h a v e  g o n e  
o u t  t o  l iv e s  o f  r ic h  u s e f u ln e s s .  I f  w e  
s h o w e d  y o u  th e ir  lo c a t io n s  b y  l it t le  red  
f la g s  o n  a  m a p , y o u  w o u ld  s e e  q u it e  a  
c lu s te r  o f  t h e s e  f la g s  u p  a n d  d o w n  th e  
le n g t h  o f  C a l ifo r n ia .  T h e n , f e w e r  b u t  
m o r e  w id e ly  s c a t t e r e d ,  y o u  w o u ld  fin d  
th e m  in  T e x a s ,  N e w  Y o r k , M a s s a c h u ­
s e t t s ,  A la s k a ,  th e  H a w a i ia n  a n d  th e  
P h i l ip p in e  I s la n d s ,  a n d  in  C h in a . H e r e  
a r e  s o m e  w e e  e x t r a c t s  f r o m  r e c e n t  l e t ­
t e r s  :
“ A f t e r  o n e  y e a r  o f  w o r k  in  th is  l i t t le  
G e r m a n  v i l l a g e  I  s t i l l  c o u n t  m y s e l f  a 
m o s t  f o r tu n a t e  a n d  h a p p y  w o m a n . T h e  
c o u n tr y  a b o u t  h e r e  i s  b e a u t i f u l  e n o u g h  
fo r  C a lifo r n ia .  M y  h o u s e — th e  P a r is h  
H o u s e — is  a  t w o - s t o r y ,  r a th e r  b a rn v  
lo o k in g  p la c e , b u t v e r y  c o m f o r t a b le .  A s  
I  l iv e  a l l  a lo n e  I  r e m in d  m y s e l f  s o m e w h a t  
o f  a  s in g le  s m a ll  p e a  r a t t l in g  a r o u n d  in  a  
p e c k  m e a s u r e .   ^ B u t  I  d o n ’t  m in d . T h e  
w o r k  h e r e  i s  in t e r e s t in g ,  f o r  it  i s  s o m e ­
t h in g  o f  a  p r o b le m  to  k n o w  j u s t  h o w  to  
g e t  a  v e r y  m a te r ia l i s t ic  G e r m a n  p e o p le  
w ith  a  s t r o n g  p r e ju d ic e  a g a in s t  C h r is ­
t ia n it y  t o  b e c o m e  in te r e s t e d  in  th e  
C h u r c h  a n d  i t s  d e ta i ls .  I  a m  t r y in g  to  
s o lv e  it  m a in ly  th r o u g h  th e  c h i ld r e n .”
A  d e a c o n e s s  w r i t e s : “ I a m  th a n k fu l
e v e r y  d a y  in  th is  t im e  o f  w a r f a r e ,  w h e n  
th e  s h o w in g  o f  o n e ’s c o lo r s  is  s o  p r o m i­
n e n t  in  m e n ’s  m in d s ,  t o  b e  a l lo w e d  th e  
h o n o r  o f  w e a r in g  th e  u n if o r m  o f  o n e  o f  
C h r is t ’s a r m y . I t  h a s  s u r p r is e d  m e  to  
fin d  h o w  u s u a l  it  i s ,— e s p e c ia l ly  in  w h a t  
a r e  c o n s id e r e d  th e  m o r e  s in - s t a in e d  q u a r ­
te r s  o f  th e  t o w n s ,— t o  h a v e  s p e c ia l  r e ­
s p e c t  p a id  to  th e  g a r b , a n d  it  w a k e n s  a n  
o d d  m ix t u r e  o f  h u m il i ty  a n d  p r id e .  
A g a in ,  i t  o p e n s  t h e  w a y  f o r  m a n y  u n e x ­
p e c te d  a p p e a ls  f o r  h e lp , s p ir itu a l  a n d  m a ­
te r ia l.  * * *  I  lo v e  m y  w o r k .”
A  r e c e n t  p io n e e r  t o  t h e  m is s io n  f ie ld  
s a y s : “ I  a m  t o  s t a y  o n  h e r e  a lo n e , a n d
I  c a n  te l l  y o u  it  i s  ‘s o m e  j o b .’ T h e r e  
a r e  th ir ty - n in e  g ir l s ,  th e  y o u n g e s t  th r e e  
w a r s  o ld , a n d  w ild  is  n o  n a m e  fo r  it. 
T h e y  a r e  v e r y  se lf is h . E a c h  o n e  lo o v s 
o u t  fo r  h im s e l f  o n ly ,  a n d  ‘p le a s e ’ a n d  
‘th a n k  y o u ’ a r e  w o r d s  n o t  in  th e ir  v o c a b ­
u la r y . B u t  th e y  a r e  n ic e  c h ild r e n  in  
s p it e  o f  a l l,  a n d  h e w  c o u ld  y o u  e x p e c t  
a n y t h in g  e l s e  w h e n  th e y  a r e  ta k e n  o u t  
o f  th e  h o m e s  o f  w ild  s a v a g e s  w h o  h a v e  
n o  e d u c a t io n ,  a n d  w h o  a r e  q u ie t  a n d  w e l l  
b e h a v e d  o n ly  b e c a u s e  th e y  a r e  a f r a id  o f  
th e  p o lic e . T h e  s e c o n d  g e n e r a t io n  o f  
C h r is t ia n s  a r e  b a b ie s  a b o u t  o n e  to  th r e e  
y e a r s  o ld  a s  y e t .”
M a y  w e  a s k  fo r  y o u r  in te r e s t  in  th e  
fu tu r e  o f  o u r  y o u n g  s c h o o l?  H a s  n o t  
su c h  a n  in s t it u t io n  a  s p e c ia l  p la c e  in  th e
w o r ld  to d a y ?  W e  b e l ie v e  it  has. N  
a n d  fa ir  d r e a m s  o f  a  C h r is t ia n  derno'V 
r a c y  a r e  h o v e r in g  in  b e a u ty  above th' 
r u in s  l e f t  b y  a^ w ar o f  g r e e d ,  b u t don’t wI 
k n o w ,— e v e r y  la s t  w o m a n  o f  us,— th f 
th o s e  fa ir  d r e a m s  w i l l  p r o v e  to  be'heart 
b r e a k in g  m ir a g e s  u n le s s  W E  w o rk  them 
o u t  th r o u g h  to i l  a n d  p r a y e r  a n d  consecra­
t io n  ?
Y e s ,  w e  k n o w  it, a n d  b e c a u s e  o f  this 
in  t h e s e  c r u c ia l  d a y s  w h e n  w a r  w ork is 
s l o w i n g  d o w n , a n d  w o m e n  a r e  either re- • 
n o u n c in g  w o r ld  s e r v ic e  o r  s e e k in g  fresh 
c h a n n e ls  f o r  i t s  e x p r e s s io n ,  th e  Dea­
c o n e s s  T r a in in g  S c h o o l  u r g e n t ly  appeals 
to  a l l  w o m e n  to  c o n s id e r  th e  opportuni­
t ie s  it  o f f e r s  f o r  tr a in e d  a n d  effective  
s e r v ic e .  E v e r y  q u a li f ie d  g r a d u a te  is as­
s u r e d  o f  s o m e  o p e n in g  in to  a  field of 
s a t i s f y i n g  u s e f u ln e s s .
O u r  m o tto , “ N o t  t o  b e  m in is ter ed  un­
to , b u t  to  m in is t e r ” F o r  in fo rm a tio n  ad­
d r e s s  th e  H e a d  o f  S t .  M a r g a r e t ’s H ouse, 
2 6 2 9  H a s t e  S t . ,  B e r k e le y ,  C a lifo rn ia .
YEE CHAN & CO,
Com er K ing and  B ethel Sts.
Fancy D ry Goods, G en ts’ and Ladies’ and 
Children’s Furnishings, H ats, Shoes, Travel­
ing Bags, Trunks and S uit Cases, etc.
F ine assortm ent of Chinese and Japanese 
Silks, Grass Linen Goods in  all colors; Em­
broidered Silk and Grass Linen Full Dress 
and Shirtw aist P a tte rn s , Table Covers and 
Doillies, Silk Shawls and Scarfs, etc.
Phone 1064 P . O. Box 953
Telephone 2478 P. O. Box 951CITY MILL C O ., LTD.
CONTRACTORS
Established 1899. 
Large Importations of Lumber Con­
stantly Received. 
Mouldings, Blinds, Sashes and Doors. 
Estimates given on Building. 
LIME, CEMENT, RICE, BRAN 
and HARDW ARE
Telephone 2744 P. 0 . Box 83?
D. YONEKURA
Successors to Sayegusa
JAPANESE SILK GOODS 
OBJECTS OF ART and CURIOS
No. 1220 Nuuanu St., nesr Hotel St.
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ё T H A N K S G I V I N G  S E R V I C E S .
Qd T h u r sd a y , N o v e m b e r  8 t h ,  a  fa ls e  
^„ort that p e a c e  h a d  b e e n  a c h ie v e d  led  
lo'the r in g in g  o f  C h u r c h  b e lls  in  m a n y  
cjties on th e  m a in la n d . N e w  Y o r k  w e n t  
)fjld and e v e r y  C h u r c h  in  th e  l o w e r  p a r t  
s f j la n h attan  w a s  c r o w d e d .  A  s p o n ­
taneous s e r v ic e  w a s  h e ld  a t  O ld  T r in i t y  
jnd the b e lls  w e r e  r u n g  f o r  t w o  h o u r s .  
\  great f la g  f i f t y  b y  o n e  h u n d r e d  f e e t  
ffas flung t o  th e  b r e e z e  a n d  th e  th o u ­
sands o f W a ll  s t r e e t  a n d  B r o a d w a y  s a n g  
“The S ta r -S p a n g le d  B a n n e r .”
When on  N o v e m b e r  1 1 th  th e  n e w s  
саше o f th e  s i g n in g  o f  th e  a r m is t ic e  s e r ­
vices w ere h e ld  in  a l l  th e  C h u r c h e s . P r o b -  
|  jMy the fir s t s e r v ic e  w a s  h e ld  in  G r a c e  
f  Church, N e w  B e d fo r d ,  w h ic h  -was 
thrown op en  a t  3 :2 0  a . m . o n  M o n d a y  
j morning, th ir ty - f iv e  m in u te s  a f t e r  th e  
State D e p a r tm e n t a t  W a s h in g t o n  h a d  
! given out th e  n e w s .  A t  5 a . m . a  s e r v ic e  
ms held fo r  th e  m a n y  p e o p le  w h o  c a m e  
into the C h u rch .
On T u e sd a y  a t  th e  C a th e d r a l in  B o s ­
ton ten s e r v ic e s  w e r e  h e ld  d u r in g  th e  
day as c r o w d  s u c c e e d e d  c r o w d  in  th e  
Church. T h e r e  w e r e  s u n g  “ A m e r ic a ,” 
“God Save th e  K in g ,”  th e  “ M a r s e i l la is e ,” 
the “B attle H y m n  o f  th e  R e p u b l ic ” a n d  
“The S t a r - S p a n g le d  B a n n e r .” T h e  
great crow d  o u t s id e  jo in e d  in  th e  h y m n s .
In all e a s te r n  c i t i e s  s im ila r  s e r v ic e s  
were held. A t  O ld  T r in i ty  th e  b e lls  
were ru n g  c o n t in u o u s ly  fr o m  5 a . m . 
until 5 p. m ., th e  b e llr in g e r  b e in g  r e ­
lieved by th e  S e x t o n  a n d  h is  d e p u t ie s .  
The Church w a s  th r o n g e d  s e v e r a l  t im e s  
during th e  d a y .
At St. P a u l ’s C h a p e l o n  B ro a d w a y -  
four services w e r e  h e ld  a t  w h ic h  th e  o n ly  
I vacant sea ts  w e r e  in  th e  G e o r g e  W a s h ­
ington p ew  w h ic h  i s  m a r k e d  b y  A m e r i ­
can and C o lo n ia l f la g s .  T h e  b e lls  o f  S t .  
Paul’s w ere  r u n g  a ll  d a y  a s  th e y  h a v e  
j heen rung to  c e le b r a te  p e a c e  a t  th e  e n d
I of every w a r  s in c e  1 7 7 6 .
J At G race C h u r c h  a n d  S t .  T h o m a s ’s  
I the people s u r g e d  in  a n d  o u t  a n d  a t  th e
t latter the o r g a n  w a s  p la y e d  a ll  d a y  lo n g ,
f 0 4 0 4 0 4 0 * © -
T H E  W A R  C O M M I S S I O N .
j The W a r  C o m m is s io n  o f  t h is  C h u r c h  
I "as sent $ 5 0 0  t o w a r d s  a n  a u to m o b ile  fo r  
I the work o f  C h a p la in  B o d e l.
Few p eo p le  r e a liz e  th e  l a r g e  w o r k  o f  
; j“e W ar C o m m is s io n . I t  p r o v id e s  o n e
J hundred an d  e le v e n  C iv il ia n  C h a p la in s ,
I Wat is P r ie s ts  w h o  h a v e  n o  c o m m is s io n s  
ln the arm y b u t a r e  a s s ig n e d  to  w o r k  a t  
3rmy ca n to n m e n ts  a n d  f o r t s  a n d  w h o s e  
alary is p a id  b y  th e  C o m m is s io n .  T h e r e  
af.e one h u n d re d  a n d  s i x t y - f o u r  p r ie s t s  o f  
, ls Church w h o  a r e  r e g u la r ly  c o m m is -  
s,°ned ch a p la in s in  th e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
< 0v«$eas, an d  th e r e  a r e  t w e n t y - t w o  o f
o u r  c l e r g y  w h o  a r e  N a v y  C h a p la in s . I n  
a d d it io n  th e r e  a r e  s e v e n t y - t w o  S e c r e ­
ta r ie s  o f  th e  B r o th e r h o o d  o f  S t .  A n d r e w  
w h o  w o r k  w i t h  th e  C o m m is s io n .
B is h o p  B r e n t  i s  C h a p la in  G e n e r a l  in  
F r a n c e  a n d  h a s  d o n e  e x c e l le n t  w o r k .
B is h o p  R e s t a r ie k  is  m a k in g  e v e r y  e f ­
fo r t  t o  g e t  a  c iv i l ia n  C h a p la in  f o r  w o r k  
a m o n g  th e  s o ld ie r s  in  th e  f o r t s  a r o u n d  
H o n o lu lu .
o + o + o + o + o
In  P h i la d e lp h ia  th e  n e w s  o f  th e  s i g n ­
in g  o f  th e  a r m is t ic e  c a m e  a t  3 :3 0  a . m .  
o n  M o n d a y  a n d  a t  o n c e  th e  fa c to r y  
w h is t le s  b le w  a n d  th e  c h u r c h  b e lls  r a n g .  
A s  th e  g r e a t  c r o w d  g a th e r e d  a r o u n d  th e  
S t a t e  H o u s e  a  d r a m a tic  in c id e n t  o c ­
c u r r e d . I n  th e  m id s t  o f  th e  n o is e  th e r e  
w e r e  h e a r d  th e  h ig h  c le a r  n o te s  o f  th e  
b e lls  o f  o ld  C h r is t  C h u r c h  w e r e  h e a r d  
p e a lin g .  ,
“ T h e  s t r i f e  i s  o ’er , th e  b a tt le  d o n e ,
T h e  v ic t o r y  o f  l i f e  i s  w o n ,
T h e  s o n g  o f  tr iu m p h  h a s  b e g u n ,  
A l le h u a .”
T h a n k s g iv in g  s e r v ic e s  w e r e  h e ld  in  
c h u r c h e s  d u r in g  th e  d a y .
o + o + o + o + c
T w o  e m in e n t  C h u r c h m e n  h a v e  r e c e n t ly  
d ie d  in  th e  S t a t e  o f  N e w  Y o r k . O n e  
w a s  A n d r e w  D . W h it e ,  f o r m e r ly  P r e s i ­
d e n t  o f  C o r n e ll  U n iv e r s i t y ,  a n d  a l s o  A m ­
b a s s a d o r  t o  G e r m a n y . H e  w a s  a  m e m -  
| h e r  o f  S t .  J o h n ’s  C h u r c h , I t h a c a ,  a n d  th e  
R e c t o r  o f , S t .  J o h n ’s  C h u r c h  o f  t h a t  c i ty  
b u r ie d  h im .
. T h e  o t h e r  w a s  J u d g e  C h a r le s  A n d r e w s  
o f  S t .  P a u l ’s C h u r c h , S y r a c u s e .  H e  w a s  
sp o k e n  o f  a s  th e  f ir s t  c i t iz e n  o f  S y r a c u s e .  
H e  w a s  a  m e m b e r  o f  s e v e n  G e n e r a l  C o n ­
v e n t io n s  a n d  o n e  d e e p ly  in te r e s t e d  in  th e  
p r o g r e s s  o f  th e  C h u r c h . F r a n c is  L y n d e  
S t e t s o n  w r o t e  a b o u t  h i m : “ H is  r e la t io n
to  th e  C h u r c h  a n d  i t s  d iv in e  h e a d  w a s  
lo v e ly  to  c o n te m p la t e  a n d  fu l l  o f  in s p ir a ­
t io n .  F o r tu n a te  i t  is  fo r  th e  C h u r c h  
w h e r e  a  la y m a n  o f  s u c h  p u b lic  e m in e n c e  
a n d  c o m m a n d in g  in f lu e n c e  r e v e a ls ,  a s  
d id  o u r  b e lo v e d  f r ie n d , c o n s i s t e n t  a n d  
u n f a i l in g  lo y a l ty  to  J e s u s  C h r is t  a n d  H is  
tr u th .”
T h e  s ta t e m e n t  h a s  a p p e a r e d  in  s e v e r a l  
p a p e r s  th a t  G e n e r a l  P e r s h in g  w a s  c o n ­
fir m e d  in  P a r is  b y  C h a p la in  G e n e r a l  B i s ­
h o p  B r e n t .  T h is  is  a n  e r r o r . W e  s p e a k  
fr o m  p e r s o n a l  k n o w le d g e ,  f o r  w h i le  
v i s i t i n g  B is h o p  B r e n t  in  M a n i la  in  1 9 1 5  
h e  to ld  u s  th a t  h e  c o n f ir m e d  G e n e r a l  
P e r s h in g  w h e n  h e  w a s  s t a t io n e d  in  th e  
P h i lip p in e s .  H i s  w r i t t e n  w o r d s  s h o w  
h is  d e e p  -r e l ig io u s  n a tu r e .
H a ig ,  th e  B r i t i s h  G e n e r a l ,  l ik e  K i t c h ­
e n e r  a n d  R o b e r t s  b e fo r e  h im , s e t s  a n  e x ­
a m p le  a s  a  p r a c t ic a l  C h r is t ia n .
^ F o c h  i s  a  m a n  w h o  w i l l  sp e n d  a  h a l f  a n  
h o u r  a t  a  t im e  o n  h is  k n e e s  in  a  q u ie t  
c h u r c h . T h e  th r e e  g r e a t  g e n e r a ls  a r e  
d e v o u t  C h r is t ia n  m e n  a n d  h a v e  s e t  a n  
e x a m p le  in  g o d ly  l i v i n g  a n d  r e g u la r  y o r -  
sh ip .
m o u r n  ■  g o . ,  h r
Oddellow’s Building, T ort N ear K ing
DRUGS, TOILET ARTICLES, PR ES­
CRIPTIONS PO RPR IETA R Y  M E­
D IC IN ES AND CANDY 
DAN. G. W EBBER, M anager 
P. O. Box 679 Phone 2364
Extra! Extra!!
For the very la te s t in  “ Style and Q uality”  in
L ad ies’ and G entlem en’s fine Stationery 
go to
WALL, NICHOLS CO., LTD.
K ing Street, Honolulu, H. T.
Contractor and Builder
LUM KING 
St. Elizabeth’s House, Palama
G u a r a n t e e d  W o r k  B e s t  R e f e r e n c e s  
P . O. Box 941
CASTLE  & COOKE, L I D .
SUGAR FACTORS AND SHIPPING AGENTS 
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, LIFE, MARINE AND AUTOMOBILE INSURANCE  
AGENTS
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Woven Wire Wit-Edge Spring
TfteEnglaivder
POSITIVELY PREVENTS’ SPREADING oo &  б н іг г ш в ,
с /  M A T T u e & s
L I M I T E D
A lexander Y oung Building, 
H onolulu, H aw aii
F u rn itu re  o f A ll Descriptions
B ureaus, Chiffoniers, Sideboards 
Box Couches, M a ttre sses , E tc.
U pholstering and  R epairing
T elephone 2415
ALEXANDER & BALDWIN, Ltd.
SUGAR FACTORS 
SHIPPING, COMMISSION MERCHANTS, INSURANCE AGENTS
Offices In Honolulu, San Francisco and N ew  York.
C. B R E WE R  & CO., LTD.
SHIPPING AND COMMISSION MERCHANTS
Represents
F IR E
The Royal Insurance Co., o f Liverpool, England
The London A ssurance Corporation, of London, England.
The Commercial Union Assurance Co., of London, England.
The Scottish Union & N ational Insurance Co., of Edinburgh, Scotland. 
The Caledonian Insurance Co., o f Edinburgh, Scotland.
B ritish  America Insurance Co. of Toronto, Canada.
M A RINE
The A m erican & Foreign M arine Insurance Co.
AUTOMOBILE 
The Commercial Union Assurance Co.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will like
COOKI NG WITH GAG
HAW AII &  SOU TH  S EA S  CURIO CO,
Yonng Building 
HONOLULU, Т. H.
'  P . O. Box 393 
SILK S AND DRAWNWORK, SAND at 
WOOD BOXES AND FANS. 
H ats, Embroideries, P o ttery , Souvenir 
Postals, Shell Necklaces, Mats, Tapas 
Calabashes, Russian A rt Brasses. ’ 
W R ITE FO R CATALOGUE
V IEIR A JE W E LR Y  CO., LTD.
... D ealers i n ...
Diamonds, Jew elry. H igh Grade
W atches, Silverw are, Clocks and
Novelties. Souvenirs a  Specialty
113 H otel S tree t HONOLULU
Steinway & Sons
AND OTHER PIANOS
APOLLO SOLO 
PIANO PLAYER
A new invention
Thayer Piano Company Ltd,
148-150 H otel S treet. Phone 2313
The B est Place to  Buy Pianos and Organs is 
the
BERGSTROM MUSIC CO.
Our Piano line includes the Chickering, 
W eber, Kroeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the complete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orchestrells.
We ren t Pianos. We are the sole dis­
tribu to rs fo r the V ictor Talking Machine Co. 
in  H awaii.
Our instrum ents are sold absolutely upon 
the One Price P lan—the only honest method 
of merchandising.
E asy term s can be arranged if  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o rt S treet. H onolulu, Т. B-
HUSTACE-PECK CO., LTD.,
G ENERAL CONTRACTORS
D ealers in  Crushed Rock, W hite Sand, F*r 
Wood, S'tove and Steam Coal, Blacks®*! 
Coal, H ay, Grain, Garden Soil *n 
M anure.
D raying and H eavy Teaming a SpecisiW
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&  C O .,  L I D .1
jewelers, Gold and Silversmiths. 
1042-1050 F o rt S treet, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
jstablisbed 1858. Capital |915,703.30
General Banking and Exchange Business., 
file rs’ Letters of Credit available in  all 
jrts of the world. Cable transfers of Money. 
Interest allowed on fixed deposits.
Savings Bank D epartm ent 4 per cent, in-
Hawaiian Ballasting 
C om pany
BUILDERS AND CONTRACTORS, 
EXCAVATING AND GRADING, 
PAVING AND TEAMING
Dealers in Curbing Stone, Coral Rock, 
Ballast for Ships, Foundation Stone, 
Black and W hite Sand, Soil of every 
Jescription, and 'Crushed Bock.
OFFICE AND YARD : 
BEEETANIA ST., N EAR N HU AND. 
New Phone 1396. P . O. Box 820
Bank of Honolulu, Ltd*
Transacts a general B anking and Exchange 
business. L etters of credit issued. Cable 
transfers.
L E W E R S
&
C O O K E
LIM ITED
Im porters 
Wholesale and R etail Dealers in 
LUMBER and BUILDING 
MATERIALS 
PAINTERS’ and GLAZIERS’ 
SUPPLIES 
WALL PA PER , MATTING 
TERRA COTTA, Etc.
OFFICE PH ON E 1261
P. O. BOX 448
Honolulu, H AW AII
W E  C O R D I A L L Y  
I N V I T E  Y O U  
t o  v i s i t  o u r  s t o r e
E x c l u s i v e  S t y l e s  in  
M E N ’S  A N D  W O M E N ’S  
F O O T W E A R  
M A N U F A C T U R E R S ’ S H O E  
C O .,  L T D .
1 0 5 1  F o r t  S t .
W. W. A H A N A CO .
M E N ’S TAILORS
S atisfaction  guaranteed
Our cu tte r is a g raduate  of the John 
J . Mitchell School of Cutting, New 
York City.
62 South K ing St., betw een F o rt and 
B ethel S treets
HONOLULU, Т. H.
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O n e  o f  th e  m o s t  p o p u la r  p e n s  is  
t h e  M o o r e ’s N o n -L e a k a b l e .R  
is  w e ll  m a d e  a n d  o n  a c c o u n t  o f  
i ts  n o n - le a k in g  fe a tu r e  i s  p o p u ­
la r  w ith  s t u d e n ts  e v e r y w h e r e .  
S t a t io n e r y  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n .  
H A W A I I A N  N E W S  C O .,  L T D .  
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o l u l u
S J E  F R E E S T  П О .
Custom House Brokers, F re igh t and Forw ard­
ing Agents.
846 K aahum anu St., Honolulu, H. T. 
Telephones:
Custom House, 1347 P . O. Box
Office, 2412 204
THE
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
AT HONOLULU.
Capital and Surplus  ...............$700,000
L. Tenney P eek ....................P resident
II. M. von H o lt........... V ice-President
B. B uchly .....................................Cashier
U. S. GOVERNMENT DEPOSITARY
Issues Exchange and L etters o f C redit P ay­
able Throughout the  World.
The Patronage of Firm s and Individual» 
Solicited.
McChesney Coffee Co.
Coffee Roasters to  the trade. Dbalers 
in  Green and Boasted Coffees. Choiee 
OLD KONA COFFEE a specialty.
16 M erchant Street. Honolulu, H aw aii
Trench Eaundry
J. ABADIE, Proprietor
D y e i n g  a n d  C le a n in g  
W o r k
7 7 7  K in g  S t  T e l .  4 9 1 1 ,  H o n o lu lu
S h oes, sn o es , S hoes
PATTEN CO ., LTD.,
S u c c e s s o r s  t o  A .  B .  A r l e i g h  &  C o .  
L i m i t e d
S T A T I O N E R Y  
B O O K S ,  P A P E R S
M A G A Z I N E S
A g e n t s  f o r  ;
K E E  L O X  C A R B O N  P A P E R S
1 1 7 -1 2 3  H o t e l  S t . Honolulu
Honolulu Iron Works
Steam  Engines, Sugar Mills, Boilers, Coolers; 
Iron, Brass and Lead Castings; M achinery 
of every description MADE TO ORDER.
P articu la r a tten tion  paid to  S hip’s Black- 
sm ithing. Job work executed a t  short notiee.
P. O. Box 809 Phone 3122
YAT LOY COMPANY
Im porters and Dealers in  D ry Goods 
Fancy Goods, Notions, Boots and 
Shoes, M en’s Furnishings, etc.
12 to 16 K ing St., near N uuanu
20 H A W A IIA N  CHURCH CHRONICLE. December, 19^
WE WBLL SAVE VOU MONEY ON
W O O D
COAL
BAGGAGE, PIANO  CQ. 
FURNITURE MOVING
se rv ice  f i r s t  Honolulu Construction &  Draying Co., Ltd.
PHONE 4981 - - - - - - - -  65 QUEEN STREET
J. C. AXTELL
Monuments in any material known to the trade1 
Iron Fence and WJre Work; Lawn Furniture; 
Vaults; Safes.
1 0 4 8 -1 0 5 0  A la k e a  S t r e e t . P .  O .  B o x  642
VIetropolitan eat Market R ETA IL BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 King StreetM anufacturers of Hams, Bacon, Lard, Bologna, Headcheese, Frankfurters, etc. Fam ily and  shipping trade supplied. A rm y contractors, purveyors to Oceanic, Pacific Mail, O ccidental and O riental and Canadian steamers.P. O. Box 504 TRY CRYSTAL SPRINGS BUTTER. . . .  M arket Tel. 3445
F I R E  INSUj
M A R I N E  - - - - - - - 4
A C C I D E N T  І  
L I A B I L I T Y
A U T O M O B I L E  Th“ M C l
RANСE
a v i e s  &  Co., Ltd.
G E N T S
CAKES AND COOKIES
F or Church Socials and Sunday School Picnics
D UTCH  COOKIES, G IN G ER SN A PS, 
A SSORTED  T EA  CAKES, ETC.
Sold in P ackages and in Bulk
A SK  Y OU R GROCER FO R L O V E ’S GOODS
Love’s Biscuit and Bread Co.
H A W A I IA N  F E R T IL IZ E R  C O .
LIM ITED
HONOLULU 
SAN FRANCISCO
M anufacturers and D ealers in  F e rti­
lizers fo r Sugar Cane, Rice, Pineapples, 
Coffee, Garden Truck, etc.
Ж  ALEXANDER УОЛШ
Cafe
EX PER T COOKING 
AND SERVICE
R EFIN EM EN T AND MODERATE 
PRICES1_ _ _ _ _ _ _______
